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 مستخلص البحث
الوقاحة اللغوية في خطاب الدتناظرين في البطولة الدولية لدناظرات  1111نورديانسح، ناندانج. 
. البحث يفرعند جوناثان كولف 2019الجامعات بالدوحة قطر عام 
العلمي، قسم اللغة العربية كأدبها، كلية العلـو الإنسانية، جامعة مولانا 
 مالك إبراىيم الإسلبمية ابغكومية مالانج
 دين نور خابسة، ابؼاجستنً :  مشرفة
 الوقاحة اللغوية، جوناثاف كولفيفر، ابؼتناظر، قور : الكلمات الدفتاحية
مناظرات قور مركز بعقدىا  عات ىي مسابقة ابؼناظرة التي قاـالبوولة الدكلية بؼناظرات ابعام 
مرة في كل سنتنٌ. شارؾ ىذه ابؼسابقة العديد من طلبة ابعامعة من عدة دكؿ العالم كأصبحت 
أفضل ابؼسابقات لدل ابؼتناظرين باللغة العربية. أصبح توبيق استنًاتيّية الوقاحة اللغوية في خواب 
ة في مسابقة ابؼناظرة. ابؽدؼ من ىذا البحث ىو معرفة أشكاؿ استنًاتيّية ابؼتناظرين ظاىرةن متوافر 
الوقاحة اللغوية ابؼوجودة في خواب ابؼتناظرين في البوولة الدكلية بؼناظرات ابعامعات عند جوناثاف  
 كولفيفر. 
ىذا البحث ىو البحث الكيفي. مصادر البيانات الأساسية في ىذا البحث ىي فيديو  
التي تم ابغصوؿ عليها من  0311اظرة في ابعولة الربع النهائي كابعولة النصف النهائي عاـ بوولة ابؼن
قناة مناظرات قور في اليوتوب. مصادر البيانات الثانوية في ىذا البحث ىي الكتب، كابعرانيل، 
-ةكابؼقالات ابؼتعلقة بدوضوع البحث. طريقة بصع البيانات ابؼستخدمة في ىذا البحث ىي ابؼشاىد
التسّيل. استخدـ الباحث بموذج ميلس كىوبرماف في طريقة برليل البيانات التي تتكوف -الاستماع
 من بزفيض البيانات، كعرض البيانات، كالاستنتاج.
تة عشر خواب الوقاحة س تتضمنأف في ابعولة الربع النهائي إلَ تدؿ  نتيّة ىذا البحث  
وقاحة الإبهابية، كسبع استنًاتيّيات الوقاحة السلبية، تتكوف من سبع استنًاتيّيات ال اللغوية حيث
تتضمن أحد عشر خواب كشكلي استنًاتيّيتي الوقاحة ابؼباشرة. أما في ابعولة النصف النهائي 
تتكوف من بطس استنًاتيّيات الوقاحة السلبية، كأربع استنًاتيّيات الوقاحة  الوقاحة اللغوية  حيث
 ّية الوقاحة ابؼباشرة، كشكل كاحد استنًاتيّية الوقاحة الشفقة. الإبهابية، كشكل كاحد استنًاتي
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ABSTRACT 
Nurdiansah, Nandang. 2020. Linguistic Impoliteness of Debater Utterances in the 2019 
International Universities Debating Championship (IUDC) Doha Qatar Jonathan 
Culpeper's Perspective. Thesis. Arabic Language and Literature Department.. 
Faculty of Humanities. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Supervisor : Dien Nur Chotimah, M. Pd. 
Keywords : Linguistic Impoliteness, Jonathan Culpeper, Debater, Qatar. 
 
International Universities Debating Championship (IUDC) is an Arabic debate 
competition conducted by Qatar Debate every two years. This competition is attended by college 
students from various countries and becomes the most prestigious competition for Arabic debaters. 
The application of linguistic impoliteness strategies in debater's utterances is a phenomenon 
commonly found in a debate competition. This research aims to identify the model of impoliteness 
strategies used in debater utterances in (IUDC) based on Jonathan Culpeper's perspective.  
This research is qualitative. The primary data sources are videos of debate match in the 
quarter-finals and semi-finals in 2019 that researcher obtained from QatarDebate Youtube channel. 
The secondary data sources are several books, journals, and articles relating to the focus of 
research. Data collection techniques employed by a researcher are watching-listening-taking notes. 
While for data analysis techniques, the researcher applied Miles and Huberman's model, which 
consists of data reduction, data display, and conclusion drawing. 
The results of research show that there were sixteen utterances of impoliteness in the 
quarter-finals; which consisted of seven positive impoliteness strategies, seven negative 
impoliteness strategies, and two balds on record impoliteness strategies. Whereas in the semi-
finals, there were eleven utterances of impoliteness that consisted of five negative impoliteness 
strategies, four positive impoliteness strategies, one bald on record impoliteness strategy, and one 
withhold politeness strategy.  
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ABSTRAK 
Nurdiansah, Nandang. 2020. Ketidaksantunan Berbahasa pada tuturan debater dalam 
International Universities  Debating Championship (IUDC) Doha Qatar 2019 
Perspektif Jonathan Culpeper. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas 
Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing : Dien Nur Chotimah, M.Pd. 
Kata Kunci : Ketidaksantunan Berbahasa, Jonathan Culpeper, Debater, Qatar.  
 International Universities Debating Championship (IUDC) adalah kompetisi debat 
bahasa arab yang diselenggarakan oleh Qatar Debate setiap dua tahun sekali. Kompetisi ini diikuti 
oleh mahasiswa dari berbagai negara dan menjadi kompetisi paling bergengsi dikalangan debater 
bahasa arab. Penerapan strategi ketidaksantunan berbahasa yang terdapat dalam tuturan debater 
menjadi salah satu fenomena yang banyak ditemukan dalam kompetisi debat. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui bentuk-bentuk strategi ketidaksantunan berbahasa yang terdapat 
pada tuturan debater dalam (IUDC) berdasarkan perspektif Jonathan Culpeper.  
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini 
adalah video pertandingan debat pada babak perempat final dan semifinal tahun 2019 yang  
peneliti dapatkan dari saluran Youtube QatarDebate. Sumber data sekunder dalam penelitian ini 
adalah buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan peneliti adalah tonton-simak-catat. Sedangkan untuk teknik analisis data, peneliti 
menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, pemaparan data, serta 
penarikan kesimpulan. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat enam belas tuturan ketidaksantunan 
berbahasa pada pertandingan babak perempat final yang terdiri dari tujuh strategi ketidaksantunan 
positif, tujuh strategi ketidaksantunan negatif, serta dua strategi ketidaksantunan secara langsung. 
Sedangkan pada babak semifinal terdapat sebelas tuturan ketidaksantunan berbahasa yang terdiri 
dari lima strategi ketidaksantunan negatif, empat strategi ketidaksantunan positif, satu strategi 
ketidaksantunan secara langsung, serta satu strategi ketidaksantunan semu.  
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
ناظرات ابعامعات باللغة العربية ىي إحدل الفعاليات بؼالبوولة الدكلية 
الشهنًة حوؿ طلبة اللغة العربية في ىذا العصر. ابؼناظرة ىي حوار بنٌ شخصنٌ أك 
جهة نظره حوؿ موضوع معنٌ ك الدفاع عنها فريقنٌ يسعى كل منهما إلَ إعلبء ك 
بشت الوسائل العلمية كابؼنوقية كاستخداـ الأدلة كالبراىنٌ على تنوعها بؿاكلا تفيد 
رأم الورؼ الآخر كبياف ابغّج الداعية للمحافظة عليها أك عدـ قبوبؽا. تعرؼ 
ميداف من ابؼناظرة أيضا بأنها بؿاكرة تتم بنٌ طرفنٌ يسعياف إلَ برقيق ابؽدؼ في 
ميادين ابؼعرفة، حيث يواجو كل طرؼ من الورؼ الآخر بدعول يدعيها، كيدعمها 
بجملة من الأدلة ابؼناسبة مواجها في ذلك اعتراضات ابػصم، كىي مواجهة بنٌ 
طرفنٌ ليبدم كل طرؼ حّّو كمبرراتو، كيثبت صحة بفوقفو حوؿ القضية موضوع 
خر كمزاعمو، كمدللب على تهافت موقف ابؼناظرة أك النقاش، مفندا رأم الورؼ الآ
 ).44، ص. 4311ضعفو كخصمو (عبد اللويف سلبمي، 
نًل مركز مناظرات قور ففي نواؽ ابؼسابقة،  ابؼناظرةأما بالنسبة إلَ تعريف 
شكل من أشكاؿ ابػواب العاـ كىي عبارة عن مواجهة بلبغية بنٌ متحدثنٌ  بأنها
بؿدد. كحسب التعاريف الواردة في  اثننٌ أك أكثر حوؿ قضية معينة ضمن كقت
القاموس بشكل عاـ، فإف ابؼناظرة نقاش ربظي يدكر حوؿ قضية معينة كيتم في 
جلسة عامة ت قدَّـ فيها حّج م تىعارضة أك م تصادمة، كغالبان ما تنتهي بتصويت من 
ابعمهور أكبعنة بركيم حيث يػ ْفضي ىذا التصويت إلَ ترجيح كفَّة حّج أحد 
 الورفنٌ.
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كلية بؼناظرات ن أشهر بوولات ابؼناظرات باللغة العربية ىي البوولة الدم
ىو  مركز مناظرات قور بعقدىا مركز ماظرات قور بالدكحة. ابعامعات التي قاـ
ىو ابؼنظمة الوطنية الوحيدة ك عضو مؤسسة قور للتربية كالعلـو كتنمية المجتمع 
دؼ نشر ثقافة ابؼناظرة في به 0111للمناظرات في دكلة قور، كقد تأسس في عاـ 
دكلة قور كالوطن العربي كعلى مستول العالم، إضافة لتووير كدعم معاينً ابغوار 
كابؼناقشات ابؼفتوحة كابؼناظرات في دكلة قور كالعالم كالارتقاء بها، من خلبؿ برقيق 
، بسكنٌ العقوؿ". قد عقد مركز ررؤية منسّمة مع شعار ابؼركز: "إثراء ابغوا
ستول العابؼي للمرحلة ابعامعية ابؼعلى  سنتنٌكل قور ىذه البوولة مرة في   مناظرات
(مركز مناظرات  العالم أبكاء كيشاركها العديد من طلبة ابعامعات ابؼنتشرة في كابؼدرسية
 ). 0111قور، 
يعتمد ابؼتناظركف أثناء ابؼناظرة على الأدلة ابؼنوقية كالبراىنٌ الوثيقة 
ات جيدة. فصار خواب ابؼتناظرين دافعا أساسيا في إقناع باستخداـ الأساليب كلغ
بعنة التحكيم ك ابعمهور. كيلـز على كل متناظر أف يلتـز بقواعد اللغة الصحيحة. 
كلكن للؤسف، رأينا في أرض الواقع أف من بعض ابؼتناظرين قد جاكزكا قواعد اللغة 
 . الصحيحة بل كقعوا في الوقاحة اللغوية لأم سبب من الأسباب
كقع الكثنً من ابؼتناظرين في الوقاحة اللغوية بل قاموا بها عمدا لتحقيق 
استنًابذيات فريقهم للتأثنً على فريق ابػصم أك الغرس ثقة نفسهم بؿاكلنٌ في 
 ابغصوؿ على الفوز في ابؼناظرة.  
الوقاحة انولبقا من الظاىرة ابؼوجودة، قاـ الباحث بتعينٌ عنواف البحث: 
واب ابؼتناظرين في البوولة الدكلية بؼناظرات ابعامعات بالدكحة قور عاـ اللغوية في خ
عند جوناثاف كولفيفر. يهدؼ ىذا البحث إلَ معرفة خواب ابؼتناظرين  0311
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الذم تضمن الوقاحة اللغوية كمعرفة أشكاؿ الوقاحة اللغوية في خواب ابؼتناظرين في 
 .0311ر عاـ البوولة الدكلية بؼناظرات ابعامعات بالدكحة قو
 
 أسئلة البحث  .ب 
ابؼتناظرين في البوولة  في خوابما ابػواب الذم تضمن الوقاحة اللغوية  -3
عند جوناثاف   0311الدكلية بؼناظرات ابعامعات بالدكحة قور عاـ  
  كولفيفر؟
ما أشكاؿ الوقاحة اللغوية في خواب ابؼتناظرين في البوولة الدكلية بؼناظرات  -1
 عند جوناثاف كولفيفنً؟ 0311اـ  ابعامعات بالدكحة قور ع
 
 أىداف البحث  .ج 
ابؼتناظرين في البوولة  في خواببؼعرفة ابػواب الذم تضمن الوقاحة اللغوية  -3
عند جوناثاف   0311الدكلية بؼناظرات ابعامعات بالدكحة قور عاـ  
 كولفيفر. 
بؼعرفة أشكاؿ الوقاحة اللغوية في خواب ابؼتناظرين في البوولة الدكلية  -1
 عند جوناثاف كولفيفر. 0311ظرات ابعامعات بالدكحة قور عاـ  بؼنا
 
 فوائد البحث .د 
 يشمل ىذا البحث على فوائد البحث التي تنقسم إلَ قسمنٌ كبنا:
 الفوائد النظرية: -3
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أف يكوف ىذا البحث إسهاما في تعمق اللغة كالأدب خاصة في 
إضافة إلَ  الدراسة التداكلية عن الوقاحة اللغوية عند جوناثاف كولفيفر.
ذلك أف يكوف ىذا البحث مرجعا مفيدا للدراسة التداكلية خاصة عن 
الوقاحة اللغوية في خواب ابؼتناظرين في البوولة الدكلية بؼناظرات ابعامعات 
 عند جوناثاف كولفيفر. 0311باللغة العربية بالدكحة قور عاـ 
 الفوائد التوبيقية: -1
ية فهم الباحث عن أف يكوف ىذا البحث موسوعة نافعة في ترق
الدراسة التداكلية لاسيما فهمو عن الوقاحة اللغوية في خواب ابؼتناظرين في 
عند جوناثاف  0311البوولة الدكلية بؼناظرات ابعامعات بالدكحة قور عاـ 
كولفيفر. زيادة على ذلك، أف يكوف ىذا البحث مقارنا كاضحا للدراسة 
جوناثاف كولفيفر كبالتالي أف يكوف التداكلية خاصة في الوقاحة اللغوية عند 
ىذا البحث إحدل ابؼراجع بعميع من تدرس كتعمق في الدراسة التداكلية 
 خاصة في الوقاحة اللغوية عند جوناثاف كولفيفر.
 
 تحديد البحث .ه 
من ابؼعلـو عندنا أف بؾاؿ الدراسات التداكلية كثنً ككاسع، بناء على ذلك 
جونثاف كولفيفنً كأقساـ استنًاتيّياتها ابػمسة حد د الباحث الوقاحة اللغوية عند 
الوقاحة اللغوية  ،)ssenetilopmi drocer no dlaB( الوقاحة اللغوية ابؼباشرة كىي
 ،)ssenetilopmi evitageN(الوقاحة اللغوية السلبية  ،)ssenetilopmi evitisoP( الإبهابية
كالوقاحة اللغوية  ،)ssenetilop kcom ro msacraS(السخرية أك الشفقة  الوقاحة اللغوية
 ).0-0، ص. 5003(كولفيفر،  ))ssenetilop dlohhtiW ابؼقي دة
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حد د الباحث فيديوين اثننٌ للمناظرات التي سيقـو بها الباحث بتحليلها من 
قناة مناظرات قور في اليوتوب. كفيديواف ابؼختاراف بنا الذاف بس ا عقدبنا في عاـ 
ابعولة الربع النهائي بنٌ  ي للناطقنٌ باللغة العربية فيامععلى ابؼستول ابع 0311
فريق جامعة قور بننٌ ضد فريق جامعة مصراتة كابعولة النصف النهائي بنٌ فريق 
 جامعة الأمنًة بظية للتكنولوجيا ضد فريق جامعة ىارفارد.
 
 تحديد الدصطلحات .و 
 صياغة ابؼصولحات ابؼتعلقة بدوضوع البحثإلَ احتاج الباحث 
 غرض أم مفهـو ابؼعادؿ في عمليتو: وؿ علىللحص
 ابػواب، الكلبـ الذم ألقاه ابؼتناظركف أثناء ابؼناظرة. -3
ابؼناظرة، حوار بنٌ شخصنٌ أك فريقنٌ يسعى كل منهما إلَ إعلبء كجهة  -1
نظره حوؿ موضوع معنٌ كالدفاع عنها بشت الوسائل العلمية كابؼنوقية 
بؿاكلا تفيد رأم الورؼ الآخر كبياف  كاستخداـ الأدلة كالبراىنٌ على تنوعها
 .ابغّج الداعية للمحافظة عليها أك عدـ قبوبؽا
 الوقاحة اللغوية، ىيئة سلبية التي حدثت في مقاـ ما. -1
 
 الدراسات السابقة .ز 
لقد كجد الباحث الدراسات السابقة حيث تبحث فيها قاعدة التهذيب 
 اللغوم كالوقاحة اللغوية، كىي كما يلي:
. جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلبمية ابغكومية 0311ريم. مهدم أمنً ك -3
إنتهاؾ قاعدة التهذيب اللغوم في نص ابؼسرحي نور ساطع من مالانج. 
نورس ألفها فوزية كورنياكاتي عند جيوفرم ليش (دراسة برليلية تداكلية). 
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في يهدؼ ىذا البحث إلَ كصف شكل إنتهاؾ قاعدة التهذيب اللغوم 
 عند جيوفرم ليش ور ساطع من نورس ألفها فوزية كورنياكاتينص ابؼسرحي ن
في نص ابؼسرحي نور ساطع من نورس ألفها فوزية  ككصف كظيفة الكلبـ 
. يستخدؾ ىذا البحث طريقة التثليث. عند جيوفرم ليش كورنياكاتي
في نص كنتيّة ىذا البحث ىي كجد الباحث ستة أشكاؿ قاعدة التهذيب 
 عند جيوفرم ليش ورس ألفها فوزية كورنياكاتيابؼسرحي نور ساطع من ن
 ككجد الباحث تسعة كظائف الكلبـ. 
 ناظراتفي ابؼ وماللغ قاعدة التهذيببرليل . 0311أخيارالدين كأصحابو.  -1
تهدؼ ىذه الدراسة إلَ  .0311منوقة كنًنشي عاـ بؼرشحي  ةالعام
منوقة  في  كصف مدل أدب اللغة التي تعتبر مبدأ المجاملة في النقاش العاـ
. تم تصنيف ىذه الدراسة على 0311في عاـ جامبي  في مقاطعةكنًبهي 
أنها بحث يستخدـ نه ّن ا نوعينا. نتج عن ىذا البحث تعظيم الانتهاكات 
  القصول بؼناقشات ابؼرشحنٌ.
في ابؼناقشات السياسية على قناة  وماللغ قاعدة التهذيب .5311بضداني.  -1
تبحث ىذه . يمية في ابؼدرسة الثانويةكانعكاساتها كمواد تعل enO vT
الدراسة في أدب اللغة في ابؼناقشات السياسية على التلفزيوف الأكؿ، 
كتداعياتها كمواد لتدريس اللغة الإندكنيسية في ابؼدرسة الثانوية. يستخدـ 
ىذا البحث التحليل النوعي الوصفي. أظهرت النتائج أف ابعدؿ السياسي 
مقارنة بواعة حكمة اللغة  الوقاحةعديد من احتول على ال enO vTحوؿ 
ابؼدركسة بحيث لا بيكن استخدامها كمواد تعليمية مباشرة، كلكن بيكن 
مبادئ  .DKاستخدامها كمقارنة للكلبـ ابؼهذب كغنً ابؼهذب في تعلم لغة 
  ابؼداراة في اللغة في ابؼدرسة الثانوية.
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داـ اللغة العنيفة في استخالوقاحة اللغوية: في . 4311أجوس كبهايانتو.  -4
تهدؼ ىذه الدراسة إلَ  .ابؼسلسلبت مع موضوع ابغياة في سن ابؼراىقة
كصف عدـ دقة اللغة ابؼستخدمة من قبل الشخصيات في ابؼسلسلبت 
الأكبرالية مع موضوع حياة ابؼراىقنٌ التي بثت على العديد من بؿوات 
ينا ذك نوع كصفي التلفزيوف في إندكنيسيا. يستخدـ ىذا البحث منه ّن ا نوع
أك بيكن أف يقاؿ إنو نوعي كصفي. أظهرت النتائج أف الشخصيات في 
ابؼسلسلبت الأكبرالية غالبان ما تستخدـ لغة مهذبة في شكل كلمات قاسية 
 للتعبنً عن الغضب أك الاستياء، كالإىانة، كالتوبيخ، كالقس، كما إلَ ذلك.
كالاختلبؼ من  أربعة أبحاث سابقة ككجد ابؼساكاة اتبع الباحث
كجود ابؼساكاة في البحث الرقم الأكؿ إلَ البحث الرقم الرابع ىي خلببؽا، 
مساكاة الدراسة التداكلية ككجود اختلبفها ىو اختلبؼ تعينٌ موضوع 
البحث كإطار نظرية الوقاحة. لذلك صار ىذا البحث بـتلفا بالأبحاث 
 ّية البحث. السابقة من خلبؿ موضوع البحث، كالإطار النظرم، كمنه
 منهجية البحث .ح 
 البحث نوع -0
استخدـ الباحث في ىذا البحث نوع البحث الكيفي. البحث 
يبنٌ حالة ما كتأثنًىا يركسوف ىو نوع البحث الذم يكشف ك الكيفي عند إ
بكو المجتمع بشكل كاضح. إضافة إلَ ذلك، يرل دينزين كلونكلن بأف 
قبض الظواىر البحث الكيفي ىو بحث طبيعي، حيث أنو يقدر على 
. 0311الاجتماعية باستخداـ طرؽ البحث ابؼختلفة (أبقيتو ك سيتياكاف، 
). يتضمن ىذا البحث من البحث الكيفي لأف نتيّة ىذا البحث 13ص، 
لم يتم ابغصوؿ عليها بعملية إحصائية أك تصنيف آخر. يبنٌ ىذا البحث 
 0
 
 
ابؼتناظرين في  استنًاتيّيات الوقاحة اللغوية عند جونثاف كولفيفر في خواب
 .0311البوولة الدكلية بؼناظرات ابعامعات بالدكحة قور عاـ 
 
 البيانات ومصادرىا -9
للحصوؿ على البيانات، احتاج الباحث إلَ البحث عن مصادر 
البيانات التي تشتمل على البيانات ابؼتعلقة بهذا البحث. بوتوم ىذا البحث 
بيانات الأساسية كمصادر على نوعنٌ من مصادر البيانات، ك بنا مصادر ال
 البيانات الثانوية.
 
 مصادر البيانات الأساسية ) أ
مصادر البيانات الأساسية ىي ابؼصادر البيانات التي يتم 
بصعها مع الباحث نفسو. كتقاؿ أيضا بابؼصادر الأكلية (بوبقنٌ، 
). استخدـ الباحث خواب ابؼتناظرين خلبؿ 113، ص. 6111
 في قناة مناظرات قور في اليوتوب. ابؼناظرة من الفيديو ابؼسّل 
 مصادر البيانات الثانوية ) ب
مصادر البيانات الثانوية ىي ابؼصادر البيانات الإضافية مثل 
، 6111الكتب أك ابؼباحث العلمية ابؼتعلقة بهذا البحث (بوبقنٌ، 
). للحصوؿ على ابؼصادر الثانوية، بصع الباحث 113ص. 
علبقة بالوقاحة اللغوية بشكل الكتب كابؼقالات القدبية التي بؽا 
  na sdrawoTعاـ أك الوقاحة اللغوية عند جوناثاف كولفيفر مثل 
-041 ,61  scitamgarP fo lanruoJ .ssenetilopmI fo ymotanA
ابؼقاؿ التداكلي بعوناثاف كولفيفر. كبحث الباحث عن الكتب  .75
ابؼناظرة ابؼدخل إلَ فن التي بؽا علبقة بعالم ابؼناظرات مثل كتاب 
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ألفو سابيوف  ابؼرشد في فن ابؼناظرة ألفو عبد اللويف سلبمي ك
 كوين.
 
 طريقة جمع البيانات -3
طريقة بصع البيانات ىي عملية مهمة استخدمها الباحث للحصوؿ 
على البيانات من ابؼصادر ابؼوجودة لإجابة أسئلة البحث ابؼقدمة. تعتبر 
لَ ابغصوؿ على البيانات في طريقة بصع البيانات كعملية مرتبوة، لتهدؼ إ
 ). 013، ص. 3311إجابة أسئلة البحث (نور، 
ابؼناظرات من قناة مناظرات قور في اليوتوب   عنٌ  الباحث فيديو
كموضوع ىذا البحث، بناء على ذلك استخدـ الباحث الوريقة الوثائقية، 
ت حوؿ هي الوريقة التي يتم ابغصوؿ على كثائق البيانافأما الوريقة الوثائقية 
الأمور كابؼتغنًات في شكل ابؼذكرة كبؿاضرة الإجتماعيات كجدكاؿ الأعماؿ 
). كخووات التي سيعملها 703، ص. 6311كغنً ذلك (سوبهييونو، 
 الباحث ىي كما يلي:
 طريقة ابؼشاىدة )أ 
استخدـ الباحث طريقة ابؼشاىدة بؼلبحظة الظواىر التي 
 تها فيما يلي:تتعلق كتناسب بدراسة البحث ابؼستخدمة. كخووا
يشاىد الباحث فيديو ابؼناظرات من قناة مناظرات قور  )3
 في اليوتوب من بدء ابعولة إلَ آخرىا بشكل تكرارم.
يلبحظ الباحث خواب ابؼتناظرين فيديوات ابؼناظرات  )1
 من قناة مناظرات قور في اليوتوب بدقة.
 طريقة الاستماع  )ب 
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 طريقة الاستماع ىي طريقة تستخدـ في استماع خواب
ابؼتناظرين أثناء ابؼناظرة. كلم تعن طريقة الاستماع في استماع 
خواب ابؼتناظرين فحسب، لكن تشمل على استماع حركة 
  ).30، ص. 7311أجساـ ابؼتناظرين أثناء ابػواب (بؿسوف، 
 كخوواتها فيما يلي:
يستمع الباحث إلَ خواب ابؼتناظرين في فيديو  )3
 ليوتوب.ابؼناظرات من قناة مناظرات قور في ا
يلبحظ الباحث ظواىر الوقاحة اللغوية في خواب  )1
ابؼتناظرين في فيديو ابؼناظرات من قناة مناظرات قور في 
 اليوتوب.
 طريقة التسّيل )ج 
طريقة التسّيل ىي طريقة تستخدـ بعد استخداـ طريقة 
ابؼشاىدة كالاستماع. يكتب الباحث كل كلمة توجد في خواب 
ت من قناة مناظرات قور في اليوتوب ابؼتناظرين في فيديو ابؼناظرا
 ). كخوواتها فيما يلي:013، ص. 3311(نور، 
يكتب الباحث خواب ابؼتناظرين من بدء ابعولة إلَ  )3
آخرىا في فيديو ابؼناظرات من قناة مناظرات قور في 
 اليوتوب. 
يكتب الباحث ابػواب الذم تضمن الوقاخة اللغوية في  )1
 قور في اليوتوب. فيديو ابؼناظرات من قناة مناظرات
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 طريقة تحليل البيانات -4
ىوبرماف أف في برليل البيانات ىنالك ثلبث عمليات يرل ميلس ك 
مهمة كمرتبوة. كىي بزفيض البيانات كعرض البيانات كالاستنتاج. أما 
 ابػووات التي سيقـو بها الباحث فيما يلي:
 بزفيض البيانات )أ 
يانات التي تم بزفيض البيانات ىو عملية برليلية بتصنيف الب
ابغصوؿ عليها كحذؼ البيانات غنً ابؼولوبة. (أبقيتو ك سيتياكاف، 
   ). كخووات الباحث فيما يلي:341، ص. 0311
يقـو الباحث بجمع البيانات التي تم ابغصوؿ عليها من  )3
 . نتائج بصع البيانات
يقـو الباحث بفرز البيانات التي تم ابغصوؿ عليها من  )1
  .نتائج بصع البيانات
 بوذؼ الباحث البيانات غنً ابؼولوبة. )1
 يقـو الباحث بتحليل البيانات ابؼولوبة. )4
 عرض البيانات )ب 
عرض البيانات ىو عملية كصف البيانات التي تم ابغصوؿ 
عليها ليقـو الباحث بعدىا بتحليل كتقديم (أبقيتو كسيتياكاف، 
 ). كخووات الباحث فيما يلي:341، ص. 0311
كاؿ الوقاحة اللغوية ابؼوجودة يقـو الباحث بتحليل أش )3
في خواب ابؼتناظرين في فيديو ابؼناظرات من قناة 
 مناظرات قور في اليوتوب. 
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يقـو الباحث بتصنيف أشكاؿ الوقاحة اللغوية في  )1
خواب ابؼتناظرين في فيديو ابؼناظرات من قناة مناظرات 
 قور في اليوتوب.
 الاستنتاج )ج 
لتي تم ابغصوؿ عليها الاستنتاج ىو عملية تلخيص البيانات ا
). كخووات الباحث فيما 341، ص. 0311(أبقيتو كسيتياكاف، 
 يلي:
يقـو الباحث بعرض برليل البيانات الذم تم إجراؤه  )3
بتوبيق نظرية الوقاحة اللغوية عند جوناثاف كولفيفر في 
خواب ابؼتناظرين في فيديو ابؼناظرات من قناة مناظرات 
 قور في اليوتوب. 
باستنتاج برليل البيانات الذم تم إجراؤه  يقـو الباحث )1
بتوبيق نظرية الوقاحة اللغوية عند جوناثاف كولفيفر في 
خواب ابؼتناظرين في فيديو ابؼناظرات من قناة مناظرات 
  قور في اليوتوب.
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 الباب الثاني
 الإطار النظري
 الدناظرة   .أ 
 مفهوم الدناظرة  -0
أخوذة من النظر لأف كلب من ابؼناظرة في اللغة ىي مصدر ناظر، م
ابػصمنٌ ناظر للآخر، أك من النظنً لأف كلب منهما نظنً للآخر، أك من 
الانتظار لأف كلب منهما ينتظر كلبـ الآخر. كفي الاصولبح ىي النظر بالبصنًة 
من شخصنٌ أك فريقنٌ في النسبة الكلبمية، إظهارا للصواب (ىاركف عبد 
 ). 43، ص. 7311الرازؽ، 
بؼناظرة بصفة عامة، أماـ بصع الناس بشكل بؿاكرة بنٌ شخصنٌ بذرم ا
تقـو رين على ابغديث عن موضوع معنٌ. ك أك فريقنٌ من ذكم ابؼعرفة القاد
ابؼناظرة على أساس رأينٌ أك ابذاىنٌ متعارضنٌ حوؿ موضوع أك مشكلة عامة، 
 كتأخذ شكل مناقشة بنٌ جانبنٌ بيثل كل منهما رأيا بىتلف عن رأم الورؼ
الآخر في القضية موضع النقاش، فقد يكوف الاختلبؼ مثلب حوؿ ابؼشكلة أك 
طريقة حلها. فابؼناظرة حوار متبادؿ بنٌ فريقنٌ من ابؼتحدثنٌ بيثلبف ابذاىنٌ 
بـتلفنٌ حوؿ قضية معينة، كيسعى كل منهما إلَ إثبات كجهة نظره، كالدفاع 
دلة كالبراىنٌ كصولا إلَ إقناع عنها بشت الوسائل العلمية كابؼنوقية كاستخداـ الأ
ابعمهور، كحت الورؼ الآخر في ابؼناظرة بدصداقية موقفو (سيموف كوين، 
 ).14، ص. 4311
تعرؼ ابؼناظرة أيضا بأنها بؿاكرة تتم بنٌ طرفنٌ يسعياف إلَ برقيق 
ابؽدؼ في ميداف من ميادين ابؼعرفة، حيث يواجو كل طرؼ الورؼ الآخر 
ها بجملة من الأدلة ابؼناسبة مواجها في ذلك اعتراضات بدعول يدعيها، كيدعم
ابػصم، كىي مواجهة بنٌ طرفنٌ ليبدم كل طرؼ حّّو كمبرراتو، كيثبت 
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صحة موقفو حوؿ القضية موضوع ابؼناظرة أك النقاش، مفندا رأم الورؼ الآخر 
 كمزاعمو، كمدللب على تهافت موقف خصمو كضعفو.
  
 تاريخ فن الدناظرات  -9
فن قديم يضرب بجذكره في أعماؽ التاريخ، فلوابؼا أحب ابؼناظرة 
الإنساف عرض أفكاره على غنًه، كالدفاع عنها، فقد أرسى القرآف الكريم أركاف 
ىذا الفن مؤكدا أف ابؼناظرة ىي أرقى سبيل الإقناع كالمحاكرة. كما قدـ لنا بماذج 
كبنٌ الأنبياء  رائعة في فن ابؼناظرة كابغوار بنٌ الله عز  ك جل  كملبئكتو،
أخيو. لم يكن عصر من العصور م، كبنٌ الأب كابنو، كبنٌ الأخ ك كأقوامه
الإسلبمية بىلو من كجود مناظرات كبؿاكرات كمناقشات كقد ازدىر ىذا الفن، 
 كبلغ ذركتو في عصر نهضة العرب كابؼسلمنٌ ابغضارية.
 ككما عرفنا ابؼناظرة في الفلسفة اليونانية حيث أكجد "أرسوو" 
ك"أفلبطوف" على سبيل ابؼثاؿ لا ابغصر ما عرؼ بوريقة ابغوار، كتربصها العرب 
تعر ؼ  الثقافة العربية كالإسلبمية. ك باسم "طوبيقا". كابؼناظرة فن أصيل في
يث كاف على أنها فن أدبي مشرقي الأصل، ج ابؼناظرات بدفهومها ابغديث
ابؼسلمنٌ، ىم من العرب ك اؿ السبق على غنً للمشارقة الذين أبدعوا في ىذا المج
كبلغت ابؼناظرة أكج ازدىارىا بعد ذلك في الأندلس معتمدة في ذلك على 
، 4311القرآف الكريم كالأحاديث النبوية كالتراث الأدبي القديم (سيموف كوين، 
 ).54ص. 
 
 نظام و إدارة الدناظرة -3
 تأخذ شكلنشاطا ذىنيا كتربويا كتثقيفيا بامنتياز، ك تعتبر ابؼناظرة
منافسة بنٌ فريقنٌ بيثل كل منهما رأيا بىتلف عن رأم الورؼ الآخر في 
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قواننٌ كضوابط بركم قاش. لا شك  أف للمناظرة أصولا ك القضية موضع الن
 طريقة إدارتها.ابؼناظرة كنظامها ك 
تنولق ابؼناظرة بتقديم يقـو بو رئيس ابعلسة الذم يكوف عادة أكثر 
يسة ابؼوكلة لو إدارة تكوف الوظيفة الرئناظرات، ك خبرة في بؾاؿ بركيم ابؼالمحكمنٌ 
إبصالا تتضمن مسؤكليات بؾرياتها من أكبؽا إلَ آخرىا. ك  الإشراؼ علىابؼناظرة ك 
 رئيس ابعلسة ما يأتي:
 .تقديم ابؼوضوع ابؼقترح للنقاشالإعلبف عن القضية ك  )أ 
 .التعريف بورفنٌ ابؼتناظرين (ابؼوالاة ك ابؼعارضة) )ب 
 .ة التحكيمتقديم أعضاء ىيئ )ج 
 .برديد الفريق الذم ىؤيد أك يتبنى القضية )د 
 .برديد الفريق الذم يعترض على القضية )ق 
 .شكره بعد الإنتهاء منوكل متحدث على حدة لتقديم خوابو ك دعوة   )ك 
الاجتماع بلّنة التحكيم للمتناظرين بعد إنتهاء ابعلسة، ك توجيو الشكر  )ز 
في بعض الأحياف يولب على انفراض لا بزاذ قرار من يفوز بابؼناظرة ( 
رئيس ابعلسة من ابؼتناظرين مغادرة القاعة لإفساح المجاؿ أماـ بعنة التحكيم 
 .لابزاذ القرار)
 .التعقيب عليهاالإعلبف عن النتيّة النهائية ك  )ح 
ابغفاظ على النظاـ العاـ عند إخلبؿ أحد ابؼتناظرين أك ابعمهور بقواننٌ  )ط 
 .ابؼناظرة
 
 مفهوم مركز مناظرات قطر -4
كز مناظرات قور ىو ابؼنظمة الوطنية الوحيدة للمناظرات في دكلة مر 
بهدؼ نشر ثقافة ابؼناظرة في دكلة قور  0111قور، ك قد تأسس في عاـ 
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فتوحة كدكؿ ابؼنوقة ك الوطن العربي بشكل عاـ، ك الارتقاء بدعاينً ابؼناقشات ابؼ
عالم (مركز الناظرات بنٌ الولبة في دكلة قور كمنوقة الشرؽ الأكسط ك ابؼك 
 ). 0111مناظرات قور، 
قد قاـ مناظرات قور بتنظيم كاستضافة بوولة العالم الثانية كالعشرين ك 
البوولة الدكلية بؼناظرات ابعامعات باللغة العربية ، ك 1311بؼاظرات ابؼدارس 
البوولة ، ك 1311ابؼدارس باللغة العربية  ، كالبوولة الدكلية بؼناظرات3311
 البوولة الدكلية بؼناظرات، ك 1311ابعامعات باللغة العربية  الدكلية بؼناظرات
ابعامعات باللغة البوولة الدكلية الثالثة بؼناظرات ، ك 4311ابؼدارس باللغة العربية 
، 5311ابؼدارس باللغة العربية  البوولة الدكلية الثالثة بؼناظرات، ك 6311العربية 
الوولة ، ك 7311باللغة العربية ابعامعات البوولة الدكلية الرابعة بؼناظرات ك 
، كالبوولة الدكلية ابػامسة 0311الدكلية الرابعة بؼناظرات ابؼدارس باللغة العربية 
 .0311بؼناظرات ابعامعات باللغة العربية 
    
 التداولية .ب 
 تعريف التداولية  -0
التداكلية في أصلها العربي يرجع إلَ ابعذر اللغوم (دكؿ) كلو معاف  
لا بزرج عن معاني التحوؿ كالتبدؿ، فقد كرد في معّم أساس بـتلفة، لكنها 
أداؿ الله بني زبـشرم، "دكؿ: دالت لو الدكلة، كدالت الأياـ، بكذا، ك البلبغة ال
وف على ابؼشركنٌ يـو بدر، أديل ابؼؤمنن عدكىم، جعل الكثرة بؽم عليو، ك فلبف م
، 0003لسود، أديل ابؼشركوف على ابؼسلمنٌ يـو أحد" (محمد سابل عيوف اك 
 ).111ص. 
فابؼلبحظة على معاجم العربية أنها لا تكاد بزرج في دلالتها للّذر  
"دكؿ" على معاني: التحوؿ، كالتبدؿ، كالانتقاؿ سواء من مكاف إلَ آخر أـ 
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من حاؿ إلَ أخرل، بفا يقتضي كجود أكثر من طرؼ كاحد يشترؾ في فعل 
اللغة متحولة من حاؿ لدل  التحوؿ كالتغنً كالتبدؿ كالتناقل "كتلك حاؿ
ابؼتكلم، إلَ حاؿ أخرل لدل السامع، كمتقلة بنٌ الناس، يتداكلونها بينهم، 
كلذلك كاف كاف مصولح (تداكلية) أكثر ثبوتا بهذه الدلالة من ابؼصولحات 
 ). 043الأخرل الذارئعية، النفعية، السياقية (خليفة بوجادم، ص. 
استخداـ اللغة ابؼرتبوة مع سياؽ  التداكلية ىي علم اللغة التي تدرس 
برديد مفهوما إذا كاف سياقها معركفا. ك مستخدميها. سيكوف معنى اللغة 
معنى ابؼتعلق بقصد ابؼتكلم، قواننٌ استخداـ اللغة عن أشكاؿ ك التداكلية ىو 
كالسياؽ، كابغاؿ. ككض ح باريرا أف التداكلية ىي دراسة استخداـ اللغة في 
 ابعمل، كالسياؽ، كابغاؿ، كالوقت لنوق ابعمل. أما التواصل، العلبقة بنٌ
كما يلي: (أ)  كيف يتم التفسنً كاستخداـ فالتعريف الذم شرحو باريرا 
ابػواب يعتمداف إلَ العلم الواقعي (ب) كيف يتم ابؼتكلم في استخداـ كفهم 
الفعل ابػوابي (ج) كيف يتم تأثنً تركيب ابعملة من قبل العلبقة بنٌ ابؼتكلم 
 ). 513، ص. 3111السامع (باريرا، ك 
كىناؾ تربصات أخرل بؼصولح التداكلية مثل البراغماتية كالنفعية  
كالذرائعية، كيعود أصل تسمية البراغماتية أك الذرائعية ابعديدة إلَ منظرم 
تشالرلس ساندرز بنًس، كجوف ديوم على كجو ل تشارلز موريس، ك السيمياء مث
 ). 06، ص. 5111ابػصوص (حفناكم بعلي، 
كقد ارتبط برديد ابؼفهـو الاصولبحي للتداكلية دائما بالتمييز بينها كبنٌ  
الدلالة من ناحية، كالتمييز بينها كبنٌ النحو من ناحية أخرل، كقد بدأ ىذا 
) مفهـو 0103ها البدايات الأكلَ التي عرض فيها "موريس" (الارتباط في
الدراسات التي ابزذت من الت الأبحاث ك  بالنحو كالدلالة م  تو التداكلية مقارنا
 03
 
 
تعريفو منولقا لبناء ابؼفهـو الاصولبحي  نبسييز "موريس" منولقا كما ابزذت م
 ).17على ىذا التمييز (عيد بليع، ص. 
 
 أنواع التداولية -9
بيكن تقسيم التداكلية العامة إلَ اللسانيات التداكلية كالتداكلية 
في دراسة ابؽدؼ اللساني من التداكلية. الاجتماعية. فالأكلَ بيكن توبيقها 
ابؼصادر التي توفرىا لغة ما في نقل أفعاؿ إبقازية معينة. كالثانية تعني بالشركط 
كالظركؼ الأكثر بؿلية ابؼفركضة على الاستعماؿ اللغوم كىو حقل أقل بذريدا 
 من الأكؿ. كيقسم الدكتور محمد أبضد بكلة التداكلية إلَ:
ية: التي تهتم بدراسة شرائط الاستعماؿ اللغوم ابؼستنبوة التداكلية الاجتماع )أ 
 من السياؽ الاجتماعي
 التداكلية اللغوية: التي تدرس الاستعماؿ اللغوم من كجهة نظر تركيبية )ب 
 التداكلية التوبيقية: كىي تعني بدشكلبت التواصل في ابؼوقف ابؼختفة )ج 
ها استعماؿ اللغة التداكلية العامة: كىي التي تعني بالأسس التي يقـو علي )د 
 ). 63، ص. 1111استعمالا اتصاليا (بكلة بؿمود أبضد، 
 
 الوقاحة اللغوية   .ج 
ف، لبشر ىم كائنات اجتماعية تتواصل مع اللغة. اللغة نفسها بؽا شكلبا
فيستخدـ البشر في الاتصاؿ. باستخداـ  ،مكتوبة كبؿكية. أما بالنسبة لاستخدامو
بؼعنى ابؼولوب إلَ شريك الكلبـ. بعد نقل الرسالة اللغة، بيكن للبشر نقل الرسالة كا
(غنى   إلَ شريك الكلبـ، سيحصل ابؼتحدث على تعليق أك رد من شريك الكلبـ
  ). 3، ؼ، 0311كدين، 
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(كولفيفر، الوقاحة اللغوية ىي موقف كسلوؾ سلبي في سياؽ معنٌ 
 دئي ىذه الدراسة ىم جوناثاف كولفيفر كديريك). كمن مب461، ص. 3311
بوسفيلد كمنًياـ أ لوكنً. الوقاحة اللغوية ىي عكس التهذيب اللغوم. تعتبر الوقاحة 
وكا سلبيا حيث قاـ بها بعض ابؼتكلمنٌ في سياؽ معنٌ على سبيل ابؼثاؿ لاللغوية س
 عند حدكث ابؼخالفة، أك الدفاع الرأم، أك الولب عن شريك الكلبـ ليتابع ابؼتكلم.
لغوية ىي سلوؾ الاتصاؿ الذم يهدؼ إلَ شرح كولفيفر أف الوقاحة ال 
إىانة الوجو شريك الكلبـ أك يسببو يشعر كما يريد ابؼتكلم. كابؼقصود من ىذا 
بؼستمع من فهم اتعتمد على غرض أك نية ابؼتكلم ك  التعريف ىو أف الوقاحة اللغوية
علبقتهما. بدعنى آخر، ىي سلوؾ بيكن بسييزىا كسلوؾ سلبي عندما نية ابؼتكلم ك 
فهم ابؼستمع أف ابؼتكلم ساء إلَ كجهو كدالة إلَ السلوؾ ابؼهدد (كولفيفر، ي
 ). 51، ص. 0111
يرل ميلس أف الوقاحة اللغوية بيكن برليلها كفهمها بشكل تداكلي عندما  
ترابط بفهم بؾموعات أك بؾتمعات من الكلبـ في موضوع استنًاتيّية ابػواب 
 ). 013ص.  ،1111الواسع بنٌ متكلمي اللغة (ميلس، 
ب أف ت نظر كسلوؾ زيادة على ذلك، كضح ميلس أف الوقاحة اللغوية به 
ليست ابعودة ابعوىرية للكلبـ. ففي ىذه ابغالة، صارت الوقاحة أك موقف شخص ك 
 ).113، ص. 1111اللغوية تقييما معقدا بكو ابؼتكلم (ميلس، 
لغوية كالسلوؾ انولبقا عند نظرة منًياـ أ لوكنً بأنو بيكن فهم الوقاحة ال
يؤك د لوكنً أف الوقاحة اللغوية ىي . الذم يتسبب في تشديد الوجو في سياؽ معنٌ
. أما التفسنً الآخر لتعريف الوقاحة اللغوية )etavargga-ecaF(سلوؾ التقاقم الوجو 
عند لوكنً ىو أف السلوؾ ابؼقصود ليس بؾرد تفاقم الوجو، بل ىو أيضا العبث 
بالإشارات الوقاحة اللغوية، فيمكن تأكيدىا أف الإشارات بالوجو. أما العلبقة 
الوقاحة اللغوية بيكن أف يظهر برقيقها من ابػوابات التي تفاقم الوجو أك تعبث 
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بالوجو بالغرض للتحقنً أك الاستهزاء. بىالف بوسفيلد قليلب عن تعريف الوقاحة 
د الوجوه صدار من تهدياللغوية عند لوكنً، يرل بوسفيلد أف الوقاحة اللغوية ىي الإ
يد في تعريفو على بؼتضارب الأفعاؿ كأداؤىا عمدا. يؤكد بوسفلابؼتضارب غنً ابؼبرر كا
وابات ابؼتضارب. بيكن أف تتحقق الإشارات الوقاحة اللغوية من ابػسلوؾ الإبناؿ ك 
ابؼتضارب. يرل تنًكورافي أف الوقاحة اللغوية بردث عندما التي تضمنت الإبناؿ ك 
لكن لا دكث، كىي تهدد كجو ابؼرسل إليو ك ابؼستخدـ لا يناسب بسياؽ ابغ التعبنً
نية تهدد الوجو تنسب إلَ ابؼتكلم من قبل ابؼستمع. ك يرم تنًكورافي أف الوقاحة 
اللغوية بيكن برقيقها بسلوؾ تهديد الوجو. من علبمات تهديد الوجو ىو كاد أف 
ختيار. أما العلبمات الأخرل من لا بينح بالاكوف شريك الكلبـ بؿاصرة كمهددة ك ي
تهديد الوجو ىو كجود عناصر التهديد، كالإجبار، كالإسقاط. كفي علبقة الإشارة 
الوقاحة اللغوية، كانت أنواع ابػواب الذم تضمن التهديد، كالإجبار، كالإسقاط  
كاتس أف الوقاحة اللغوية ىي بـتلفة بعضها ببعض. يؤكد لوكنً ك كلها بؽا إشارة 
عية ابؼوبقة حوؿ المجتمع(لوكنً عتبر سلبيا، لأنها جاكزت ابؼبادئ الاجتماسلوؾ ي
 ). 6، ص. 0111كاتس، ك 
بناءن على غرض أك نية ابؼتكلم، تنقسم الوقاحة اللغوية إلَ قسمنٌ، بنا  
الوقاحة اللغوية بدافع ك الوقاحة اللغوية بلب دافع. بشرح آخر، تعتبر الوقاحة اللغوية 
اللغوية بلب دافع كانت  كلم ينوم أك يقصد القياـ بها. كالوقاحةبدافع عندما ابؼت
 ىي عندما ابؼتكلم لا ينوم أك لا يقصد القياـ بها بتة.عكسها، ك 
  
 الوقاحة اللغوية عند جوناثان كولفيفر .د 
اختلف قاعدة الوقاحة اللغوية في خلبؿ تعريفها حسب كجهة النظر  
ل عاـ بزتلف حسب قاحة اللغوية بشكاللغوينٌ كمتخصصي اللغة. كانت قاعدة الو 
بالنسبة إلَ غرض استخدامها  سياقها. ت عرَّؼ الوقاحة اللغوية غرض استخدامها ك 
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كأداء لغوم ته دؼ  إلَ إفساد العلبقة بنٌ الركعة أك تفاقم الوجو عمدن ا. في ىذا 
ة ىي استنًاتيّياللغوية ىي عكس التهذيب اللغوم ك الأمر يؤك د كولفيفر أف الوقاحة 
ت ستخدـ لإفساد العلبقة بنٌ ابؼتكلمنٌ. شرح كولفيفر تفصيليا أف ىنالك بعض 
العوامل التي تسبب إلَ استخداـ الوقاحة اللغوية في ىذا النوع. العامل الأكؿ ىو 
قربة العلبقة  كشريك الكلبـ القريبة. كلما ازدادت العلبقة الاجتماعية بنٌ ابؼتكلم
قوع الوقاحة اللغوية. أما العامل الثاني ىو كجود بينهما، كانت أكثر إمكانا في ك 
اختلبؿ القوة الاجتماعية بنٌ ابؼتكلمنٌ. ابؼتكلموف الذين بؽم القوة الاجتماعية 
القوية سوؼ بييلوف إلَ أف يقعوا في الوقاحة اللغوية في إلقاء خوابهم بكو الذين بؽم 
كلم الذم لايريدكف أف يعف وا القوة ابعتماعية الضعيفة. كالعامل الثالث ىو إرادة ابؼت
، ص. 5003عن كجو شريك الكلبـ بسبب كجود الصراع ابؼقتضي (كولفيفر، 
 ).161
طو ر كولفيفر قاعدة الوقاحة اللغوية كقاعدة عكس قاعدة التهذيب اللغوم 
 ،)ssenetilopmi drocer no dlaB(الوقاحة ابؼباشرة  عند بركين كليبينسوف، كىي قاعدة
 ،)ssenetilopmi evitageN(الوقاحة السلبية  ،)ssenetilopmi evitisoP(ابية الوقاحة الإبه
) dlohhtiWكالوقاحة ابؼقي دة  ،)ssenetilop kcom ro msacraS(السخرية أكالشفقة 
 ). 0-0، ص. 5003كولفيفر، ( )ssenetilop
 
 )ssenetilopmi drocer no dlaB(  الوقاحة الدباشرة -0
بؼتكلم لا يريد أف يتآزر مع شريك الكلبـ تتم  ىذه القاعدة بسبب ا
عمدن ا أك لا يريد ابؼتكلم أف بوافظ على العلبقة ابغسنة مع شريك الكلبـ 
عمدن ا. العامل العمدم لأف لا بوافظ ابؼتكلم على العلبقة ابغسنة مع شريك 
الكلبـ ىو سبب أساسي في قياـ ابؼتكلم على الوقاحة بصراحة. انولبقا من 
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سوف، بيكن أداء الوقاحة اللغوية في حالة الوارئة لكي لا بوتاج بركين ك ليبين
 استنًاتيّة أخرل للحفاظ على كجو شريك الكلبـ.استخداـ ابؼتكلم إلَ 
 
   )ssenetilopmi evitisoP(  الوقاحة الإيجابية  -9
تتم  ىذه القاعدة بهدؼ إفساد كجو شريك الكلبـ الإبهابي. الوجو 
بؿتاجا مع خص لأف يكوف بؿترىما، مستحبًّا ك كل ش  الإبهابي ابؼقصود ىو إرادة
 الآخر. فيما يلي أقساـ استنًاتيّتها.
بأف لا يلتفت ابؼتكلم إلَ كجو شريك الكلبـ عندما كانا في  –إبناؿ الآخر  )أ 
نفس ابؼكاف. عدـ الالتفات إلَ كجو شريك الكلبـ يعني أيضا بعدـ إتاحة 
 شريك الكلبـ، كما أشبو ذلك.فرصة شريك الكلبـ للتكلم، أك عدـ احتراـ 
كادت ىذه الاستنًاتيّية أف تكوف متساكية مع   –عزؿ الآخر  )ب 
استنًاتيّة الرقم الأكؿ. لكن ابؼتكلم بودد نفسو عمدن ا لكي لا يتخاطب 
 شريك الكلبـ مع ابؼتحدث.
الاحتّاب أك الانفصاؿ من شريك الكلبـ الذم لو نفس الرأم مع  )ج 
 بؼثاؿ القياـ بالرد بكو رأم آخر.ابؼتكلم أك فرقتو، على سبيل ا
 عرض أك تعبنً مظهر غنً مبالاة أك غنً عاطف أك غنً مولع. )د 
استخداـ لقب غنً أخلبقي بكو شريك الكلبـ أك دعوة شريك الكلبـ  )ق 
 بدعوة الاستهزاء.
 استخداـ ابؼصولحات الوريفة لكي لا يفهم شريك الكلبـ خواب ابؼتكلم. )ك 
 دمة.جعل الآخر منزعّة باللغة ابؼستخ )ز 
 استخداـ الكلمات ابعديدة أك اللغة الصارمة أك الشتيمة. )ح 
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   )ssenetilopmi evitageN( الوقاحة السلبية  -3
ليست الوقاحة السلبية متساكية بالوقاحة الإبهابة التي تعمل في ابغفاظ 
ا تهدؼ إلَ إفساد الوجو السلبي على الوجو السلبي لشريك الكلبـ، بل إنه
 كما يلي:   يزعج. على سبيل ابؼثاؿتزعج إرادة شخص لكي لاك 
غرس الاعتقاد أف الأشياء السيئة سوؼ بردث بكو  –بزويف الآخر  )أ 
 شريك الكلبـ.
بهذه الاستنًاتيّية يعبر ابؼتكلم قوتو  –السخر، القياـ بالرد أك الاستهزاء  )ب 
 النفسية. إضافة إلَ ذلك بىوئ كيستهزئ ضعفة الآخر.
 لآخر.احتقار الآخر كيفعل ما يشاء بكو ا )ج 
 إبناؿ كإىانة الآخر. )د 
كمعناه حرفينا  (التعدم على ابؼساحة الشخصية)بهاكز ابغدكد الشخصية  )ق 
أك بؾازيان مثل يتصنت كلبـ شخص آخر، يقرأ كرقة أك كثيقة شخص آخر 
الذم كاف ليس بظتو، به  بر شريك الكلبـ أف يتكلم شيئا سر يا أك شخصيا 
 الذم لا ينبغي لو إلقاءه.
 لكلبـ بالأشياء السلبية بصراحة.ارتباط شريك ا )ك 
 جعل الآخر كأنو بفنوف بكو ابؼتكلم. )ز 
 
 )ssenetilop kcom ro msacraS(  الوقاحة السخرية أو الشفقة  -4
يقـو ابؼتكلم في ىذه الاستنًاتيّية بالوقاحة اللغوية ابؼصونعة كىي 
 القياـ باستنًاتيّية الوقاحة الزائفة أك غنً الصادقة.
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   )ssenetilop dlohhtiW(   ةالدقيد الوقاحة  -5
ىي الوقاحة اللغوية التي بردث بسبب إبناؿ ابؼتكلم أك عمده حيث ك 
لا يستخدـ التهذيب اللغوم ابؼولوب، على سبيل ابؼثاؿ عندما ابؼتكلم يساعده 
شخص آخر، لا يتم بعد ذلك قوؿ الشكر. أك عندما ابؼتكلم يستعنً شيئا ما 
في البدء. أك لا يريد إجابة السلبـ بكو من  من شخص آخر لا يقـو بالاستأذاف
 أتى إليو بالسلبـ كما أشبو ذلك.
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 الباب الثالث
 عرض البيانات وتحليلها
 
خواب يتحدث عنو ابؼتناظركف. ككل  خواب ألقاه على  كانت ابؼناظرة تشتمل 
راض ابؼتناظركف بوتوم على أغراض بـتلفة حسب إرادة ابؼتحدث أك ابؼتكلم. فمن أغ
ابؼتناظرين في إلقاء خوابهم ىي إخبار ابعمهور عن أمر ما أك رد  فريق ابػصم من كلبـ أك 
تفكنً أك مثاؿ أك حت استهزاء فريق ابػصم أك برقنًىم أك إيذائهم أك إبنابؽم كما إلَ 
ذلك. كلكن للآسف، عندما ت عتبرى ابؼناظرة العربية كفن  تبادؿ الأفكار كالآراء كالثقافة 
لـو ، ما زاؿ كجد الباحث من خلببؽا بعض الأقواؿ أك الكلبـ أك ابػواب ينوقها كالع
ابؼتنظركف باستخداـ الكلمات أك ابعمل السليوة كالغنً ابؼهذبة كلا بوسن نوقها في 
مسرح ابؼناظرة. فأشكاؿ ىذه الأغراض ابػوابية التي تؤثر شعور أك عواطف شريكي 
لإيذاء أك الإبناؿ أك الإستهزا بعد بظاعتها تعتبر الكلبـ أك ابؼخاطبنٌ أك السامعنٌ با
 الوقاحة اللغوية. 
كزت ابؼناظرة إلَ مناقشة قضية أك مشكلة باستخداـ طريقة التفكنً الصحيح ر 
كآراء جيدة كلغة صحيحة. فيتولب تركيز ابؼتناظرين في خوابهم إلَ بحث القضية كليس 
ستخداـ الكلمات أك ابعمل السليوة إلَ إيذاء أك استهزاء فريق ابػصم. مهما كاف ا
صابغة في ابؼناظرة، لكن الوقاحة اللغوية تؤدم إلَ إيذاء ابؼخاطبنٌ بعد بظعها كيلـز على 
 ابؼتناظرين أف يتباعد منها كيرجع إلَ تركيز ابؼناظرة. 
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أنواع خطاب الدتاظرين الذي تضمن الوقاحة اللغوية عند  الدبحث الأول: .أ 
الجوبة الربع النهائي جامعة قطر بنين ضد جامعة مصراتة جوناثان كولفيفر في 
 والجولة النصف النهائي جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ضد جامعة ىارفارد. 
  
خطاب الدتناظرين في الجولة الربع النهائي جامعة قطر بنين ضد جامعة  -0
 مصراتة
كجد الباحث في ىذه ابعولة الربع النهائي ستة عشر خوابا تضمن 
 لوقاحة اللغوية عند جوناثاف كولفيفر، كتفصيلها كما يلي:ا
سنأتي لكم ىنا اليـو في ابؼوالاة لنقوؿ لكم أكلا كيف يتم تقديس الثركات 
وسنقول لكم م  نقوؿ لكم ماذا يعني تقديس الثركات في عابؼنا ىذا اليـو 
أف  ومن البداية أننا نرفض أي حجة من فريق الدعارضة تأتي وتقول لنا
شخص يقدس الثركات ىو قدسها بدّهوده كسنثبت لكم ىذا خلبؿ  أم
 .بؿاكرنا
وسنقول لكم ومن البداية أننا نرفض أي حجة من "كاف خواب 
ألقاه ابؼتحدث الأكؿ من فريق ابؼوالاة في بداية "افريق الدعارضة تأتي وتقول لن
ع أم خوابو قبل أف يلقي أية حّج كبراىنٌ كآراء. ككاف ىذا ابؼتحدث لم يسم
خواب من فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة) مع أف في نظاـ ابؼناظرة كاف الدكر 
الأكؿ لإلقاء ابػواب ىو ابؼتحدث الأكؿ من فريق ابؼوالاة. فلب يستحق ىذا 
ابؼتحدث الأكؿ من فريق ابؼوالاة ليقوؿ مثل ىذا ابػواب لأنو لم يسمع كلبـ 
شكل مباشر قد قاـ ىذا كحّة فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة). كبالتالي كب
ابؼتحدث الأكؿ بإبناؿ حّج أك خوابات التي سيلقيها فريق ابػصم (فريق 
 ابؼعارضة).  
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بدايةن يا سادة دعوني أكض ح إشكالا كبنًنا انبثق من فريق ابؼوالاة داحق 
لاستنًاتيّيتهم من البداية، فريق ابؼوالاة كاف من الأجنبو أف يذكر مشكلة 
ثبت أف ىذا ابغل يعالج تلك ابؼشكلة، لم يذكر أم عامة ينولق منها كي
مشكلة بتة، ثانيا لم يذكر أم ىدؼ يريد الوصوؿ إليو من خلبؿ 
كلكن إلَ أين ستصلوف يا اّدعى حجج وقال وقال وقال حّّو، 
  ة.اساد
ألقاه ابؼتحدث الأكؿ " اّدعى حجج وقال وقال وقال"كاف خواب  
بو ابؼتحدث الأكؿ من فريق ابػصم (فريق  من فريق ابؼعارضة في تفنيده بؼا جاء
ثلبث مرات كقاؿ" ابؼوالاة). كر ر ىذا ابؼتحدث الأكؿ من فريق ابؼعارضة كلمة "
كيدؿ ذلك إلَ برقنً ابؼتحدث الأكؿ من فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة) كليس يدؿ 
 إلَ تفنيد حّّو كما ىو ابؼولوب في دكر التفنيد في ابؼناظرة. 
الدعيار الأخلاقي يعني ما كىو ما معياركم الأخلبقي، سألنا سؤالا مه
ابؼعيار الأخلبقي أف كيف  للآسف لم تستمع خطابنا في الأول تداما،
 حصلت على ىذا ابؼاؿ من الأساس.
الدعيار الأخلاقي يعني للآسف لم تستمع خطابنا في كاف خواب "
تفنيده بؼا جاء بو فريق ألقاه ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼوالاة أثناء  "الأول تداما
ابػصم (فريق ابؼعارضة). من ابؼستحيل أف لا يستمع ابؼتناظر إلَ خواب متناظر 
آخر أثناء ابؼناظرة. فعدـ الاستماع الذم ألقاه ىذا ابؼتحدث الثاني ىو تعبنً 
بػلبفو بكو رأم فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة). كبالتالي تضمن ىذا ابػواب 
 عارضة) بأنهم لم يستمعوا إلَ خواب فريق ابؼوالاة.إبناؿ فريق ابػصم (ابؼ
للآسف اعترض على تعريف التقديس كقاؿ أف التقديس أنك أنت 
كلامك صحيح ولكن للآسف بسسك ابؼاؿ متماسخة كلم يتم استثمار، 
كأننا في ابؼناظرة  يجب أن تراعي النص من الآن في الصفحة العربية 
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ا تأخذ ىذه الكلمة من ابؼعّم نناقش الأمر على أرض الواقع، عندم
ستّدكف بتعريفها لكن عندما نناقش نظرية اقتصادية كابؼوضوع الأخلبقي 
بيس ىذه الشاب فبالتالي أف التقديس ىو بقاء ابؼاؿ كاستثمار كتزايد في 
 طبقة معينة بؿكور في أشخاص معينينٌ.
كلامك صحيح ولكن للآسف يجب أن تراعي النص "كاف خواب 
ألقاه ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼعارضة في تفنيده "الصفحة العربيةمن الآن في 
لتفنيد فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة). تضمن ىذا ابػواب معنى الأمر لفريق 
ابػصم لأف يتعمق كيبحث عن معنى التقديس في الصفحة العربية. بدعنى آخر 
يفهموا معنى  يعتبر ىذا ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼوالاة أف فريق ابػصم لم
التقديس كبالتالي يدؿ ىذا ابػواب إلَ برقنً كاستهزاء عدـ فهم فريق ابػصم 
 عن معنى التقديس.
 فريق ابؼوالاة: مداخلة! (طلب ابؼداخلة) 
سآخذك قليلا لدي الكثير لكي ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼعارضة: 
 أفندىا
قاه أل" سآخذك قليلا لدي الكثير لكي أفندىا"كاف خواب     
ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼعارضة في رد مداخلة فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة). في 
نظاـ ابؼناظرة كاف من حق ابؼتحدث أف يقبل ابؼداخلة أـ يردىا. لكن ىذا 
ابػواب تضمن إجابة الرد من ابؼتحدث الثاني كحّة رده كىي كثرة التفنيد 
ء ابػاطئة لدل فريق ابػصم (فريق لفريق ابػصم. كثرة التفنيد تعني كثرة الأشيا
ابؼوالاة). كبالتالي يدؿ ىذا ابػواب إلَ رد ابؼداخلة السيئ كاستهزاء فريق 
 ابػصم (فريق ابؼوالاة). 
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كبؽذا بكن جئنا بدشكلة كضربنا لكم أمثلة من الدكلة كىذا كاف بؿاكرنا في 
 أرجوك سريعا في مداخلتكابغّج التي سوؼ نتمناىا، 
ألقاه ابؼتحدث الثاني من " ك سريعا في مداخلتكأرجو "كاف خواب 
فريق ابؼعارضة في إتاحة فرصة ابؼداخلة لفريق ابػصم (فريق ابؼوالاة). تضمن ىذا 
ابػواب الأمر بسرعة ابؼداخلة لفريق ابػصم (فريق ابؼوالاة). ففي ىذا ابغاؿ قد 
ابؼوالاة)  قاـ ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼعارضة باعتبار أف فريق ابػصم (فريق
سيقدموا ابؼداخلة ببوئ. طريقة ابؼداخلة كانت كاضحة في نظاـ ابؼناظرة خاصة 
بؼدة تقديم ابؼداخلة كعرفها ابؼتناظركف قبل أف يقوموا بابؼناظرة. كبالتالي كاف ىذا 
ابػواب يعبر إبناؿ ابؼتحدث الثاني لفريق ابػصم (فريق ابؼوالاة) كبواكؿ إسقاط 
 قوتهم. 
ف ىذه ابؼناظرة للآسف الشديد لم تكن ذات نقاط تصادـ ختاما أقوؿ بأ
 في سرد ىذه ابؼشكلة لعدم منطقيتهمكثنًة 
ألقاه ابؼتحدث الثاني في نهاية خوابو " لعدم منطقيتهم" كاف خواب
قبل أف بىتم خوابو. ففي ىذه ابغالة كاف ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼوالاة 
ناظرة. رأل ىذا ابؼتحدث الثاني من فريق بواكؿ بأف يعبر ما يندـ بو من سنً ابؼ
ابؼعارضة بأف فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة) لم يقم بتقديم حّج كآراء صحيحة. 
كحت ألقى مصولحا لا بوسن إلقاؤه في مسرح ابؼناظرة. فمصولح عدـ ابؼنوق 
 يدؿ إلَ ضعف منوق فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة) كبالتالي يؤدم إلَ برقنًىم. 
كبكن  ولكنهم ىربوا بعيدانينا أف تكوف مشكلة كاقعية كجدلية كبكن بس
 جئنا قريبا إليكم
ألقاه ابؼتحدث الثاني من فريق  "اولكنهم ىربوا بعيد"كاف خواب 
ابؼعارضة في نهاية خوابو قبل أف بىتم خوابو. بواكؿ ىذا ابؼتحدث الثاني من 
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ىربوا" ابؼوالاة). فكلمة "فريق ابؼعارضة ابؼقارنة بنٌ فريقو كفريق ابػصم (فريق 
يعني أف فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة) لم بوققوا ابؼناظرة بوريقة صحيحة كالتأكيد 
بعدىا أف فريقو جدير بتحقيق طريقة ابؼناظرة الصحيحة. كبالتالي قاـ ابؼتحدث 
الثاني من فريق ابؼعارضة بإسقاط فريق ابػصم من خواب ألقاه في آخر خوابو 
 يق ابػصم (فريق ابؼوالاة).كيؤثر سلبا لفر 
نريد أف بكرص التوازف ىذا، نريد أف بكافظ على حقوؽ الناس في التوازف 
العابؼي كفي أف يكوف نادم الناس بصيعا من مساكاة أك في أف يعيشوا 
  لكن أنتم لا أدري ماذا تريدون من حديثكمحياة كربية. 
ألقاه  "لكن أنتم لا أدري ماذا تريدون من حديثكم"كاف خواب
ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼوالاة أثناء تفنيده بغّج فريق ابػصم (فريق 
ابؼعارضة). ىذا ابػواب ألقاه ىذا ابؼتحدث الثالث بعد تأكيد حّّو بغرض  
كشف ضعف حّج فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة). ىذا ابػواب يعني سؤالا 
كآراء فريق  لا يتولب ابعواب. حيث أف ىذا ابؼتحدث الثالث لا يفهم حّج
ابػصم (فريق ابؼعارضة) كبالتالي قاـ بإلقاء ىذا ابػواب لاستهزاء فريق ابػصم 
 (فريق ابؼعارضة).
لا بردثتم قلتم أكلا نقدتم مبدأنا في التقديس كقلتم حفاظ على بمو الدكلة 
ىل لديكم مداخلة؟  أدري كيف نمو الدولة يجعل استثمار الدولة،
 (بالضحك)  
ألقاه " ري كيف نمو الدولة يجعل استثمار الدولة"لا أدكاف خواب 
ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼعارضة أثناء تفنيده بغّج فريق ابػصم (فريق 
ابؼعارضة). ىذا ابػواب ألقاه ىذا ابؼتحدث الثالث بعد تأكيد حّّو بغرض  
كشف ضعف حّج فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة). ىذا ابػواب يعني سؤالا 
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. حيث أف ىذا ابؼتحدث الثالث لا يفهم حّج كآراء فريق لا يتولب ابعواب
ابػصم (فريق ابؼعارضة) كبالتالي قاـ بإلقاء ىذا ابػواب لاستهزاء فريق ابػصم 
 (فريق ابؼعارضة). 
 ىل لديكم مداخلة؟ (بالضحك)    
ألقاه ابؼتحدث  "ىل لديكم مداخلة؟ (بالضحك)"كاف خواب 
جهو إلَ فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة) لكن الثالث من فريق ابؼوالاة كسؤاؿ يوا
خارج كقت ابؼداخلة. ففي ىذه ابغالة طرح ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼوالاة 
كفرصة ابؼداخلة مع أنو عرؼ بساما أف فرصة ابؼداخلة قد انتهت. كيأتي بعد 
ذلك بضحك يشنً إلَ استهزاء فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة). كبالتالي كاف ىذا 
لا يلتـز أخلبقية ابؼناظرة كسلوكها ك يؤثر ابؼخاطبنٌ بتأثنً سلبي كغنً ابػواب 
 صالح.
أننا نلتـز بأخلبقية ابؼناظرة حينما نستخف بفريق الآخر ضاحكنٌ كلكننا 
جئنا بحّج قوية كمتينة سأتلوىا عليكم بينما قاؿ بأف حّّكم لم تكن 
نا لأن ما لأنك يا سيدي لم تفهم ما قلحّّا قوية كلم أجد ما أفند 
   .قلنا لا يستوعبو ربما تفكيرك أو لا أحد أدري ما الدشكلة لديك
لأنك يا سيدي لم تفهم ما قلنا لأن ما قلنا "كاف ىذا ابػواب   
ألقاه ابؼتحدث " لا يستوعبو ربما تفكيرك أو لا أحد أدري ما الدشكلة لديك
صم (فريق ابؼوالاة). الثالث من فريق ابؼعارضة في تفنيد التفنيد من قبل فريق ابػ
ككاف ىذا ابػواب أثرا سلبيا من خلبؿ ابػواب ألقاه فريق ابػصم (فريق 
ابؼوالاة) قبلو. اعتبر ىذا ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼعارضة أف فريق ابػصم لم 
يفهم بصيع ما قالو. فهذا ابػواب ألقاه ابؼتحدث الثالث عمدا لإىانة فريق 
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كليس تفنيد حّج أك آراء. بينما ابؼناظرة تركز  ابػصم (فريق ابؼوالاة) شخصيا
 إلَ أفكار لا إلَ أىانة شخص.
ىم يتحدثوف عن السرقة، السرقة ليست بؽا علبقة بتقديس الأمواؿ قد 
ار حديثنا ىل و ىل نقدسها أـ لا ىذا ىو بؿ ،تأتي الأمواؿ من غنً السرقة
وضوع نقدس أك لا نقدس إبما كيف أتت الأمواؿ ىي مناظرة أخرل بد
كل الحجج سيادة التحكيم والحضور الكريم وسياداة آخر. كبالتالي 
 الفريق بنيت على ىذا الافتراض الخاطئ وعدم فهم النص القضية.
كل الحجج سيادة التحكيم والحضور الكريم وسياداة "كاف خواب 
ألقاه " الفريق بنيت على ىذا الافتراض الخاطئ وعدم فهم النص القضية
ث من فريق ابؼعارضة في تفنيد حّج فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة). ابؼتحدث الثال
ففي ىذا ابػواب أثبت ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼعارضة أف بصيع ابغّج 
ابؼوركحة من قبل فريق ابػصم بـوئة. ىذا ابػواب يوصل إلَ فريق ابػصم 
ما ىو (فريق ابؼوالاة) من أجل إىانتهم كإسقاطهم بل يدعو الآخرين ليصبحوا ك
 قاـ بو. 
ساداتي الكراـ بكن جئنا للحديث على طريقة تعاملنا مع الأمواؿ التي 
وكل كصلت إلينا، كيف كصلت إلينا ىو أمر آخر خارج ىذه ابؼناظرة 
  .حججكم للآسف بنيت على الافتراض الخاطئ
 "وكل حججكم للآسف بنيت على الافتراض الخاطئ"كاف ابػواب 
فريق ابؼعارضة في تفنيد حّج فريق ابػصم (فريق ألقاه ابؼتحدث الثالث من 
ابؼوالاة). ففي ىذا ابػواب أثبت ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼعارضة أف بصيع 
ابغّج ابؼوركحة من قبل فريق ابػصم بـوئة. ىذا ابػواب يوصل إلَ فريق 
ابػصم (فريق ابؼوالاة) من أجل إىانتهم كإسقاطهم بل يدعو الآخرين ليصبحوا  
 قاـ بو. كما ىو
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الساداة الكراـ أتى ثانيهم كقاؿ بأننا ليس بحاجة  لتحديد ابؼشكلة م  قدـ 
لنا نفسو كأتى بدشكلة غنً كاضحة كبالتالي أيها الساداة إف برديد 
وأنو منظم الأوراقمشكلة مفسلية في ىذا النص يؤكد أننا فريق القوم 
  
من فريق ألقاه ابؼتحدث الثالث " وأنو منظم الأوراق"كاف خواب 
ابؼعارضة في تفنيد برديد مشكلة كىدؼ فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة). ينوق 
ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼعارضة مصولحا يشنً إلَ فريق ابػصم (فريق 
ابؼوالاة). ككاف ذلك ابؼصولح الذم ينوقو ابؼتحدث الثالث مصولحا لا بوسن 
تعلقا بالأكراؽ كلكنو يفكر نوقو في مسرح ابؼناظرة. لأف ابؼتناظر ليس بؾرد م
 كيستخدـ منوقيتو كيتبادؿ آراءه بعضو ببعض.
ظر اأعيد كأكرر بأف طريقة جلب الأمواؿ ىي مناظرة أخرل بيكن أف نتن
عليها كلكن نتحدث عن أمواؿ موجودة كيف نتعامل معها بكن نقوؿ 
بأف التقديس في الوضع م  استثمارىا في كقت مناسب ىو الأمر 
 ىل جئتم فاهمين لذذا النص؟ما أنتم لا نعرؼ إذا كنتم الأخلبقي بين
ألقاه ابؼتحدث الثالث " ىل جئتم فاهمين لذذا النص؟"كاف خواب 
من فريق ابؼعارضة في تأكيد كتأييد حّتو. يشبو ىذا ابػواب سؤالا لا يتولب 
ابعواب يلقيو إلَ فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة). يعبر ابؼتحدث الثالث أف فريق 
م (فريق ابؼوالاة) لم يفهموا نص قضية المجلس بينما كاف كل متحدث من ابػص
فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة) قد قاموا بدكر ابؼتحدث. كبالتالي لم يقصد ىذا 
ابؼتحدث الثالث تفنيد حّج كآراء فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة) بل قاـ باستهزاء 
 كإىانتهم فحسب. 
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ف النهائي جامعة الأميرة سمية خطاب الدتناظرين في الجولة النص -9
 للتكنولوجيا أردن ضد جامعة ىارفارد
كجد الباحث في ىذه ابعولة النصف النهائي أحد عشر خوابا تضمن 
 الوقاحة اللغوية عند جوناثاف كولفيفر، كتفصيلها كما يلي:
يا عزيزتي إذا كانت الدكلة تعاني الدكلة لن تنتظر أحد دبلومسيها لنًتكب 
عليو، كىذا أيضا يا صديقتي نريد أف بكق لك أنك  جربية لتقضي
تكلمت ىناؾ فوائد مستقبلية كأم فائدة ىناؾ، كالإنساف يقتل مقابل 
 أي فائدة يا صديقتي وبأي منطق تتحدثينسعر بودد على ركح 
ألقاه " أي فائدة يا صديقتي وبأي منطق تتحدثين "كاف خواب 
د حّج فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة). ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼوالاة في تفني
ألقى ىذا ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼوالاة ذلك ابػواب بعد ذكره عن حّة 
فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة) كتوضيح خوإ تفكنًىم. لكن ذلك ابػواب كاف 
سليوا بؼا فيو من اعتبار كسؤاؿ عما يستخدمو فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة) من 
اطئ كمنوق مبهم. كبالتالي قاـ ىذا ابؼتحدث الثاني من فريق سلوؾ التفكنً ابػ
 بأىانة فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة).ابؼعارضة 
 فريق ابؼعارضة: مداخلة! (طلب ابؼداخلة)
تدتع يا صديقتي ولا تكثر الرد أتكلم ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼوالاة: 
  عنو
ألقاه  "عنو تدتع يا صديقتي ولا تكثر الرد أتكلم "كاف خواب 
ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼعارضة في رد مداخلة فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة). 
في نظاـ ابؼناظرة كاف من حق ابؼتحدث أف يقبل ابؼداخلة أـ يردىا. لكن ىذا 
ابػواب تضمن إجابة الرد من ابؼتحدث الثاني كالأمر بأف لا يقـو بابؼداخلة 
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كبالتالي يدؿ ىذا ابػواب إلَ رد ابؼداخلة  لدل فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة).
 السيئ  كعدـ احتراـ ىذا ابؼتحدث الثاني على فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة).
كتكلمنا منولقنٌ من ىدؼ أنو بهب كىو ابؽدؼ الأبظى كالذم بومل 
الفوائد إلَ ابغقيقية كىو ضماف بؿاكمة عادلة للمتهم كالإقياس ذلك على 
بعد ما أنا سيداتي ساداتي من خلبؿ متحدثنا الأكؿ استقرار المجتمع. بد
 فندنا النظرية الغريبة جدا التي جاءت بها متحدثة الأولى
بعد ما فندنا النظرية الغريبة جدا التي جاءت بها "كاف خواب 
ألقاه ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼوالاة في تأكيد تفنيده بغّج " متحدثة الأولى
ة). لكن في ذلك ابػواب عبر  ابؼتحدث الثاني من فريق ابػصم (فريق ابؼعارض
فريق ابؼوالاة عدـ احترامو على النظرية التي قدمها فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة). 
كبوتمل ذلك ابػواب كراىية ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼوالاة في قبوؿ حّة 
فريق  فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة). كبالتالي استخدـ ىذا ابؼتخدث الثاني من
 ابؼعارضة مصولحا لا بوسن نوق كإلقاؤه في مسرح ابؼناظرة.
أىذا ىو العدؿ أنظر ما حدث في دكلة الأردف قامت العائلة الأردنية 
كبؾتمع الأردني يقوؿ أين ابغق منا أين ابغق الذم بهب أف يسقط على 
 أىذه فائدة أسقطتية يا صديقة الدتحدثة الأولىىذا الرجل 
ألقاه " ائدة أسقطتية يا صديقة الدتحدثة الأولىأىذه ف"كاف خواب 
ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼوالاة في تفنيد حّة فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة).  
كاف ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼوالاة في ىذه ابغالة بواكؿ أف بىوئ ما يأتي بو 
(فريق  فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة) بعد أف قاـ بشرح خوإ تفكنً فريق ابػصم
ابؼعارضة) بشكل متسلسل. أتى ىذا ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼوالاة بعبارة 
تدؿ إلَ تأكيد خوإ فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة) كبالتالي تم إسقاطهم بتلك 
 العبارة. 
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أما كل الأمثلة التي قامت بعمليتها مثل السفرة الإسرائيلية في الأردف 
ريفنا كلم يفندكا ما أخذنا أف ىو تتضمن القتل كلكن ىم لم يفندكا تع
إن أمثلتهم ابغصانة الدبلوماسية التي لا تتضمن أجراـ كبرل لذلك 
جميعها لا تقع تحت نطاق الحصانة الدبلوماسية لذلك يجب عدم 
 أخذىا في عين الحاكم
إن أمثلتهم جميعها لا تقع تحت نطاق الحصانة "كاف خواب 
ألقتو ابؼتحدثة الثانية من  "ين الحاكمالدبلوماسية لذلك يجب عدم أخذىا في ع
فريق ابؼعارضة في تفنيد حّج فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة). رأت ىذه ابؼتحدثة 
الثانية أف فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة) قد كقع في تقديم الأمثلة كالبراىنٌ ابػاطئة. 
ق فبعد أف قامت ابؼتحدثة الثانية من فريق ابؼعارضة بذكر كتفصيل خوئ فري
ابػصم (فريق ابؼوالاة) قامت بعد ذلك باتهاـ أف فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة) قد 
جاء بأمثلة خاطئة. كبالتالي كقعت ىذه ابؼتحدثة الثانية من فريق ابؼعارضة في 
 إسقاط كإىانة فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة). 
كأكضحنا في تعريف كاضح كصريح أف ابغصانة الدبلوماسية كىو منعكس 
الواقعي كما سأكضح لفريق ابؼعارضة ياساداة الكراـ أف ابغصانة عن 
كما الدبلوماسية للدبلوماسينٌ ليس فقط منحصرة على ابعرائم الصغنًة 
 افترض وتخيل فريق الدعارضة
ألقاه ابؼتحدث  "كما افترض وتخيل فريق الدعارضة"كاف خواب 
ق ابؼعارضة). ففي ىذه الثالث من فريق ابؼوالاة في تفنيد حّج فريق ابػصم (فري
ابغالة حاكؿ ىذا ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼوالاة بإخواء فهم فريق ابػصم 
(فريق ابؼعارضة). إضافة إلَ ذلك جاء ىذا ابؼتحدث الثاني بدقارنة فهم ابغصانة 
الدبلوماسية عند رأيو كرأم فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة). كجاء ىذا ابؼتحدث 
لاة بعد ذلك بإلقاء كلمة لا بوسن إلقاؤىا في مسرح ابؼناظرة الثاني من فريق ابؼوا
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كىي كلمة "بزيل". كبالتالي قد قاـ ىذا ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼوالاة 
 بتحقنً كاستهزاء فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة).
كفي ابؼقابل ما ينصفو موقفهم كذلك ىو موقفهم بقبوؿ إلغاء ابغصانة إذا 
نثبت أف ابغصانة في الواقع تقبل أيضا كجود جـر   كجد جـر كبنً كحينما
لأدعو فريق كبنً كىم قالبلوا إلغاءىا عند كجود ىذا جـر كبنً، سيداتي 
 يشاركونا في فريق الدوالاةلالدعارضة 
ألقاه  "يشاركونا في فريق الدوالاةللأدعو فريق الدعارضة "كاف ابػواب 
فنيد حّة فريق ابػصم (فريق ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼوالاة في نهاية ت
ابؼعارضة) كىو في المحوار ابؼقابل. حاكؿ ىذا ابؼتحدث الثالث بإخواء حّج 
فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة) كبعده قاـ ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼعارضة 
بدعوة فريق ابػصم (فريق ابؼعارصة) بدشاركة موقف فريقو كىو فريق ابؼوالاة. 
لأنهما اختلفا في موقف الفريق. كبالتالي أصبح ىذا  فهذا أمر لا بيكن عقده
 ابػواب إىانة كاستهزاء لفريق ابػصم (فريق ابؼعارضة).
توضح ساداتي الكراـ تكلمت ابؼتحدثة الأكلَ عن بؾموعة من النقاط 
، إذ أنها توضح لنا عدم فهمهم للواقع الدبلوماسي والعمل بين الدول
لة إذا غابت عنها السفنً في حالة كأكدت ذلك ابؼتحدث الثاني إف الدك 
من الأحواؿ ستصبح ىذه الدكلة خاليا كسيتهدد أمنها، ماذا ستفعل ىذه 
الدكلة ربدا لو أخذ ىذا السفنً إجازة لو سافر لو مرض أحد أبنائو كغاب 
ىل تعلموف يا ساداتي الكراـ الدكحة حاليا لا يوجد فيها سفنً من أردف 
بػليّية كمازالت الأردف تعيش بخنً منذ ثلبث سنوات منذ الأزمة ا
 كمازالت الدكحة تعيش بخنً كالأمور بصيعها بسلبسة كأنا موجود
توضح عدم فهمهم للواقع الدبلوماسي والعمل بين " كاف خواب
ألقاه ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼوالاة في تفنيد حّج فريق ابػصم " الدول
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ن فريق ابؼوالاة صراحة أف فريق (فريق ابؼعارضة). ألقى ىذا ابؼتحدث الثالث م
ابؼعارة قد قاـ بعدـ الفهم للواقع. أثر ىذا ابػواب تأثنًا سلبيا بكو فريق ابػصم 
(فريق ابؼعارضة) كابؼخاطب في ىذا السياؽ. لأف ابؼتحدث الثالث من فريق 
ابؼعارضة قد قاـ باعتبار صريح أف فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة) لم يفهم الواقع. 
  أصبح ىذا ابػواب استهزاء لفريق ابػصم (فريق ابؼعارضة).كبالتالي
كىذا يدؿ على شىء ىنالك قائم للعمل ىنالك سلسلة كظيفية تؤدم 
دكرىا كتعمل بكفاءة إذا لم يتواجد السفنً سيتواجد من يؤدم عنو 
كبالتالي إذا كاف أجـر السفنً كأخوأ خوأ سيذىب إلَ بؿاكمة مثلو مثل 
بآلية حالة خاصة احترمنا بكن فريق ابؼوالاة  أم شخص أجـر لكن في
 الحال التي تجاىلها فريق الدعارضة بالكامل يا ساداتي الكرام
بآلية الحال التي تجاىلها فريق الدعارضة بالكامل يا "كاف خواب 
ألقاه ابؼتحدث الثالث في تفنيد حّج فريق ابػصم (فريق "ساداتي الكرام
ثالث من فريق ابؼوالاة توضيح كتأييد حّتو ابؼعارضة). حاكؿ ىذا ابؼتحدث ال
لكن في نهاية تضيحو قاـ ىذا ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼوالاة بذكر أف فريق 
ابػصم (فريق ابؼعارضة) قد بذاىل بآلية ابغاؿ. ىذا ابػواب يدؿ إلَ بـالفة 
ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼوالاة عما قدمها فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة). 
تالي قاـ ىذا ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼوالاة بتحقنً فريق ابػصم (فريق كبال
 ابؼعارضة).
كبالتالي حّتها حوؿ أف استغلبؿ الدبلوماسينٌ بهذا ابؼوضوع ىو مردكد 
عليها بالكامل إذ أف حلنا سيضمن أف ىؤلاء لن يكونو رىانو بوريقة 
فوا شركة أك مسؤكلة سلبية، مثاؿ كانادا كالصنٌ الذم ذكرتو عن أنهم اقتو
في الشركة ىذه مسؤكلة في الشركة كليست دبلوماسية كما يتحدث فريقنا 
 أي ضمن أي مثال باطل لا يصح في معقولتناكبالتالي 
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ألقاه " اأي ضمن أي مثال باطل لا يصح في معقولتن" كاف خواب
ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼوالاة في نهاية تفنيد حّج فريق ابػصم (فريق 
بؼوالاة). كاف ىذا ابؼتحدث الثالث من فريق ابؼوالاة يقوؿ بصراحة أنو لا يريد ا
القبوؿ عن كل أمثلة باطلة من فريق ابػصم (فريق ابؼعارضة). ىذا ابػواب يلقى 
إلَ بصيع أمثلة باطلة تأتي من فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة). كبالتالي كاف ىذا 
 صم (فريق ابؼعارضة). ابػواب أصبح بزويفا كتهديدا لفريق ابػ
كبسبب التشويط كبسبب فقداف مرتكبي ابعربية سيضيع ابغق ككاف ذلك 
سيضعضع أمن الدكلة كسيشعر أفراد الدكلة بالتهديد، أكلا فإف المحاكم 
الذم بوصل في معظم ابغالات كلو في بعض ابغالة تكوف شكلية تظهر 
حققت فبالنسبة  للمّتمع كتظهر للشعب في كلب الدكلتنٌ أف العدالة قد
للشعب في كل الأحواؿ برقق العدالة كيركف أف النتيّة عدؿ 
وكان كبرقيقو.كذلك فقد قالوا أف كجود ضامن اقترحنا لا يعيد بفائدة 
أنهم أين الفائدة يا عزيزتي قلنا لكم ما  تفنيدىم الرائع لذذه النقطة
  الفائدة يا عزيزم
ألقتو ابؼتحدثة الثالثة "طةوكان تفنيدىم الرائع لذذه النق"كاف خواب 
من فريق ابؼعارضة في تفنيد التفنيد من قبل فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة). ففي 
ىذه ابغالة عبرت ابؼتحدثة الثالثة كراىيتها لتفنيد فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة). 
ككاف لتعبنً كراىيتها جاءت ىذه ابؼتحدثة الثالثة بذكر أف تفنيد فريق ابػصم  
ا، مع أف في ابغقيقة لا ترغب بتة عنو. كبالتالي صار ىذا ابػواب كاف رائع
 استهزاء فريق ابػصم (فريق ابؼوالاة) بشكل كامل كأثر تأثنًا سلبيا بؽم. 
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: أشكال الوقاحة اللغوية عند جوناثان كولفيفر في خطاب الدبحث الثاني .ب 
راتة والجولة الدتناظرين في الجولة الربع النهائي جامعة قطر بنبن ضد جامعة مص
 النصف النهائي جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ضد جامعة ىارفارد. 
خطاب الدتناظرين في الجولة الربع النهائي جامعة قطر بنين ضد جامعة  -0
 مصراتة
كجد الباحث في ىذه ابعولة الربع النهائي سبعة أشكاؿ خواب 
لغوية السلبية كشكلي الوقاحة اللغوية الإبهابية كسبعة أشكاؿ خواب الوقاحة ال
 خواب الوقاحة اللغوية ابؼباشرة، كتفصيلها كما يلي:
 الوقاحة اللغوية الإيجابية ) أ
سنأتي لكم ىنا اليـو في ابؼوالاة لنقوؿ لكم أكلا كيف يتم تقديس الثركات 
وسنقول لكم م  نقوؿ لكم ماذا يعني تقديس الثركات في عابؼنا ىذا اليـو 
أف  حجة من فريق الدعارضة تأتي وتقول لناومن البداية أننا نرفض أي 
أم شخص يقدس الثركات ىو قدسها بدّهوده كسنثبت لكم ىذا خلبؿ 
 .بؿاكرنا
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة سيئة كغنً أخلبقية في بيئة 
وسنقول لكم ومن البداية أننا نرفض أي حجة من ابؼناظرة. كانت بصلة "
تعبر حالة ابؼتكلم بأنو لا يريد التعامل نا" فريق الدعارضة تأتي وتقول ل
كالتبادؿ في الأفكار كالآراء كابغّج. كرفض ابغّة قبل الاستماع إليها في 
ابؼناظرة كاف من سلوؾ سيئ. لأف ابؼتكلم ىو ابؼتحدث الأكؿ من فريق 
ابؼوالاة حيث قاـ بدكر ابػواب الأكؿ كلم يقم قبلو بابػواب أم متناظر 
 آخر. 
سادة دعوني أكض ح إشكالا كبنًنا انبثق من فريق ابؼوالاة داحق  بدايةن يا
لاستنًاتيّيتهم من البداية، فريق ابؼوالاة كاف من الأجنبو أف يذكر مشكلة 
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عامة ينولق منها كيثبت أف ىذا ابغل يعالج تلك ابؼشكلة، لم يذكر أم 
مشكلة بتة، ثانيا لم يذكر أم ىدؼ يريد الوصوؿ إليو من خلبؿ 
كلكن إلَ أين ستصلوف يا اّدعى حجج وقال وقال وقال  حّّو،
 ةاساد
ككررىا ثلبث "وقال" في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم كلمة 
مرات. تكرير الكلمات أكثر من مرتنٌ يدؿ إلَ تعبنً غنً مولع بكو ما 
اّدعى حجج وقال جاء بو فريق ابؼوالاة. إضافة إلَ ذلك, كانت بصلة "
نً عدـ احتراـ ابؼتكلم بكو ابغّج التي جاء بها تضمنت تعب" وقال وقال
فريق ابؼوالاة لأف ابؼتكلم لا يقـو بذكر حّج فريق ابؼوالاة بالكامل ككضع  
 "وقال"كلمة 
الدعيار الأخلاقي يعني سألنا سؤالا مهما كىو ما معياركم الأخلبقي، 
ابؼعيار الأخلبقي أف كيف  للآسف لم تستمع خطابنا في الأول تداما،
 ت على ىذا ابؼاؿ من الأساس.حصل
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة الإبناؿ بكو ابؼخاطب 
(فريق ابؼوالاة). كاف عدـ الاستماع في ابؼناظرة أمرا لن يقـو بو أم متناظر 
الدعيار لكوف الاستماع بكو متناظر آخر مهما في الأساس. فّملة "
ىي تعبنً " ول تداماالأخلاقي يعني للآسف لم تستمع خطابنا في الأ
ابؼتكلم حيث اعتبر أف فريق ابؼوالاة لم يقم بالاستماع إليو كتعبنً عدـ 
 احتراـ ابؼتكلم بكو فريق ابؼوالاة.
كبكن  ولكنهم ىربوا بعيداكبكن بسنينا أف تكوف مشكلة كاقعية كجدلية 
 جئنا قريبا إليكم
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في أصلها،  "ىربوا". في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم كلمة 
كانت ىذه الكلمة ليست كلمة صارمة أك شتيمة. كلكن حينما قاـ 
أماـ فريق ابؼوالاة، " ولكنهم ىربوا بعيداابؼتكلم بوضعها في بصلة "
أصبحت ىذه ابعملة بصلة غنً أخلبقية التي تعبر عدـ احتراـ ابؼتكلم بكو 
 ابؼخاطب (فريق ابؼوالاة).
 ىل لديكم مداخلة؟ (بالضحك)  
سأؿ ابؼتكلم ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة) عن في ىذا ابػواب، 
ابؼداخة. كانت مدة ابؼداخة في نظاـ ابؼناظرة بدأت منذ الدقيقة الثانية 
كانتهت في الدقيقة ابػامسة. ككاف ىذا السؤاؿ قدمو ابؼتكلم في الدقيقة 
السادسة حيث كانت ابؼداخلة قد انتهت مدتها. فيدؿ ذلك إلَ إبناؿ 
فريق ابؼعارضة). زيادة على ذلك، كاف ابؼتكلم بدأ ابؼتكلم بكو ابؼخاطب (
يضحك أثناء طرح سؤالو، كيدؿ ذلك عدـ احتراـ ابؼتكلم بكو ابؼخاطب 
 (فريق ابؼعارضة) بالكامل. 
الساداة الكراـ أتى ثانيهم كقاؿ بأننا ليس بحاجة  لتحديد ابؼشكلة م  قدـ 
ة إف برديد لنا نفسو كأتى بدشكلة غنً كاضحة كبالتالي أيها السادا
 وأنو منظم الأوراقمشكلة مفسلية في ىذا النص يؤكد أننا فريق القوم 
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم مصولحا كلقبا غنً أخلبقي في 
منظم تسمية ابؼخاطب (فريق ابؼوالاة). ففي أصلو كاف مصولح كلقب "
ليس مصولحا سيئا. كلكن عندما قاـ ابؼتكلم بذكره في بيئة  "الأوراق
ابؼناظرة، أصبح ذلك ابؼصولح مصولحا غنً أخلبقيا. لأف ابؼتناظر 
استخدـ أفكاره كآراءه كمنوقيتو أثناء التناظر. فيدؿ ذلك ابؼصولح إلَ 
 عدـ احتراـ ابؼتكلم بكو ابؼخاطب (فريق ابؼوالاة). 
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ظر اأعيد كأكرر بأف طريقة جلب الأمواؿ ىي مناظرة أخرل بيكن أف نتن
ن أمواؿ موجودة كيف نتعامل معها بكن نقوؿ عليها كلكن نتحدث ع
بأف التقديس في الوضع م  استثمارىا في كقت مناسب ىو الأمر 
 ىل جئتم فاهمين لذذا النصالأخلبقي بينما أنتم لا نعرؼ إذا كنتم 
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة الإبناؿ تشبو سؤالا لا 
تعبر أف " ذا النصىل جئتم فاهمين لذيتولب ابعواب. كانت بصلة "
ابؼتكلم غنً مولع بدا جاء بو ابؼخاطب (فريق ابؼوالاة). كىذه ابعملة تسأؿ 
عن فهم ابؼخاطب (فريق ابؼوالاة) بكو نص قضية المجلس ابؼوركحة كتدؿ 
 إلَ إبناؿ فهم ابؼخاطب (فريق ابؼوالاة) بكو نص قضية المجلس. 
 الوقاحة اللغوية السلبية  ) ب
ف التقديس كقاؿ أف التقديس أنك أنت للآسف اعترض على تعري
كلامك صحيح ولكن للآسف بسسك ابؼاؿ متماسخة كلم يتم استثمار، 
كأننا في ابؼناظرة  يجب أن تراعي النص من الآن في الصفحة العربية 
نناقش الأمر على أرض الواقع، عندما تأخذ ىذه الكلمة من ابؼعّم 
صادية كابؼوضوع الأخلبقي ستّدكف بتعريفها لكن عندما نناقش نظرية اقت
بيس ىذه الشاب فبالتالي أف التقديس ىو بقاء ابؼاؿ كاستثمار كتزايد في 
 طبقة معينة بؿكور في أشخاص معينينٌ
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة الاحتقار كالإىانة بكو 
ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة). تعبر ىذه ابعملة عدـ قناعة ابؼتكلم في رد 
يق ابؼعارضة. كفي ىذه ابعملة كاف ابؼتكلم بوتقر ابؼخاطب (فريق كتفنيد فر 
ابؼعارضة) بشكل كاضح على سبيل أمره بكو فريق ابؼعارضة بدراعاة الصفحة 
كلامك صحيح ولكن للآسف يجب أن تراعي النص العربية. فّملة "
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" تدؿ إلَ احتقار كإىانة ابؼتكلم بكو من الآن في الصفحة العربي
 ابؼعارضة). ابؼخاطب (فريق
ختاما أقوؿ بأف ىذه ابؼناظرة للآسف الشديد لم تكن ذات نقاط تصادـ 
 في سرد ىذه ابؼشكلة لعدم منطقيتهمكثنًة 
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة الاحتقار كالإىانة بكو فريق 
ىي تعبنً بأف ابؼتكلم لا يريد أف يقـو " لعدم منطقيتهمابؼوالاة. فّملة "
ابؼخاطب (فريق ابؼوالاة). ككاف بهذا ابػواب قاـ ابؼتكلم بقبوؿ خواب 
 باستهزاء فريق ابؼخاطب (فريق ابؼوالاة) بشكل كاضح.
نريد أف بكرص التوازف ىذا، نريد أف بكافظ على حقوؽ الناس في التوازف 
العابؼي كفي أف يكوف نادم الناس بصيعا من مساكاة أك في أف يعيشوا 
 أدري ماذا تريدون من حديثكملكن أنتم لا حياة كربية. 
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة السخر كالاحتقار في نفس 
الوقت. قاؿ ابؼتكلم في تلك ابعملة سؤالا عما يريد ابؼخاطب (فريق 
لكن أنتم لا أدري ماذا تريدون من ابؼعارضة) من حديثو. فّملة "
بؼعارضة) بأف ما ىي تعبنً ابؼتكلم في احتقار ابؼخاطب (فريق ا" حديثكم
 جاء بو ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة) ليس لو أم ارتباط بتة بهدفو كإرادتو.
لا بردثتم قلتم أكلا نقدتم مبدأنا في التقديس كقلتم حفاظ على بمو الدكلة 
 أدري كيف نمو الدولة يجعل استثمار الدولة
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة السخر كالاحتقار في نفس 
. قاؿ ابؼتكلم في تلك ابعملة سؤالا عما يريد ابؼخاطب (فريق الوقت
لا أدري كيف نمو الدولة يجعل استثمار ابؼعارضة) من حديثو. فّملة "
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ىي تعبنً ابؼتكلم في احتقار ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة) بأف ما جاء " الدول
 بو ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة) ليس لو أم ارتباط بتة بهدفو كإرادتو.
نلتـز بأخلبقية ابؼناظرة حينما نستخف بفريق الآخر ضاحكنٌ كلكننا  أننا
جئنا بحّج قوية كمتينة سأتلوىا عليكم بينما قاؿ بأف حّّكم لم تكن 
لأنك يا سيدي لم تفهم ما قلنا لأن ما حّّا قوية كلم أجد ما أفند 
 قلنا لا يستوعبو ربما تفكيرك أو لا أحد أدري ما الدشكلة لديك
بػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة الاحتقار بشكل صريح في ىذا ا 
لأنك يا سيدي لم تفهم ما قلنا لأن ما قلنا لا ككاضح. كفي بصلة "
عبر  ابؼتكلم  " يستوعبو ربما تفكيرك أو لا أحد أدري ما الدشكلة لديك
احتقاره كاستهزاءه بكو ابؼخاطب (فريق ابؼوالاة) بأنهم لم يفهموا ما قالو 
ابعملة في الأصل أصبح كجو استهزاء صاـر كاحتقار شديد  ابؼتكلم. فهذه
 على ابؼخاطب (فريق ابؼوالاة). 
ىم يتحدثوف عن السرقة، السرقة ليست بؽا علبقة بتقديس الأمواؿ قد 
ار حديثنا ىل و ىل نقدسها أـ لا ىذا ىو بؿ ،تأتي الأمواؿ من غنً السرقة
ة أخرل بدوضوع نقدس أك لا نقدس إبما كيف أتت الأمواؿ ىي مناظر 
كل الحجج سيادة التحكيم والحضور الكريم وسياداة آخر. كبالتالي 
 الفريق بنيت على ىذا الافتراض الخاطئ وعدم فهم النص القضية
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة الإخواء كالإبناؿ في نفس 
الوقت. ظهرت في ىذه ابعملة أف ابؼتكلم قاؿ بصراحة ككضوح بأف ابغّج 
كل الحجج سيادة تي قدمها فريق ابؼوالاة خويئة. ككانت بصلة "ال
التحكيم والحضور الكريم وسياداة الفريق بنيت على ىذا الافتراض 
تدؿ إلَ إبناؿ ابؼتكلم في اعتباره أف " الخاطئ وعدم فهم النص القضية
 ابؼخاطب (فريق ابؼوالاة) لم يفهم نص قضية المجلس.
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ديث على طريقة تعاملنا مع الأمواؿ التي ساداتي الكراـ بكن جئنا للح
وكل كصلت إلينا، كيف كصلت إلينا ىو أمر آخر خارج ىذه ابؼناظرة 
 حججكم للآسف بنيت على الافتراض الخاطئ
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة الإخواء. كقاـ ابؼتكلم 
أف بإخواء بصيع ابغّج التي قدمها فريق ابؼوالاة. فالإخواء الكلي يعبر 
وكل " ابؼتكلم قد قاـ باحتقار ما جاء بو فريق ابؼوالاة. ككانت بصلة
توضح بأف ابؼتكلم قد "  حججكم للآسف بنيت على الافتراض الخاطئ
 قاـ باستهزاء ابؼخاطب (فريق ابؼوالاة).
 الوقاحة اللغوية الدباشرة  ) ج
 فريق ابؼوالاة: مداخلة! (طلب ابؼداخلة) 
سآخذك قليلا لدي الكثير لكي ارضة: ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼع
 أفندىا
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم ابعملة القصنًة كالواضحة. ككاف 
ابؼتكلم بوصفو لا يريد أف يتشارؾ كيتعاكف مع ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة). 
يعني أف ابؼتكلم قاـ سآخذك قليلا لدي الكثير لكي أفندىا" كفي بصلة "
 ضة عمدا بسبب أنو لديو تفنيدات كثنًة.برد  مداخلة فريق ابؼعار 
كبؽذا بكن جئنا بدشكلة كضربنا لكم أمثلة من الدكلة كىذا كاف بؿاكرنا في 
 أرجوك سريعا في مداخلتكابغّج التي سوؼ نتمناىا، 
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم ابعملة القصنًة كالواضحة. كقاـ 
عمدا بدكف أف يولبها  ابؼتكلم بإتاحة فرصة ابؼداخلة لفريق ابؼوالاة
قاـ   "أرجوك سريعا في مداخلتك"ابؼخاطب (فريق ابؼوالاة). كفي بصلة 
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ابؼتكلم برجاء ابؼخاطب (فريق ابؼوالاة) بسرعة إلقاء ابؼداخلة. من حيث أنو 
 مدة ابؼداخلة قدر بطس عشرة ثانية.يدرم أف نظاـ ابؼناظرة قد عنٌ 
ناثاف كولفيفر في أما تفصيل أشكاؿ الوقاحة اللغوية عند جو 
   :الربع النهائي في ابعدكؿ كما يليخواب ابؼتناظرين في ابعولة 
 .3. 1ابعدكؿ 
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خطاب الدتناظرين في الجولة النصف النهائي جامعة الأميرة سمية   -9
 للتكنولوجيا ضد جامعة ىارفارد
كجد الباحث في ىذه ابعولة النصف النهائي بطسة أشكاؿ خواب 
الوقاحة اللغوية السلبية كأربعة أشكاؿ خواب الوقاحة اللغوية الإبهابية كشكل 
حد خواب الوقاحة اللغوية ابؼباشرة كشكل كاحد خواب الوقاحة اللغوية كا
  الشفقة، كتفصيلها كما يلي:
 الوقاحة اللغوية الإيجابية  ) أ
يا عزيزتي إذا كانت الدكلة تعاني الدكلة لن تنتظر أحد دبلومسيها لنًتكب 
جربية لتقضي عليو، كىذا أيضا يا صديقتي نريد أف بكق لك أنك 
وائد مستقبلية كأم فائدة ىناؾ، كالإنساف يقتل مقابل تكلمت ىناؾ ف
 أي فائدة يا صديقتي وبأي منطق تتحدثينسعر بودد على ركح 
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة الاحتقار كالاستهزاء بكو 
ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة). حيث أف ابؼتكلم لم يرغب في قبوؿ حّة فريق 
ار كاستهزاء ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة) بشكل ابؼعارضة. كقاـ ابؼتكلم باحتق
أي فائدة يا صديقتي وبأي منطق " كاضح كصريح. ككانت بصلة
تعبر كراىية ابؼتكلم بكو ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة) كصارت تلك " تتحدثين
 ابعملة استهزاء لو. 
كتكلمنا منولقنٌ من ىدؼ أنو بهب كىو ابؽدؼ الأبظى كالذم بومل الفوائد إلَ 
يقية كىو ضماف بؿاكمة عادلة للمتهم كالإقياس ذلك على استقرار المجتمع. ابغق
بعد ما فندنا النظرية الغريبة جدا بدأنا سيداتي ساداتي من خلبؿ متحدثنا الأكؿ 
  التي جاءت بها متحدثة الأولى
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم ابؼصولح الصريم كالسيئ بكو  
ىي مصولح لا يليق "النظرية الغريبة" مة ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة). كل
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نوقها في بيئة ابؼناظرة. ككانت تلك ابعملة تعبر احتقار ابؼتكلم بكو 
ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة) بشكل كامل. كفي ىذه ابغالة قصد ابؼتكلم 
 بإفساد كتأثنً الوجو ابؼخاطب السلبي كيزعّو.
سرائيلية في الأردف أما كل الأمثلة التي قامت بعمليتها مثل السفرة الإ
تتضمن القتل كلكن ىم لم يفندكا تعريفنا كلم يفندكا ما أخذنا أف ىو 
إن أمثلتهم ابغصانة الدبلوماسية التي لا تتضمن أجراـ كبرل لذلك 
جميعها لا تقع تحت نطاق الحصانة الدبلوماسية لذلك يجب عدم 
 أخذىا في عين الحاكم
الاحتقار بكو ابؼخاطب في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة  
(فريق ابؼوالاة). حيث أنو بىالف حّة فريق ابؼوالاة كيسقوو بالكامل.  
إن أمثلتهم جميعها لا تقع تحت نطاق الحصانة الدبلوماسية كانت بصلة "
تدؿ إلَ أف ابؼتكلم بشكل " لذلك يجب عدم أخذىا في عين الحاكم
بعنة التحكيم أف صريح قاـ بإخواء حّة فريق ابؼوالاة كاحتقار أماـ 
 حّّو بهب أف ترفض.
كفي ابؼقابل ما ينصفو موقفهم كذلك ىو موقفهم بقبوؿ إلغاء ابغصانة إذا 
كجد جـر كبنً كحينما نثبت أف ابغصانة في الواقع تقبل أيضا كجود جـر  
لأدعو فريق كبنً كىم قالبلوا إلغاءىا عند كجود ىذا جـر كبنً، سيداتي 
 يق الدوالاةيشاركونا في فر لالدعارضة 
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة السخر كالاحتقار بكو  
ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة) في نفس الوقت. فمشاركة ابؼخاطب (فريق 
ابؼعارضة) في موقف فريق ابؼوالاة أمر مستحيل على الإطلبؽ. ككانت بصلة 
طب تستهزئ المحا" يشاركونا في فريق الدوالاةللأدعو فريق الدعارضة "
 (فريق ابؼعارضة) بشكل كاضح.
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توضح ساداتي الكراـ تكلمت ابؼتحدثة الأكلَ عن بؾموعة من النقاط 
، إذ أنها توضح لنا عدم فهمهم للواقع الدبلوماسي والعمل بين الدول
كأكدت ذلك ابؼتحدث الثاني إف الدكلة إذا غابت عنها السفنً في حالة 
هدد أمنها، ماذا ستفعل ىذه من الأحواؿ ستصبح ىذه الدكلة خاليا كسيت
الدكلة ربدا لو أخذ ىذا السفنً إجازة لو سافر لو مرض أحد أبنائو كغاب 
ىل تعلموف يا ساداتي الكراـ الدكحة حاليا لا يوجد فيها سفنً من أردف 
منذ ثلبث سنوات منذ الأزمة ابػليّية كمازالت الأردف تعيش بخنً 
 ها بسلبسة كأنا موجودكمازالت الدكحة تعيش بخنً كالأمور بصيع
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة الاحتقار بكو ابؼخاطب  
(فريق ابؼعارضة). حيث أنو بىالف ما جاء بو فريق ابؼعارضة من حّج 
توضح عدم فهمهم للواقع الدبلوماسي والعمل بين كأمثلة. كلكن بصلة "
(فريق  توضح أف ابؼتكلم احتقر كاضحا ككاملب بكو ابؼخاطب" الدول
 ابؼعارضة) ككانت ىذه ابعملة لا برسن ذكرىا في بيئة ابؼناظرة. 
 الوقاحة اللغوية الإيجابية ) ب
أىذا ىو العدؿ أنظر ما حدث في دكلة الأردف قامت العائلة الأردنية 
كبؾتمع الأردني يقوؿ أين ابغق منا أين ابغق الذم بهب أف يسقط على 
 الدتحدثة الأولى أىذه فائدة أسقطتية يا صديقةىذا الرجل 
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة الإبناؿ بكو ابؼخاطب 
(فريق ابؼعارضة). ىذه ابعملة بسثل سؤالا لا يتولب ابعواب. قاـ ابؼتكلم 
بإلقاء ىذه ابعملة بؼخالفة حّة فريق ابؼعارضة التي لأيقبلها ابؼتكلم. كانت 
تعبر أف ابؼتكلم لا " لأولىأىذه فائدة أسقطتية يا صديقة الدتحدثة ابصلة "
يرغب في قبوؿ حّة فريق ابؼعارضة. كتدؿ تلك ابغّة إلَ إبناؿ ابؼتكلم 
 بكو ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة). 
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كأكضحنا في تعريف كاضح كصريح أف ابغصانة الدبلوماسية كىو منعكس 
عن الواقعي كما سأكضح لفريق ابؼعارضة ياساداة الكراـ أف ابغصانة 
كما للدبلوماسينٌ ليس فقط منحصرة على ابعرائم الصغنًة الدبلوماسية 
 افترض وتخيل فريق الدعارضة
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم كلمة غنً أخلبقية نوقها كىي 
. ىذه الكلمة تعبنً حالة ابؼتكلم في حالة عدـ احترامو بكو  "تخيل"كلمة 
ىا في عالم ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة). ككانت تلك الكلمة لا بوسن ذكر 
" إلَ انزعاج كما افترض وتخيل فريق الدعارضةابؼناظرة. كتدؿ بصلة "
 ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة) في بظعها. 
كىذا يدؿ على شىء ىنالك قائم للعمل ىنالك سلسلة كظيفية تؤدم 
دكرىا كتعمل بكفاءة إذا لم يتواجد السفنً سيتواجد من يؤدم عنو 
كأخوأ خوأ سيذىب إلَ بؿاكمة مثلو مثل كبالتالي إذا كاف أجـر السفنً 
بآلية أم شخص أجـر لكن في حالة خاصة احترمنا بكن فريق ابؼوالاة 
 الحال التي تجاىلها فريق الدعارضة بالكامل يا ساداتي الكرام
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة غنً أخلبقية نوقها بكو 
كلمة سليوة كىي   ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة). كفي تلك ابعملة فيها
التي تعبر حالة ابؼتكلم حيث أنو قاـ بإبناؿ ابؼخاطب (فريق "تجاىلها" 
ابؼعارضة). ككانت ىذه ابعملة تدؿ إلَ أف ابؼتكلم قد قاـ بالإبناؿ بكو 
 ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة) بشكل صريح. 
كبالتالي حّتها حوؿ أف استغلبؿ الدبلوماسينٌ بهذا ابؼوضوع ىو مردكد 
بالكامل إذ أف حلنا سيضمن أف ىؤلاء لن يكونو رىانو بوريقة عليها 
سلبية، مثاؿ كانادا كالصنٌ الذم ذكرتو عن أنهم اقتوفوا شركة أك مسؤكلة 
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في الشركة ىذه مسؤكلة في الشركة كليست دبلوماسية كما يتحدث فريقنا 
 اأي ضمن أي مثال باطل لا يصح في معقولتنكبالتالي 
ـ ابؼتكلم بصلة الاحتّاب بكو ابؼخاطب في ىذا ابػواب، استخد
(فريق ابؼعارضة). قاـ ابؼتكلم في ىذه ابغالة بعدـ بظاحة الرد بكو رأم فريق 
ا" أي ضمن أي مثال باطل لا يصح في معقولتن" ابؼعارضة. ككانت بصلة
 توضح أف ابؼتكلم بوصفو لا يريد قبوؿ حّج فريق ابؼعارضة.
 الوقاحة اللغوية الدباشرة ) ج
 عارضة: مداخلة! (طلب ابؼداخلة)فريق ابؼ
تدتع يا صديقتي ولا تكثر الرد أتكلم ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼوالاة: 
 عنو
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم ابعمل الواضحة كالقصنًة 
ابؼفهومة. كاف ابؼتكلم في ىذه ابغالة يعبر عمدا أنو لا يريد أف يتشارؾ 
تدتع يا صديقتي " ة). فتدؿ بصلةكيتخاطب مع ابؼخاطب (فريق ابؼعارض
إلَ تعبنً ابؼتكلم حيث أنو لا يريد أف بوافظ " ولا تكثر الرد أتكلم عنو
 على العلبقة ابغسنة مع ابؼخاطب (فريق ابؼعارضة). 
 الوقاحة الشفقة ) د
كبسبب التشويط كبسبب فقداف مرتكبي ابعربية سيضيع ابغق ككاف ذلك 
كلة بالتهديد، أكلا فإف المحاكم سيضعضع أمن الدكلة كسيشعر أفراد الد
الذم بوصل في معظم ابغالات كلو في بعض ابغالة تكوف شكلية تظهر 
للمّتمع كتظهر للشعب في كلب الدكلتنٌ أف العدالة قد حققت فبالنسبة 
للشعب في كل الأحواؿ برقق العدالة كيركف أف النتيّة عدؿ 
وكان يعيد بفائدة كبرقيقو.كذلك فقد قالوا أف كجود ضامن اقترحنا لا 
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أنهم أين الفائدة يا عزيزتي قلنا لكم ما  تفنيدىم الرائع لذذه النقطة
 الفائدة يا عزيزم
في ىذا ابػواب، استخدـ ابؼتكلم بصلة غنً صادقة. حيث أنو فند 
كرد حّج فريق ابؼوالاة لكنها استخدمت بعد ذلك بصلة بؽا معنى آخر من 
" تفنيدىم الرائع لذذه النقطةوكان معناىا الأصلية. ككانت بصلة "
معنى غنً ابغقيقي أك عكس "الرائع" تضمنت كلمة مصونعة، كتدؿ كلمة 
 معناىا ابغقيقي.
 
أما تفصيل أشكاؿ الوقاحة اللغوية عند جوناثاف كولفيفر في 
 خواب ابؼتناظرين في ابعولة الربع النهائي في ابعدكؿ كما يلي:
 .1.1ابعدكؿ 
 لرموع شكل الوقاحة اللغوية رقم
 6 الوقاحة اللغوية السلبية .3
 4 الوقاحة اللغوية الإبهابية .1
 3 الوقاحة اللغوية ابؼباشرة .1
 3 الوقاحة اللغوية الشفقة .4
 - الوقاحة اللغوية ابؼقيدة .6
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 الباب الرابع
 الخلاصة والاقتراحات
 
 الخلاصة  .أ 
، كىو برليل خواب انولبقا من برليل البيانات التي تم القياـ بو الباحث 
في  0311ابؼتناظرين في البوولة الدكلية بؼناظرات ابعامعات بالدكحة قور عاـ 
ابعولة الربع النهائي بنٌ فريق جامعة قور بننٌ ضد فريق جامعة مصراتة كابعولة 
النصف النهائي بنٌ فريق جامعة الأمنًة بظية ضد فريق جامعة ىارفارد باستخداـ 
نتيّة  ة عند جوناثاف كولفيفر، كصل الباحث إلَ اختصارنظرية الوقاحة اللغوي
 اختصارىا كما يلي:ك  البحث.
كجد الباحث في ابعولة الربع النهائي بنٌ فريق جامعة قور بننٌ ضد فريق  -0
جامعة مصراتة ستة عشر خوابا تضمن الوقاحة اللغوية عند جوناثاف  
ق جامعة الأمنًة كولفيفر. ككجد الباحث في ابعولة النصف النهائي بنٌ فري
بظية للتكنولوجيا ضد فريق جامعة ىارفارد أحد عشر خوابا تضمن 
 الوقاحة اللغوية عند جوناثاف كولفيفر.
كجد الباحث في ابعولة الربع النهائي بنٌ فريق جامعة قور بننٌ ضد فريق  -9
جامعة مصراتة سبعة أشكاؿ خواب الوقاحة اللغوية الإبهابية كسبعة 
 ة السلبية كشكلي خواب الوقاحة ابؼباشرة. ككجد أشكاؿ خواب الوقاح
الباحث في ابعولة النصف النهائي بنٌ فريق جامعة الأمنً بظية للتكنولوجيا 
ضد فريق جامعة ىارفارد بطسة أشكاؿ الوقاحة السلبية كأربعة أشكاؿ 
الوقاحة الإبهابية كشكل كاحد خواب الوقاحة ابؼباشرة كشكل كاحد 
 . خواب الوقاحة الشفقة
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 الاقتراحات  .ب 
لقد قاـ الباحث بإجراء البحث برت العنواف "الوقاحة اللغوية في خواب   
عند  0311ابؼتناظرين في البوولة الدكلية بؼناظرات ابعامعات بالدكحة قور عاـ 
جوناثاف كولفيفر"، فنًجو الباحث بعد قيامو بهذا البحث أف يستفيد الباحثوف 
دراسة التداكلية في إجراء بحثهم، كيرجو الباحث ابؼقبلوف لاسيما الباحثوف في ال
 أيضا أف يفيد ىذا البحث بصيع قر ائها. 
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 سيرة ذاتية
 
كلد في ماجالينكا يـو الثلبثاء في السادس سح، ناندانج نورديان
ميلبدية. بدأ دراستو الربظية في  6003كالعشرين من سبتمر سنة 
ركضة الأطفاؿ تربية القرآف كالتحق دراستو بابؼدرسة الإبتدائية 
ميلبدية. م  التحق  0111ابغكومية بايوربها كبزرج فيها سنة 
لعلـو ماجالينكا كبزرج دراستو بعد ذلك بابؼدرسة ابؼتوسوة دار ا
ميلبدية. كفي ابؼرحلة الثانوية تدر س ناندانج  3311فيها سنة 
ميلبدية. م   6311نورديانسح في معهد دار السلبـ كونتور فونورككو كبزرج فيو سنة 
التحق دراستو بجامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلبمية ابغكومية مالانج في قسم اللغة 
ميلبدية. اشتغل ناندانج  1111لى درجة البكالوريوس سنة العربية كأدبها كحصل ع
نورديانسح في عالم ابؼناظرات طواؿ دراستو في مرحلة البكالوريوس كشارؾ عدة البولات 
الوطنية كالدكلية للمناظرات باللغة العربية إحداىا البوولة الدكلية بؼناظرات ابعامعات 
ة. كقد حصل ناندانج نوردياسح على عدة ميلبدي 0311باللغة العربية بالدكحة قور عاـ 
 ميلبدية.  0311الابقازات ابؼناظرات منها أفضل ابؼتناظرين في بوولة آسياف بداليزيا سنة 
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 ملاحق
 
خطاب الدتناظرين في الجولة النصف النهائي بين فريق جامعة الأميرة سمية للكنولوجيا 
 ضد فريق جامعة ىارفارد
 لاة الدتحدث الأول من فريق الدوا
بسم الله الرحمن الرحيم سيدم رئيس ابعلسة ابغكاـ الكراـ زملبئي في فريقي  
ابؼوالاة كابؼعارضة بصهورنا الكريم السلبـ عليكم. أتينا بكن اليـو فريق ابؼوالاة لنوالي معقولة 
ىذا المجلس سيلغي ىذا المجلس ابغصانة الدبلوماسية. كقبل ابػوض فيما جئنا بو من 
كبؿاكر كآلية كخوط أؤيد أف آتي على سبب كجود ابغصانة  أىداؼ كمشاكل
الدبلوماسية بالأصل. توجد ابغصانة الدبلوماسية للحفاظ على ابؼعلومات السرية لبلد 
الأـ في حالة التخويط ابعهات الأمنية للبلد ابؼستضيف في الدبلوماسي. كلكن مع 
في ىذه ابؼشاكل كإتياننا آتي  توبيق ىذا النظاـ كجدنا العديد من ابؼشاكل، كقبل ابػوض
على تعريف ابغصانة الدبلوماسية. كىي ضماف عدـ بؿكمة على الرتبة العالية من 
ابؼوظفنٌ بعثاة الدبلوماسية داخل البلد ابؼستضيف في حالة اتهامهم بجرب كإرسابؽم إلَ 
كمن  دكبؽم الأـ للمحاكمة فيها ضمن قواننٌ بلدىم الأـ كليس قواننٌ بلدىم ابؼستضيف.
ىنا بهر الانتباه أف ذىابهم إلَ بلد الأـ لا يضمن بؿاكمة عادلة كفي أغلب أحياف لا تقـو 
بؿاكمة أصلب كإذا كانت ستكوف بؿاكمة سورية دكف ماؿ. ـك ىنا أريد ذكرل بعض 
الأمثلة على بعض الشخصيات الدبلوماسية منها السفنً أصحاب رتبة العليا أك عنص 
أتى بدهمة دبلوماسية بجواـز دبلوماسي كمن ىنا أنولق إلَ  كابؼندكب العسكرم أك من
ابؽدؼ الذم أتينا بو بكن فريق ابؼوالاة ضماف بؿاكمتنا للمتهم كالاستقرار المجتمع. من 
ابؼشكلة التي كجدناىا بوجود حصانة دبلوماسية بؽؤلاء الأشخاص كىي ابكياز الدكلة الأـ 
ة عادلة كعدـ كجود بؿاكمة في كثنً من بؼسؤكبؽا الدبلوماسينٌ كعدـ إجراء بؿاكم
الأحياف. كمن ىنا كجدنا أف الآلية ابؼناسبة بغل ىذه ابؼشكلة التي كجدناىا بالوضع 
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ابغالي ابؼوجود أننا كجود ىيئة دكلية داخل البلد ابؼستضيف في ىذا الدبلوماسي. كىي 
لد الأـ كتشرط التي تقـو بدحاكمة حسب قواننٌ البلد ابؼستضيف كليس حسب قواننٌ الب
ىذه المحاكمة كجود مندكب من الدكلة الأـ للحفاظ على ابؼعلومات السرية التي يدعوف 
أنها سبب على كجود ىذه المحاكمة في بلد ابؼستضيف. كيقوؿ البعض أف ىناؾ خوورة 
في ىذه المحاكمة كلكن ضمناىا بوجود شخص من البلد الأـ للحفاظ عليو كىذه 
بـتلفة عن باقي المحاكمات التي بذرل في البلد ابؼستضيف كلكن في المحاكمة لا امتيازات 
أم دكلة يوجد العديد من أنواع بؿاكمات التي بؽا استثناء فمحاكمة المجـر العادم لا 
تكوف أبدا كبأم شكل كمحاكمة بؾرجي أمن الدكلة. كمن ىنا كقد يقوؿ البعض أف 
وف ىناؾ بؿاكمة العادلة كلكن الضخط الدكلي عند عودة شخص إلَ بلده سيؤثر كستك
عند كصوبؽم إلَ بلده أصبحت ضخط الدكلي شيئا ىاميشيا لا بوصل بابغسباني كبصورة 
قوية فهناؾ العديد من ابعرائم التي رأيناىا كسآتي أنا على ذكر كاحد منها كسيأتي زميلي 
 حقق ابؼتحدث الثاني على ذكر جربية حصلت في النظاـ القرين كلم نر أف ضخط الدكلي
أم نوع من أنواع الفائدة لتوور أك لوصوؿ بؿاكمة أصلب فكيف يؤمن فريق ابؼعارضة 
بأبنية كجود ىذه الدبلوماسية. كمن ىنا أكرر ما جئنا بو أننا نوالي معقولة أنو سيلغي 
ىذا المجلس ابغصانة الدبلوماسية كسآتي أنا على حّة الأمن القومي للبلد ابؼستضيف 
 ني على ابعانب ابغقوقي.كسيأتي زميلي الثا
كالآف آتي على حّتي الأمن القومي. أف غياب ابؼفهـو العدؿ سيزيد من سخط  
الناس أف ىناؾ بؾـر قد ذىب من العقاب كيؤدم ىذا إشكاؿ كاضوراب داخل البلد 
ابؼستضيف كمثاؿ على ذلك مثاؿ حق في القريب لا في البعيد فإننا في بلدنا الأردف قاـ 
فرة الكياف السحيوني بقتل طفل داخل السفر فماذا حصل؟ ذىبوا أحد موظفي الس
كخرجوا من السفارة للحصانتهم الدبلوماسية إلَ بلدىم الأـ الكياف السحيوني كلكن لم 
بواكمو أصلب كقفت على عدـ بؿاكمتهم بل يستقبلهم رئيس الوزراء الإسرائيلي كالأبواؿ 
بؾرموف في الأصل قاـ بقتل طفل صغنً حت كصورىم أنهم قد أبقزكا في ىذا العملية كىم 
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الآف كلم يوضح إلَ المحكمة أصلب فأم منوق نتحدث فهذا أدل عدـ كصولو كبؿاكمتو 
إلَ مشكلة عظيمة في في المجتمع الأردني كسخط على نظاـ حكومي كالدبلوماسي أننا لم 
فل أردني نستوع كما استوعنا بؿاسبة ىذا الشخص داخل الأرض الأردنية فهو قاتل لو
كأصاب شخصا آخر. كمن ىنا نعيد كنؤكد على مفهـو الأمن القومي للبلد ابؼستضيف 
فأم جربية فيها ستؤدم إلَ ضمار كخراب في مفهـو الأمن القومي كاستقرار البلد. كمن 
ىنا أعيد كأكرر على موقفنا الثابت كابؼشكلة التي رأيناىا في ىذه ابؼعقولة كموالاتنا بؽا 
بغّج التي أتي بها أمن القومي كىي طبقة لشكل مباشر بابؽدؼ الذم أتينا كأف مفهـو ا
بو كىو ضماف بؿاكمة عادلة بؼدىا كاستقرار المجتمع فهذا ربط بؼا أتينا بو من حّة. كمن 
ىنا آتي لأبػص ما جئت بو فأنا أتيت ككضحت مفهـو ابغصانة الدبلوماسية كضربت 
عسكرم كمن يأتي بجواز دبلوماسي ككضحت أمثلة على السفراء كقانسوؿ كمندكب ال
ىدفنا ضماف بؿاكمة عادلة للمتهم كاستقرار المجتمع من ابؼشكلة التي كجدناىا في ىذه 
ابؼعقولة كىي ابكياز الدكؿ الأـ بؼسؤكليها الدبلوماسينٌ كعدـ إجراء بؿاكمة عادلة كأحيانا 
اخل الدكؿ الأـ كضماف أف بالأصل ككضحت الآلية التي أتينا بها ىي كجود ىيئة دكلية د
ىناؾ مندكب من البلد ابؼستضيف كيوجد ىنك شخص من بلد الأـ للحفاظ على 
 ابؼعلومات السرية كالسلبـ عليكم.
 الدتحدثة الأولى من فريق الدعارضة
السلبـ عليكم كربضة الله كبركاتو سيداتي كساداتي في بعنة التحكيم أعزائي في فريق  
يق ابؼعارضة، اجتمعنا اليـو لنناقش نص القضية كىو سيلغي ىذا ابؼوالاة عزيزاتي في فر 
المجلس ابغصانة الدبلوماسية قبل أف أبدأ بتحدث عن حّّنا سأبدأ بتفنيد بعض ما 
قاؿ بو فريق ابؼوالاة. أخبر فريق ابؼوالاة أف أنهم يريدكف ىذه المحاكمة أف برصل في البلبد 
د الأـ ىذا يؤدم إلَ التحيز من قبل بلبد الأـ غنً الأـ لأف إذا حصلت المحاكمة في بلب
كعدـ بؿاكمة الدبلوماسي مهما كانت ابعربية ارتكبها سواء كاف قتل طفل أك سرقة كما 
إلَ آخره. لكن سيداتي كساداتي إذا بست المحاكمة في بلبد غنً الأـ ىذا يفتح الباب 
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ثاؿ إذا بخوئ ذىب لإعواء أم دكلة استخداـ دبلوماسي كقوة التفوؽ على سبيل ابؼ
بسيارتو دبلوماسي لم يقتلو لكن كاف خوأ صغنً بيكن سّن ىذا الدبلوماسي بغاكمتو  
كقوة التفاكؽ. أنا لن أعويك دبلوماسي إلا إذا تعوينها. كاقد ذكرت ابؼعارضة مثاؿ 
بؿاكمة الإسرائيلية، سيداتي ساداتي المحكمة الإسرائيلية غنً عادلة من الأكسط، مهما  
اكمة لم تكوف عادلة، إذا حصلت المحاكمة في بلبد غنًه بيكن إذا كاف كانت المح
الدبلوماسي ينتمي إلَ الدكؿ الكبرل بيكن بهذه الدكلة الأكبر أف تدفع ابؼالي كحصل 
على دبلوماسيتها كشكرنا على كل شيء كماشية. الآف كيف بكن نرل ابغصانة 
د ارتكابهم جرائم صغرل كليست جرائم  الدبلوماسية ىي قريبة مع بضاية الدبلوماسينٌ عن
كبرل. نقترح استنًاتيّية كىي ذراعة الدبلوماسينٌ من فرد الذريع عن خلبؿ ضريبة مالية 
على بزنهم من حسب كبر جربية مرتكب. نود أف نقترح استنًاتيّية متينة كىي ندعوىم 
 من خلبؿ فرض ضريبة مالية على نقدىم حسب كبر جربية.
ث بؿوارين كبنا بؿوار مساعدة على ثبات الدكلة كبؿوار سأبدأ الآف بتحد 
مستقبلي للدكلة. في لبدء الوبيعي للدكلة ىؤلاء الأشخاص ابؼتخب الدبلوماسيوف 
أشخاص مأىلوف بؼناصبهم كخوهم في ىذه ابؼناصب اختارىم الشعب بسبب مهاراتهم 
كاب الأخواء، كخبراتهم في مناصبهم لكن بصيع الأشخاص ليس مساريوف كإمكانهم ارت
عندما نضعهم في السّن ىذا يساعد كجود بديل سريع بفا يؤدم إلَ ضعضعة حاؿ 
الدكلة، أليس بصعب إذا ارتكب الدبلوماسي سفنً أك الوزارة ابػاربهية خوأ من صرؼ 
السّن خلبص يذىب إلَ السّن من ىو البديل حيث يترؾ الدكلة فارغة خالية من 
حت بقد سفنًا أك بديلب جديدا ىذا سيضعضع من سفنً حت خلبؿ ىذا الوقت إلَ 
أمن الدكلة، فإذا لم نقم بلقاءات السفنً أك الدبلوماسي أك إلَ آخره بشكل سريع ككفدنا 
عليهم ضريبة مالية طبعا ىذه ابغصانة معاقبتهم ككضعهم في السّن سيؤدم إلَ استبات 
 أكغنًىا. دكلة أكثر من ضعضعاتها م  الوجوب إجابة كىذا بؼاذا نريد 
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بؿوار الآخر الي أريد أبردث عنو ىو بؿوار مستقبلي، ففي الولايات ابؼتحدة في  
عاـ ألف كسبعمائة كشيء قاـ أحد من السياسينٌ ابظو طوماس بشراء أرض من بظاعة 
الوذياع ىذا شراء غنً كاملية، لو عقبت طوماس لم يقم بشراء الأرض لو لم يقم بشراء 
 الأرض. 
ة يقوؿ إذا كاف ىناؾ خوأ صغنً أك جربية صغرل لا تؤذم كثنً فإف فريق ابؼعارض 
الفوائد أكثر من بـاطر في ىذه ابغالة فوائد شراء ىذه الأرض أكبر بكثنً من بـاطر 
طوماس إيقاؿ بهذا. كطبعا إف أخذ بـاطرات أدت إلَ فائدة الدكلة ىذا سيؤدم إلَ 
افظ على أخذ بـاطر جيدة كطبعا ليست استمراريتو في مسنًاتو السياسية، لذلك آليتنا بر
على ارتكاب جرائم الكبرل أك القتل أك استغلبؿ أمواؿ الدكلة سيؤدم إلَ بـاطر 
 بسيوة. 
 الدتحدث الثاني من فريق الدوالاة 
بسم الله الرحمن الرحيم ضريبة مالية برل لك فتل ما تريد كمن تريد ككقت ماتريد.  
م يا فريق ابؼعارضة أحسنتم في ابغل الذم اقترحتموه نعم نعم ابؼنوق كالقياس ذاتو، أحسنت
حياة الإنساف بيكن أف تقتل كأف تبرر إذا دفعت ضريبة مكافئة لذلك، ىذا ىو الذم 
جاء بو فريق ابؼعارضة يا سيداتي ساداتي. جاءتنا متحدثهم الأكلَ كتكلمت على أنو إف 
نٌ يا عزيزتي إذا كانت الدكلة الدكؿ تستويع أف برتزج كتفاكض على ىؤلاء الدبلوماسي
تعاني الدكلة لن تنتظر أحد دبلومسيها لنًتكب جربية لتقضي عليو، كىذا أيضا يا 
صديقتي نريد أف بكق لك أنك تكلمت ىناؾ فوائد مستقبلية كأم فائدة ىناؾ، كالإنساف 
 يقتل مقابل سعر بودد على ركح أم فائدة يا صديقتي كبأم منوق تتحدثنٌ. أما بكن في
فريق ابؼوالاة يا أصدقائي فّئناكم بابغق بعينو جئناكم بدا بوق ابغق كيض الأمور في 
مقدارىا. فانولقنا من مشكلة أف ابكياز دكؿ الأـ بؼسؤكليها الدبلوماسينٌ كعدـ إجراء 
بستع يا صديقتي كلا -بؿاكمة عادلة أك بؿاكمة إطلبؽ في حاؿ ردىم إلَ بلبدىم (مداخلة
نو). كتكلمنا منولقنٌ من ىدؼ أنو بهب كىو ابؽدؼ الأبظى كالذم تكثر الرد أتكلم ع
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بومل الفوائد إلَ ابغقيقية كىو ضماف بؿاكمة عادلة للمتهم كالإقياس ذلك على استقرار 
المجتمع. بدأنا سيداتي ساداتي من خلبؿ متحدثنا الأكؿ بعد ما فندنا النظرية الغريبة جدا 
ا سيداتي ساداتي على أف غياب مفهـو العدؿ التي جاءت بها متحدثة الأكلَ تكلمن
سيزيد سخط الناس بذاه دكبؽم التي لم تستوع أف تنتصر لو كأكدنا سيداتي ساداتي من 
خلبؿ مثاؿ طرحنا أنو تم قتل النفس من نفس طفل من عائلة أردنية من قبل عامل في 
إلَ دكلتهم مرحبا بو  السفرة الإسرائيلية كلم يقم أحدىم بؿكمة كتكلمنا يا سيداتي أنو عاد
من قبل رئيس الوزراء، أىذا ىو العدؿ أنظر ما حدث في دكلة الأردف قامت العائلة 
الأردنية كبؾتمع الأردني يقوؿ أين ابغق منا أين ابغق الذم بهب أف يسقط على ىذا 
الرجل أىذه فائدة أسقوتية يا صديقة ابؼتحدثة الأكلَ كتكلمنا سيداتي ساداتي على أف 
هدد الأمن القمي للبلد ابؼستضيف كتكلمنا كيف ذلك بودث خللب ككضع فاسقة ىذا ي
بنٌ الشعب كبنٌ حكومتو التي من كظيفتها أف برق حقو. كأما أنا سيداتي ساداتي 
سأتكلم في ابعانب ابغقوقي كبكن قبل أف نشرح في ذلك لابد أف نذكركم بآلية التي جئنا 
إحقاؽ ابغق. تكلمنا أنو سيكوف ىناؾ ضماف بها كتكلمنا من خلببؽا كيف أنو سيتم 
بوجود ىيئة دكلية توبق ابغكم داخل البلد ابؼستضيف مع برقيق مع إنساف متهم مع 
كجود مندكب من الدكلة التي ينتمي إليها الدبلوماسيوف ابؼتهم لضماف عدـ تصرب 
تي معلوماتها كضماف أف يكوف كل شيء في مسراه الصحيح. كعليو أيها سيداتي سادا
أنولق أنا في حّج التي جئت بها في ابعانب ابغقوقي. فقد قلت بداية أنو إذا رأت أف 
ابغقوؽ أصبحت بستحاف سيتم ذلك فمن أمن العقوبة أساء الأدب، كأننا بصيعا بظعنا عن 
حاؿ مقتل صحافي في السفرة السعودية، فإف الذين قاموا بهذه العملية ابؼبعوث بجوازات 
بعمل شنيع جدا جدا جدا لم يكن فقط منحصرا على القتل بل القتل دبلوماسية  قاموا 
بأكحش صوره سيداتي ساداتي كلم تكن ذلك بفكنا إلا إذا كانت قد علموا في عقوبؽم كقد 
علموا أف العملية القتل ىذه ستّد ىناؾ آلية برميهم ألا كىي حصانتهم الدبلوماسية 
لحة تقـو على عمل أخشى صور فيها. فلم يفتشوا فيما طارت كلم يدرؾ أنو معهم أس
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ىذه ىي ساداتي منضومة نريد أف نبقيها في عقوؿ الدبلوماسينٌ أك أيا كاف من يريد أف 
يقبل على جربية في ىذه الشناعة أما في ابؼنوبق الثالث سيداتي ساداتي بكن ىنا تكلمنا 
القتل لنفترض أنهم  حقيقة ابؼغراـ بكن بصيعا نعلم يا أيها سيداتي ساداتي من عمل بعملية
عادكا إلَ بلدىم كحصلت إليهم بؿاكمة ككانوا ىم فعليا كفشا في داء الذين غووا على 
من قاـ بعملية ىذا القتل أىذا كاف سيحدث حقيقة إذا بست بؿاكمتهم بؿاكمة عادلة 
في البلد الأـ كحسب قواننٌ البلد الأـ ىذا يا سيداتي ساداتي ىو تغوؿ عميق جدا في 
ابغق كىو عملية انتهنت كانتهكت ابغقوؽ كضيعت الأب فنحن كما قلنا لكم  منضومة
 تفضل).-بأنهم لو ردكا إلَ بلدىم فابغقيقة لن تأخذ بؾراىا (مداخلة
ىل ىذه القواننٌ التي بوكم في مثالكم عليها الدبلوماسيوف حسب قواننٌ الباعثة لو أـ 
 الدكلة ابؼستقبل لو؟
فيها لأنو إذا رد إلَ دكلتهم الأـ فإنو لن بواكم بؿاكمة لا الدكلة ابؼستقبل لدل ىو 
حقيقية كرأينا ذلك في مثابؽا تركي لقد كاف منكشف داء كبكن نعلم من حقيقة كاف كراء 
كآمر بهذه ابعربية سيداتي ساداتي كعليو إننا نؤكد أنو إذا بست المحاكمة كفق قواننٌ البلد 
 نصيبها ابغقيقي كإلَ آمرىا ابغقيقي. كبكن ابؼستضيفة بؽم فإف سيتم نسب ابعربية إلَ
تكلمنا كإف تم رد المجرمنٌ إلَ بلبدىم ككاف ىناؾ ضغط دكلي عليهم فإف ذلك يصبح أمرا 
 ىامشيا كابغقيقة لن تأخذ بؾراىا كلن يتم إحقاؽ ذلك سيدم.
فقد تكلمنا بكن سيداتي ساداتي في حّّنا منولقنٌ من ىدؼ ساـ ألا كىو  
ادلة للمتهم كاستقرار المجتمعات كتكلمنا من مشكلة ألا كىي ابكياز ضماف بؿاكمة ع
دكلة الأـ بؼسؤكليها الدبلوماسينٌ كعدـ إجراء المحاكمة العادلة أك بؿاكمة إطلبقا ككضحنا 
آلية بكق بها ذلك ألا كىو ضماف كجود ىيئة دكلية توبق ابغكم داخل البلد ابؼستضيف 
الإنساف نعود من مندكب دكلتو لييحول سلبمة حسب قونينها من خلبؿ حقيقيها مع 
 .ابؼعلومات كىكذا نكوف سيداتي ساداتي قد حققنا ابغق بكمالو. شكرا
 الدتحدثة الثانية من فريق الدعارضة 
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السلبـ عليكم كربضة الله كبركاتو سأبدأ بأف قالت ابؼتحدثة الأكلَ بالتمديح ما  
انة تتضمن أجراـ الصغرل فقط كلا بودث لو بابغصانة الدبلوماسية كإف ىذه ابغص
تتضمن أجراـ كبرل مثل القتل. لم يقم فريق ابؼوالاة بتفنيد ىذا التعريف بل كأنهم سأفهم 
اتفق على ىذا التعريف. أما كل الأمثلة التي قامت بعمليتها مثل السفرة الإسرائيلية في 
خذنا أف ىو ابغصانة الأردف تتضمن القتل كلكن ىم لم يفندكا تعريفنا كلم يفندكا ما أ
الدبلوماسية التي لا تتضمن أجراـ كبرل لذلك إف أمثلتهم بصيعها لا تقع برت نواؽ 
ابغصانة الدبلوماسية لذلك بهب عدـ أخذىا في عنٌ ابغاكم. أيضا بالتخلف عن ىذه 
الأمثلة قالوا عن مثاؿ أنهم عادكا إلَ بلدىم ىؤلاء الذين ارتكبوا جربية كحكم كأنهم كانوا  
فشا فدائيا بدلا من الشخص الي عمل ىذا القتل. كلكن حت إف حكموا في الدكؿ ك
ابؼستضيفة فكيف كاف ىذا السحيوف كفشا فدائيا فإذا حكموا في تلك الدكلة فكنا 
سنحاكم ىؤلاء الأشخاص ليتحكم في بؿكمة ىنا أك بؿكمة ىنا كانوا مازاؿ كفشا فدائيا 
فية كراء أصدقائو. فلذلك إف حلهم لم بول ابؼشكلة كلم نعلم الأشخاص الذين كانوا في خل
التي آتوا بها كلكن ىم أخذكا كفشا فدائيا كلم بوكم حكم في الدكؿ ابؼستضيفة. أيضا في 
ىدفهم كاف ىدفهم ضماف بؿاكمة عادلة للمتهم كضماف استقرار الدكؿ كلكن كما 
ة سيقل استقرار الدكؿ كضحت ابؼتحدثة الأكلَ من فريقنا إف إلغاء ابغصانة الدبلوماسي
كىم لم يفندكا ىذا فقامت ابؼتحدثة الأكلَ بإعواء نقوة جيدة جدا عن استبداؿ 
الدبلوماسينٌ ىم لم يفندكا ىذه النقوة فإذا قاـ الدبلوماسي بارتكاب جربية صغنًة 
أرسلناه إلَ السّن بسبب جربية صغنًة فإف ىذا سيؤدم إلَ عدـ استقرار الدكلة لأف 
فارغ في الدبلوماسي لتلك الدكلة ىم لم يفندكا ىذه النقوة، كإف ىذه ىناؾ منصب 
النقوة تقصد بالضبط إلَ ىدفهم كىو ابغفاظ على استقرر الدكلة. فإذا ألغينا ابغصانة 
الدبلوماسية فيناقد ىدفهم كىو ابغفاظ على استقرار الدكلة. فهم آتونا ىدفا كلكن حلنا 
على الدبلوماسينٌ في مناصبهم كلا نسبب عدـ بوافظ على ىذا ابؽدؼ لأننا بكافظ 
استقرار الدكلة بأخذ ىؤلاء الدبلوماسينٌ بإكما عمليتهم في مناصبهم. كأيضا قاموا بتفنيد 
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ابغّّة ابؼستقبلية التي بردثت عنها ابؼتحدثة الأكلَ من فريقنا فسألوا أم فائدة كلم يقم 
بشكل كاضح لظلركؼ أف تأتي بتفنيد ذلك كلكن ابؼتحدثة الأكلَ من فريقنا كضحت 
جرائم صغنًة بؼقاتل صغنًة. ىذا يرشدني إلَ حزب كىو عدـ فتح الفرصة للئستغلبؿ إذا 
بست إلغاء ابغصانة الدبلوماسية فهذا يفتح بابا كبنًا لاستغلبؿ دكؿ أخرل. ىذا يهم 
ذا بابػصوص الوفود الدبلوماسيىة التي نصبها في الدكؿ الأخرل كسفراء الدكؿ. فمثل إ
بظحنا إلَ عقاب ىؤلاء الدبلوماسينٌ بسبب جرائم صغرل بيكن للدكلة ابؼضيفة أف تقـو 
باستغلبؿ ىذه ابعربية الصغنًة ىي أخذىا ىؤلاء الدبلوماسينٌ كاستعمابؽا في رخاء، فإذا 
بظحنا برخاء تعوى للدكلة ابؼضيفة بؼقابلة موالبها فيمكن يفعل ذلك حت كإف كاف 
انت جربية صنًة ليس بؽا كقت كثنً لاشتغاؿ عن ذلك فمثلب بيكنها أصغر ابعرائم كإف ك
منع غرامة ابػركج عن السّن كأتى الدبلوماسينٌ في السّن كالقياـ بتأخنً ابؼعاملة 
القانونية اللبزمة.كحت إف كانت ابعربية الصغنًة تتولب كقتا سّنيا كافيا فيمكن تأخنً 
ا يؤثر على استقرار الدكؿ كيؤدم إلَ استقرار ىذه ابؼعاملبت ككل ىذه الأشياء. فإف ىذ
دكؿ إلَ دكؿ أخرل. فإف ذلك سيقلل من العلبقات فمثاؿ أف الدكلة تريد إرساؿ كفود 
دبلوماسي إلَ دكلة أخرل إف لم بزط الدكلة الدبلوماسينٌ فيقـو استغلبؿ الدبلوماسينٌ 
كلة الأـ. فعندما على خوؼ سلبمتو فهذا سيمنعو ارتكاب بـالف بإمكاىم مساعدات د
بمنع ابغصانة الدبلوماسية بمنع ىذه الدبلوماسي بفعل كل ما يستويع إلَ مساعدة دكلة 
الأـ فإنها يقلل من استغلبؿ الدكلة. بكن كل حّج قد قدمناه كناقدنا على ىدؼ 
 ابؼوالاة كىو ابغفاظ على استقرار الدكؿ. 
 الدتحدث الثالث من فريق الدوالاة 
 سيدم رئيس ابعلسة ابغكاـ الأفاضل زملبئي في فريقي بسم الله الرحمن الرحيم 
ابؼوالاة كابؼعارضة بصهورنا الكريم السلبـ عليكم كربضة الله كبركاتو. جئناكم ساداتي الكراـ 
لدعول موالاة إلغاء ىذا المجلس للحصانة الدبلوماسية. كأكضحنا في تعريف كاضح 
عن الواقعي كما سأكضح لفريق ابؼعارضة  كصريح أف ابغصانة الدبلوماسية كىو منعكس
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ياساداة الكراـ أف ابغصانة الدبلوماسية للدبلوماسينٌ ليس فقط منحصرة على ابعرائم 
الصغنًة كما افترض كبزيل فريق ابؼعارضة كطلب منا بعد ذلك تفنيد تعريفهم انعكاس 
ف ىم فلسنا موالبنٌ بتفنيد صديقي للتعري كاضح للؤدكار يا ساداتي الكراـ. 
بىتاركف الذىاب إليو يا ساداتي الكراـ فابغصانة الدبلوماسية كما نعرؼ ابعميع يشمل 
بصيع ابعرائم التي يفعلها الدبلوماسي كما كضح متحدثنا الأكؿ في بـتلف مستوياتها. 
كىذا في البداية يدمر موقف فريق ابؼعارضة بشكل كامل فإف بضيع كلبمو منولق من 
أك أف ىذا ابؼتهم ىو من يقـو بجرائم قليلة فقط كفي ابؼقابل ما ينصفو منولق أف ىذا المجـر 
موقفهم كذلك ىو موقفهم بقبوؿ إلغاء ابغصانة إذا كجد جـر كبنً كحينما نثبت أف 
ابغصانة في الواقع تقبل أيضا كجود جـر كبنً كىم قالبلوا إلغاءىا عند كجود ىذا جـر  
ركونا في فريق ابؼوالاة.ساداتي الكراـ تكلمت كبنً، سيداتي لأدعو فريق ابؼعارضة بيشا
ابؼتحدثة الأكلَ عن بؾموعة من النقاط توضح عدـ فهمهم للواقع الدبلوماسي كالعمل 
بنٌ الدكؿ، إذ أنها توضح لنا كأكدت ذلك ابؼتحدث الثاني إف الدكلة إذا غابت عنها 
ها، ماذا ستفعل السفنً في حالة من الأحواؿ ستصبح ىذه الدكلة خاليا كسيتهدد أمن
ىذه الدكلة ربدا لو أخذ ىذا السفنً إجازة لو سافر لو مرض أحد أبنائو كغاب ىل 
تعلموف يا ساداتي الكراـ الدكحة حاليا لا يوجد فيها سفنً من أردف منذ ثلبث سنوات 
منذ الأزمة ابػليّية كمازالت الأردف تعيش بخنً كمازالت الدكحة تعيش بخنً كالأمور 
سة كأنا موجود بفيزة كذلك، كىذا يدؿ على شىء ىنالك قائم للعمل بصيعها بسلب
ىنالك سلسلة كظيفية تؤدم دكرىا كتعمل بكفاءة إذا لم يتواجد السفنً سيتواجد من 
يؤدم عنو كبالتالي إذا كاف أجـر السفنً كأخوأ خوأ سيذىب إلَ بؿاكمة مثلو مثل أم 
بؼوالاة بآلية ابغاؿ التي بذاىلها فريق شخص أجـر لكن في حالة خاصة احترمنا بكن فريق ا
ابؼعارضة بالكامل يا ساداتي الكراـ. تكلمت عن بؿوار مستقبلي أف ابؼستقبل بهذا الشىء 
سيكوف بدشاكل كبنًة كبالتالي نسمح بالأخواء الصغنًة للمقابل ابؼستقبل ابغسن من 
طئة لضماف أك لاحتماؿ مت يا ساداتي الكراـ ابؼنوق يقوؿ لنا لنفعل كنبرر الأفعاؿ ابػا
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حدكث خنً منها في ابؼستقبل، ابػوأ خوأ لوكاف صغنًا أك كبنًا ساداتي الكراـ ففي 
منوقكم كذلك لا يقبل أف يفعل ىذا السفنً أم أخوإ صغنًة م  يتّاكز عنها كنتّنبها 
بضريبة أك غنًىا من الأشكاؿ لأنو دبلوماسي أك لأنو بول أم بؿل من ىذه النقاط. 
بؼتحدثة الثانية أنو سيحاكم الدكلة كسيصبح كفش فداء حوؿ حّتنا الأخنًة تكلمت ا
أف المجـر ابغقيقي كالآمر ىذا الإجراـ سيضيع من أيدينا إذا انتقل ىذا المجـر أك 
الدبلوماسي إلَ بلده كىذا الأمر يا ساداتي الكراـ يتوضح أننا نريد بؿاسبة بصيع المجرمنٌ 
ة، كىذا أمر كاضح كصريح في مثاؿ خاجكّغ الصحفي لتم كبصيع الآمرين في ىذه ابعربي
تقويعو بأبشأ الورؽ بؿاباة كمن م  اتهاـ بعض الذين قاموا بهذا العمل كاتهاـ بعض الذين 
 آمركا بهذا العمل بؿابة كبضاية لبعض ابؼسؤكلنٌ من الكبار ككبار الرؤكس كذلك. 
إلَ السّن كستتعول  تكلمت كقررت أيضا أنو إذا قاـ بجربية صغنًة سيذىب 
الدكلة بأكملها ستتواقف ابؼواصلبت ستتواقف الصحاء إذا غاب ىذا السفنً عن العمل 
لا أدرم كيف يكوف ىذا،لغاء ابغصانة سيساىم في استغلبؿ الدبلوماسينٌ كرخاء، 
سيداتي الكراـ بكن لسنا طالبنا كضعهم في السّن مباشرة طالبنا بوجود بؿاكم عادلة 
دكلية كسيحضرىا مندكب من ىذه الدكلة بالتالي ىو ليس رىينة عند ىيئة بوضرىا ىيئة 
دكلية يقاـ في المحاكمة يقاؿ بؿاكمة عادلة ساداة الكراـ بكن طالبنا بالعدالة أيها الساداة 
كبدحاسبة ضمن قانوف دكلة مولوبة كبالتالي حّتها حوؿ أف استغلبؿ الدبلوماسينٌ بهذا 
لكامل إذ أف حلنا سيضمن أف ىؤلاء لن يكونو رىانو بوريقة ابؼوضوع ىو مردكد عليها با
سلبية، مثاؿ كانادا كالصنٌ الذم ذكرتو عن أنهم اقتوفوا شركة أك مسؤكلة في الشركة ىذه 
مسؤكلة في الشركة كليست دبلوماسية كما يتحدث فريقنا كبالتالي أم ضمن أم مثاؿ 
ساعد على ازدىار الدكؿ كيف يساعد باطل لا يصح في معقولتنا. ابغصانة الدبلوماسية ت
على ازدىار الدكؿ كلا علبقة بينها لأف ما إذا خفت على الدبلوماسي صاحبي من الدكلة 
ىذه فلن أبعثو لكونو ليس حسنا، صديقتي العزيزة لن أريدىا علبقة مزدىرة بزتوف 
قة معها الدبلوماسينٌ كتستعملها كرخاء من الأساس يقوؿ أننا نريد ازدىار كلكن لا علب
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بعد ذلك. كأخنًا كتكلمت أف ابغصانة تساعد على عمل الدبلوماسينٌ كتوبيقو لأحسن 
أعمالو، إذا كانت الدكلة تريد ىذه ابغصانة لتعمل ابعرائم في دكلة أخرل نعم سيساعده 
على عملو لكن الدبلوماسية أتى كيقيم علبقات كليس ليعلم جرائم كانت صغنًة أك كبنًة 
. أما بكن ساداتي الكراـ قد جئناكم من جانبنٌ أساسينٌ جانب الأمن ساداتي الكراـ
القومي كأكضحنا في حّتنا أف الأمن القومي ستضرر في دكلة مستضيفة كىي أحد 
أطراؼ متأثرين في ىذه ابؼعقولة إذا تم بذاكز العدالة في ابغكم كأكضحنا ذلك بدثاؿ 
كمة عادلة بؽذا ابؼتهم كاستقرار كاضح. ككل ىذا يصد في مصلحة ىدفنا كىو ضماف بؿا 
 لمجتعات كالسلبـ عليكم كربضة الله كبركاتو.
 الدتحدثة الثالثة من فريق الدعارضة
السلبـ عليكم كربضة الله كبركاتو نشكر فريق ابؼوالاة على ما قدموه من تفنيد  
كحّج أنا سأقـو كابؼتحدثة الثالثة من فريق ابؼعارضة بتفنيد حّّهم كإعادة بناء 
حّّنا من خلبؿ ثلبث نقاط خلبؼ تلخص ىذه ابؼناظرة كتعيد بناء قضيتنا. قبل أف 
أبدأ بذلك أريد توضيح تفكنًكم بالآلية التي قدمناىا فقلنا كآلية معارضة أف ابغصانة 
الدبلوماسية ىي برمي الدبلوماسينٌ عند ارتكابهم بعرائم قصنًة كليست جرائم كبنًة 
حنا آلية لردىم من خلبؿ الضرائب ابؼالية في بزليهم كالتي كبسنعهم من السّن ككذلك اقتر 
 لن تشّع عمل ىذه ابعرائم.
بدء النقوة لأكلَ في ابػلبؼ ألا كىي النظاـ المحكمنٌ, فقالوا أنهم سيحققوف  
العدؿ كىذا كاف ىدفا رئيسيا في قضيتهم ككذلك قالوا أف من سيكوف مسؤكلا في برقيق 
ذه ابعلسة. حقيقة لم يوضحوا كيف سيضمن العدؿ برت العدؿ ىو بؾلس دكلي يسنً ى
ىذا المجلس الدكلي فنرل الأمم ابؼتحدة بكل ما فيها من فساد ك كتبدية عدؿ لأشخاص 
من أشخاص آخرين بسبب مصالح سياسية كمصالح اقتصادية فهذا المجلس الذم 
كىذا ابؼثاؿ الذم يقترحونو لن بوقق العدؿ الذم أيضا يقترحونو فلب بوققنا ىدفهم. ثانيا 
صعدكا أكثر من ناحية القتل سفنً إسرائيلي في الأردف بؽذا الوفل أكلا كما قلنا أف ىذه 
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جربية كبرل كلكن حت لو لم تكن جربية كبرل فأف المحكمة الإسرائيلية معركؼ أنها لديها 
السفرة مواقف غريبة إنسانية العرب في الدكؿ فهنا ليست ابؼشكلة بهذا الفعل إبما بوجود 
ىناؾ أصلب. كذلك فإنهم قالوا بأنو في ابغقيقة كما بوصل الآف تلغى ىذه ابغصانة عند 
جرائم كبرل كعندما يعود السفنً ىذا إلَ دكلتو إذا كانت دكلة سوية برـتر حقوؽ 
الإنساف سواسية ىذا السفنً يتم بؿاكمتو بؿاكمة عادلة. أما بالنسبة لساف خلبؼ 
ألا كىي ابغقوؽ فهم قالوا أنو بسبب فقداف ابغقوؽ كبسبب  النقوة في ىذه ابؼناظرة
التشويط كبسبب فقداف مرتكبي ابعربية سيضيع ابغق ككاف ذلك سيضعضع أمن الدكلة 
كسيشعر أفراد الدكلة بالتهديد، أكلا فإف المحاكم الذم بوصل في معظم ابغالات كلو في 
كلب الدكلتنٌ أف العدالة قد   بعض ابغالة تكوف شكلية تظهر للمّتمع كتظهر للشعب في
حققت فبالنسبة للشعب في كل الأحواؿ برقق العدالة كيركف أف النتيّة عدؿ 
كبرقيقو.كذلك فقد قالوا أف كجود ضامن اقترحنا لا يعيد بفائدة ككاف تفنيدىم الرائع 
كلَ بؽذه النقوة أنهم أين الفائدة يا عزيزتي قلنا لكم ما الفائدة يا عزيزم. متحدثتنا الأ
قالت كتقوؿ بوضوح أف ىذه بـاطرة صغنًة بكن مستعدكف أف نتخذىا بسبب الفوائد 
كالعوائد التي بفكن أف تأتي لتعاكف دبلوماسي بنٌ ىذه الدكؿ ككذلك ازدىار الدكلة 
الباعثة بؽذا السفنً كىذا يأخذني إلَ النقوة الثالثة من ابػلبؼ في ىذه ابؼناظرة كختامها 
ظامنا، كىم أحضركا بعض الأمثلة التي حقا تعكس عدـ فهمهم مسك كىي نوافع من ن
لكيفية استمرارية العلبقات الدبلوماسية فعندما قلنا بؽم أف نظامهم قد يهدد السفراء في 
الدكؿ التي بينهم خلبؼ قالوا ىذه الدكؿ لن تنتظر إلَ أية جربية صغنًة لأف بردث ىذا 
ىذه العلبقات علبقات مفيدة فإف لم  المحاكمة للسفنً كلكننا بلتلف مع ذلك فغن
تستقبل سفنًا من الدكلة التي بينك خلبؼ فكيف تتوقع برسن العلبقة الدبلوماسية 
بينكم كبينهم أنت ىنا تردع التقدـ العلبقات بنٌ الدكؿ كتردع التقدـ بشكل عاـ في 
ىا قالوا أين الدكلة ابؼرسلة كالدكلة ابؼستضيفة. كذلك فإف نقوتنا ابؼستقبلية التي كضحنا
خوؤه كمن مت نسمح بخوئ صغنً بسبب أخواء كبنًة، لا إف برت القانوف الدكلي 
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ىنالك بعض ابغالة التي نسمح بها قليلب من ابػوإ لأنو يعيد بفوائد كبنًة سواء على 
العلبقات بنٌ ىذه الدكؿ أك على ازدىار الدكؿ الباعثة. كذلك فقد قالوا كأحضركا بعض 
ثر الدكؿ من غياب أفرادىم من سفراء كقالوا أنهم ىنا رغم عدـ كجود الأمثلة عن التأ
سفنً أردني في قور كأنو لم تتأثر ككل الاحتراـ بؽا، كلكن ىذا قد أثر على العلبقات 
الاقتصادية كتبادؿ اقتصادم بنٌ قور كالأردف كبالتالي ىذا قد أثرت على العلبقات 
لتنٌ. كلذلك نقوؿ ندعم ابغصانة الدبلوماسية الدكلية كقد أثر على الاقتصادم بنٌ الدك 
 كشكرا.
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خطاب الدتناظرين في الجولة الربع النهائي بين فريق جامعة قطر بنين ضد جامعة 
 مصراتة
 الدتحدث الأول من فريق الدوالاة 
فلما نرل   فياكلكإف كلدت فقنًا في ىذا العالم الذم يسمح بتقديس الثركات  
فلب بيكنك أف تصبح لأم بفكن بأف بزرج من دكاـ الفقر ىذه، ىذه الدكاـ ة كيف ابغيا
ستتوقع إلَ  أنت كأبناؤؾ إلَ أف ينتهي بك الأمر إلَ أف بسوتوا بصيعا، لأننا نرل ىنا في 
فريق ابؼوالاة أف أم نوع من أنواع التقديس الثركات في العالم ابغالي الرأس ابؼالي الذم 
 ىو أمر غنً أخلبقي. يسمح بدثل ىذه الأمور
نعرؼ سريعا ما ىو التقديس، التقديس ىو التّميع التّميع كالتّميع في  
الثركات كالتي ىي مبالغ كبنًة جدا من ابؼاؿ أكثر بفا قد بوتاجو الفرد بغياتو للعيش حياة 
 كربية كحياة صحية، بشكل عاـ نرل أنو غنً أخلبقي بشكل تاـ.
لاة لنقوؿ لكم أكلا كيف يتم تقديس الثركات م  سنأتي لكم ىنا اليـو في ابؼوا 
نقوؿ لكم ماذا يعني تقديس الثركات في عابؼنا ىذا اليـو كسنقوؿ لكم كمن البداية أننا 
نرفض أم حّة من فريق ابؼعارضة تأتي كتقوؿ لنا أف أم شخص يقدس الثركات ىو 
 قدسها بدّهوده كسنثبت لكم ىذا خلبؿ بؿاكرنا.
م تقديس الثركات. فننظر إلَ عابؼنا اليـو أين يتم تقديس أكلا نبدأ بكيف يت 
الثركات أين ىم أغنى أغنياء العالم ستّدىم موجودكف في أكركبا ستّدىم موجودكف في 
الولايات ابؼتحدة كأكلئك الأشخاص لديهم قدرة على تقديس الثركات لكثنً من 
فإف تذكر  عركؼ أف ابؼاؿ يصنع ابؼاؿالأسباب أكبؽا البيئة التي كلدكا فيها ثانيا أف ابؼبدأ ابؼ
الأصناـ برصل على القليل من ابؼاؿ مثل ماؿ كلدت شقيقة م  بلدؾ الثركات ليس لأنك 
التي نراىا كلكن في ابغقيقة أف في الأغلب نقوؿ في دكلة غنية لديهم قوة اقتصادية لديهم 
ـ في ظركؼ قوة بكل ىذا أنك كلدت لابن غني بيكنها أف بيوح أنك كلدت بشكل عا
مهيأة لتقديس الثركات فأنت لم تتعب بل كلدت في ظركؼ مهيأة لتقديس الثركات 
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(مداخلة) كسأحدثكم (مرفوضة) عن فكرة خراعة ابؼيلبد في ىذا الأمر كلكن لنبدأ 
 بدوضوع تقديس الثركات.
فنفكر بصيعا ما الشيئ ابػاص بالولايات ابؼتحدة كأكركبا ليّاىز القوة الاقتصادية   
ا عليها ىي سأقوؿ لكم كلمتنٌ العبودية الاستعمار. أم نوع من أنواع تقديس كم
الثركات في عابؼنا اليـو غنً أخلبقي لأف أساسو غنً أخلبقي. الولايات ابؼتحدة غنية لأنها 
كلدت على أقداؼ الصعود كنعود على أقداؼ العبودية أطلب نفسي يعملوف بدكف أم 
بؾانا لبناء أقول قوة العالم لبناء أقول الاقتصاد في عّوب بدكف أم كجو ابغق يعملوف 
العالم لآتي اليـو في ىذه الدكلة التي بستلك أكثر من بطسمائة مليارات دكلار في العالم لأف 
ىذه الدكلة كفرت الظركؼ (مداخلة) لتقديس الثركات على أساس غنً أخلبقي بشكل 
ىذا ابؼبدأ السرقة، أنت لم تقل كل أساسي ىذا أكلا. كثانيا في الغالب أم الاستعمار 
ىذه ابؼصادر لأنك شخص تعبت كأصبحت كل ىذه ابؼصادر بسبب دكلتك أكركبية أك 
أمريكية بل سرقت ابؼوارد البشرية من أفريقية بل سرقت ابؼوارد من ابؼغرب بل سرقت 
 ابؼوارد من تونس بل سرقت ابؼوارد من كل ىذه الدكؿ إلَ أرضك لتصبح الدكلة غنية م 
فإف تقديس الثركات ىو بح ليأتي أبناءؾ ليقدس الثركات بناء على أساس غنً أخلبقي 
 مرفوضة).-تاربىيا أمر غنً أخلبقي كمن ابؼبدأ مرفوضة لأنو (مداخلة
نأتي الآف من ابؼوضوع الثاني كىو كيف نرفض فكر المجهود في حد ذاتو بؼاذا  
 الاففكننا أف نقوؿ مثلب مدير تنفيذ نرفض الفكرة أنك تقدس الثركات لأنك تعبت لا بي
لديهم ملبينٌ ملبينٌ ملبينٌ لا بيكننا أف نقوؿ أنو يعمل مائات أضعاؼ من العامل 
الذم في الصنٌ فالعامل في الصنٌ الذم يسمح ابعهاز التلفوف مثلب ىو يعمل ليلب كنهارا 
الارتباط  بهتهد كيتعب كلكن لا نذكر إليهم نفس الثركة فيّب أف توضح ما ىو كجو
الوردم أك الوجو الارتباط الذم بهعل أف بزيادة المجهود تزداد الثركات. كبؼا قلنا كنعلم 
 تفضل)-الناس المجتهدين يعملوف بدثل ىذه الثركات (مداخلة
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ذكرت ابؼعادلة جيدة جدا كىي ابؼاؿ كالد ابؼاؿ كلكن نعلم أف تقديس ابؼاؿ الذم كالد 
س الأمواؿ يعد مالا غنً غنً مستثمر، ما تعليقك على ابؼاؿ ىو ماؿ مستثمر كلكن تقدي
 ىذا؟ 
تقديس ابؼاؿ ىو أنت تقدس ابؼاؿ م  تستثمر م  يأتي ماؿ آخر م  تقدس م   
تستثمر فالفكرة إف أردت عن تقديس ابؼاؿ بكن قلنا لكم من التعريف أكلا أف التقديس 
بذمع أكثر فابؼراد أنك  ىو التّميع فأنت بذمع كتستثمر لتّمع أكثر م  بذمع أكثر م 
بذمع م  تتركو م  مثلب تعيش فقنًا في أم عالم تظن  أنها تقف ىل مثلب إذا بصعتم مثلب 
عشر ريالات لم أشتر شيئا كلم أفهم بها أم شيئ ىل أنا أصبح غنيا ىل أنا أقدس الثركات 
ىذا ىذا الافتراد غنً أخلبقي أنت تقدس أنت بذمع أنت تهدؼ التّميع (مداخلة) أف 
 غنً أخلبقي. 
فأم ربط بنٌ بؾهوده كبنٌ ىذا الأمر نقوؿ أنو مرفوض، كنقوؿ أف ستيب  
جوبس ككجد الولايات ابؼتحدة م  كصل إلَ ما ىو عليو، نقوؿ أنو لم يصل إلَ ما ىو 
عليو أيضا في فراب فلب يولد ستيب جوبس في السوماؿ كلم يصل إلَ ما ىو عليو لأف 
كنو كلد في الولايات ابؼتحدة فأكلا ىو يترؾ الظركؼ الظابؼة السوماؿ كانت مستعمرة كل
لكي يصبح غنيا ثانيا الأمواؿ التي لديو لم بوصل عليو مثلب من فراغو أك بسبب تعبو بل 
لأف ىناؾ مستثمركف في الأغلب سيكونوف بو (مداخلة) كاف آباؤىم كآباؤىم كآباؤىم 
لاستثمار ابؼزيد كأعويك جزء بسيوا يشتغلوف العبودية أتاىم ستيب جوبس أنا أريد ا
جدا لتصبح غنيا قريبا إلَ حد ما مثلي كلكن لتّمع الثركات فستيب جوبس لم يتعب 
 كلكنو كلد في ىيئة سبحة من العبودية الغنً الأخلبقية ليصبح غنيا. 
نأتي الآف للفكرة الرئيسية في آخر ابؼوضوع كننظر إلَ ابغاضر ابزذنا ابؼظلومية 
كأف الظلم التاربىي ىذا بهعل أم شخص أتى التقديس اليـو نرل أنواع الأمر التاربىية 
الغنً الأخلبقي لأنو بشكل أك بآخر أنت قدست على أقداؼ شخص يعني تاعبا عملوا 
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بؾانا يقتفدكف ابؼستعمرات تقريبا في كل حالات لأنك كما كضحنا لا يوجد ىناؾ ضبط 
 كاضح بنٌ المجهود كبنٌ الثركة.  
لآف إلَ ما نظرنا عالم ابغالي أنت تولد كبشر أنت تولد بناء على خرعة نأتي ا
ابؼيلبد على حبك ستولد في دكلة غنية ستولد في دكلة فقنًة ستولد لابن غني ستولد لابن 
فقنً،مهما اجتهدت في حياتك مهما تعبت، فأنت تكوف أبدا بدستول ىؤلاء الذين فازكا 
م نوع من تقديس الثركات ىو خيانة بؼبدئ ابؼساكة في خرعة ابؼيلبد بشكل أك بآخر، فأ
بنٌ البشر أنت تولد حرا أنت تولد مستعد لأف تشتهر كبرصل على ذركة كتعيش حياة  
كربية كلكن أم نوع التقديس الثركات أنت تعيش حياة كربية بزيادة أك حياة فيها بدء 
نت تعيش مبنية كسيوضح ابؼتحدث الثاني عن أضرار ىذا البدء بشكل رئيسي كلكن أ
على البدء كغنًؾ لابهد قوت يومو فأنت قمت بابؼبدأ الذم كلدنا بكن كبشر كتساككف 
كبهب إذا كنا سنتساكل أف نتساكل في الفوز فإذا كلدت في الولايات ابؼتحدة لابن غني 
سأذىب إلَ حذر لكي أتعب مثل ما يتعب كلده أكثر من مائة مرة كلكنو كلد مثلب في 
تب تقديس الثركات أنت حت في الولايات ابؼتحدة عندما تقدس الثركات مصر فأين مرا
أف تقدس كما أنك حذر كإف الآخر يوجد حذر ليس بقوية كفي ىذا بغالنٌ قمنا بدبدئ 
ابؼساكاة في الفوز، ىذا ىذا الأب لم يتعب مثل ىذا الأب ىذا الابن لم يتعب مثل ىذا 
كلذا نقوؿ لكم أم نوع من تقديس الثركات في  الابن كلكننا خلنا مبدأ الفرص بنٌ البشر
 ىذا العالم أمر غنً أخلبقي بهب أف يرفض بتاتا كشكرنا. 
 الدتحدث الأول من فريق الدعارضة 
من يتكلم عن الأخلبؽ بهب أف يعي الأمور المحيوة بالأخلبؽ كالتي تندرج  
رضةن السادة ابؼؤقركف في برتها. بسم الله الرحمن الرحيم زملبئي من الفريقنٌ موالاةن كمعا
بعنة ابغكم. جئنا ىنا بكن كفريق ابؼعارضة بؼعارضة نص قضية المجلس بصلةن كتفصيلبن كالتي 
جاء فيها يؤمن ىذا المجلس أف تقديس الثركات غنً أخلبقي. بدايةن يا سادة دعوني 
، فريق ابؼوالاة  أكض ح إشكالا كبنًنا انبثق من فريق ابؼوالاة داحق لاستنًاتيّيتهم من البداية
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كاف من الأجنبو أف يذكر مشكلة عامة ينولق منها كيثبت أف ىذا ابغل يعالج تلك 
ابؼشكلة، لم يذكر أم مشكلة بتة، ثانيا لم يذكر أم ىدؼ يريد الوصوؿ إليو من خلبؿ 
 حّّو، اد عى حّج كقاؿ كقاؿ كقاؿ كلكن إلَ أين ستصلوف يا سادة.
عدـ كجود بمو فعاؿ ناتج من عدـ كجود  بداية يا سادة مشكلتنا تكمن في 
سياسة جيدة للدكلة. ىدفنا ساـ كنبيل نسعى إليو ألا كىو إثبات أف التقديس أخلبقي 
 كبىدـ الدكلة ليضمن بموىا. 
بداية يا سادة دعوني أف أكجو سؤالا مباشرا إلَ فريق ابؼوالاة ما ىو ابؼعيار  
الثركات غنً أخلبقي، أرجو أف بريبوني  الأخلبقي الذم استند عليو إبيانكم بأف تقديس
 بعد قليل سأقبل ابؼداخلة لاحقا.
يا سادة دعوني أتورؽ قليلب إلَ التعريف كأضيف إلَ التعريف الذم قالو فريق  
ابؼوالاة. التقديس أم بذميع الثركة كعدـ استثمار ابؼالي لغاية في نفس صاحبها كالقائم 
تلف من ثركات مثلب الدكلة في ابؼاؿ كالنفط كالغاز كالفاعل للتقديس. الثركات يا سادة بز
كما إلَ ذلك كل ىذه برتلف. غنً أخلبقي أم منافع معاينً الأخلبؽ. فريق ابؼوالاة لم 
 يذكر لنا ما ىو ابؼعيار الأخلبقي الذم نفعهم التقديس عبثا.
يتحدث بداية بإذف الله سأبردث أنا من بؿور الإدارة ابؼالية. أما زميلي الثاني س 
من بؿور أمني كقائي. قبل أف أرجع على حّتي دعوني أتورؽ سريعا إلَ الكلبـ الذم 
جاء على لساف فريق ابؼوالاة، قاؿ أف التقديس غنً أخلبقي لأف أساسو غنً أخلبقي، 
من يذكر لنا ما ىو الأساس الذم بني عليو التقديس لنقوؿ إف التقديس غنً أخلبقي في 
يكا. كمغلوة كبنًة قاؿ أمر التقديس يبنى على السرقة، ىذه الأساس كذكر مثالا أمر 
مغلوة التعميم قد يكوف ىناؾ أشخاص بسواء يسرقوف كيقدسوف كلكن النية العامة كما 
ينبثق لشعب كامن ىو حسن النية، كشيء آخر سيادتي بكن لم نأت بؼناقشة كيفية 
ديس بؽذه الأمواؿ أخلبقي أـ ابغصوؿ على ىذه الأمواؿ كإبما أتينا بؼناقشة أف ىذا التق
غنً أخلبقي. قاؿ إف التقديس غنً عادؿ م  قاؿ إف التساكم كالعدؿ يضمن في الفرص 
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يا سادة، إذا سنثبت لكم أف بؽذا التقديس سنفتح الفرص كسنحقق التساكم العدؿ 
 تفضل).-(مداخلة
 قليل.مالفرص ابؼتساكية ابؼنشئة على البشر؟ شكرا يا عزيزم سأثبت لك ذلك بعد 
دعوني الآف أذكر حّتي الكاملة في الإدارة ابؼالية. إف عدـ كجود إدارة جيدة  
يهدد الأمواؿ كبهعلها تصرؼ في غنً بؿلها. كيف يا سادة، إف إدارة ابؼالية للدكلة عندما 
بردثنا على الدكلة على صعيد كبنً بؼاذا نتحدث على الدكلة يا سادة؟ لأننا كفريق 
الصالح العاـ للمّتمع قبل أف ننظر للصالح العاـ إلَ الفرد. علما بأف ابؼعارضة ننظر إلَ 
ىذا الأمر بىدـ الصالح العاـ للفرد قبل أف بىدـ الصالح العاـ للمّتمع. كيف يا سادة 
قد تفتر الدكلة إلَ التقديس نظرا بػلل إدارم في سياساتها التي تستفنر من خلببؽا ىذه 
من ضياع ىذه لأمواؿ لأننا إف لم نكن ملمنٌ بآلية الصرؼ الأمواؿ. بؼاذا يا سادة حفظنا 
الأمواؿ كآلية الإدارة ابؼالية ستضيع الأمواؿ لأف الأمواؿ ستصرؼ في غنً بؿلها. كإذا ما 
صرفت الأمواؿ في غنً بؿلها ستضيع الأمواؿ، كإذا ضاعت الأمواؿ ستسبب خللب 
ل ىل تقدس الأمواؿ أـ لا اقتصاديا كضربة قاصمة لدكلة نفسها كلن تفكر مرة أخر 
 تقدسها لأنها لم برصل عليها من الأساس.
قاؿ يا سادة في ابؼداخلة، ىل الفرص متساكية أجل الفرص متساكية إذا ما تم  
إدارة الأمواؿ بوريقة سياسية اقتصادية جيدة. بؼاذا يا سادة لأف فحول إدارة الأمواؿ 
عات العامة للدكلة كابؼوارد ككل  تكمن في إدارتها كتقسيمها حسب احتياجات القوا
الأمور التي تعود على الدكلة في ابؼستقبل القريب كالبعيد بفواد. بؼاذا يا سادة إذا ما كز عنا 
ىذه الأمواؿ بززيعا مدركسا كجيدا ستذىب إلَ بؿلها. إذا ما ذىبت ىذه الأمواؿ إلَ 
دت على الدكلة إبهابا سينمو بؿلها ستعوي بشارىا كتنبثق كتعود على الدكلة إبهابا. إذا عا
اقتصاد الدكلة كبهذا نكوف اسفدنا من التقديس كأثبتنا أف التقديس أخلبقي لأنو يهدؼ 
الصالح العاـ للدكلة. تكلم عن الفرص كاستفاد عن الفرص إذا ما قدسنا الأمواؿ نظرا 
ء لغياب السياسة كحاكلنا أف بلرجها بعد التحصل على سياساة مدركسة من قبل خبرا
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سنضمن الفرص، بؼاذا يا سادة لأف الأمواؿ ستنبثق في كل قواعات الدكلة كبذلك 
يصبح الكثنً كالكثنً كالفقنً الذم بردث عنو قادرا على أف يذىب لتلك الشركة في 
الشماؿ كتلك الشركة في ابعنوب كيعمل كنزيل الفقر كنصل إلَ أف مفهـو التقديس 
لبقي ينفي أخلبقية التقديس. أحاصل فأقوؿ ذكرت أخلبقي نظرا لعدـ كجود ابؼعيار الأخ
بداية أنا ابؼتحدث الأكؿ من فريق ابؼعارضة أف فريق ابؼوالاة لم يذكر إشكالا كاضحا 
ينولق منو كىذه ضربة قاصمة، أيضا لم يذكر ىدفا كاحدا يريد الوصوؿ إليو. بكن فريق 
و فعاؿ ناتج من عدـ ابؼعارضة انبثق إشكالنا من مشكلة عامة ألا كىي عدـ كجود بم
كجود سياسة جيدة للدكلة. ككصلنا عن طريق توضيح الإدارة ابؼالية إلَ ىدؼ إثبات أف 
التقديس أخلبقي كبىدـ الدكلة ليضمن بموىا كضحت ذلك لكم يا سادة شكرا على 
 حسن الاستماع كالإسادة.  
 الدتحدث الثاني من فريق الدوالاة 
ت تعلم الفرص ابؼتكافية لكانت الأمر مليئا بابغج بسم الله الرحمن الرحيم لو كان 
كأكثر من شخص جالسوف كسارؽ ابؼاؿ يدرس الآف في جامعة ىذه، كلكن للآسف 
الفرص غنً متساكية في ىذا العالم. أنا ابؼتحدث الثاني من فريق ابؼوالاة في البداية بؽذا 
ة الثركات السلبي. المجلس أف تقديس الثركات غنً أخلبقي ىدفنا إثبات عدـ أخلبقي
سينقسم خوالي إلَ قسمنٌ، فالقسم الأكؿ سيقـو التفنيد مع فريق ابؼعارضة كالقسم 
 الثاني سوؼ أبردث عن حّّي. 
في البداية للآسف اتهم أننا لم نأت بابؼشكلة كلم نأت بابغل كأننا سنصل إلَ  
اقش أخلبقية عاـ الغرائض في النص القضية يعني أف تقديس الثركات غنً أخلبقي كبكن نن
 كلسنا بصدد إثبات إبهاد آلية لتوبيق أمر أك أرض الواقع كمصادد خوواتك.
سألنا سؤالا مهما كىو ما معياركم الأخلبقي، ابؼعيار الأخلبقي يعني للآسف لم  
تستمع خوابنا في الأكؿ بساما، ابؼعيار الأخلبقي أف كيف حصلت على ىذا ابؼاؿ من 
لأكؿ من سياؽ تاربىي كسأنقد كذلك على ذلك عندما الأساس. كبردث ابؼتحدث ا
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أنتقل بغّّي. للآسف اعترض على تعريف التقديس كقاؿ أف التقديس أنك أنت 
بسسك ابؼاؿ متماسخة كلم يستم استثمار، كلبمك صحيح كلكن للآسف بهب أف تراعي 
لواقع، عندما النص من الآف في الصفحة العربية  كأننا في ابؼناظرة نناقش الأمر على أرض ا
تأخذ ىذه الكلمة من ابؼعّم ستّدكف بتعريفها لكن عندما نناقش نظرية اقتصادية 
كابؼوضوع الأخلبقي بيس ىذه الشاب فبالتالي أف التقديس ىو بقاء ابؼاؿ كاستثمار كتزايد 
في طبقة معينة بؿكور في أشخاص معينينٌ. يقوؿ بأف أمريكا لم تقم السرقة، بكن لم تقل 
امت السرقة بالعكس يعني عفول قامت على السرقة كلكن ليست السرقت كما أمريكا ق
شخص ذىب كسرؽ كإبما السرقة كانت بالعبودية كأنهم أتوا بأناس سرؽ ثركاتهم كأخذكا 
بجماعة ليعملوا مقبلنٌ بالسلبسل قاـ بالعبودية بالسرقة فعلب الثركات الدكؿ الأخرل 
 د في تاريخ ىذه الدكلة.الإفريقية يعني سرقتها بداية عصر جدي
يقوؿ بعد ذلك أف الفرص متساكية ماداـ يوجد نظاـ إدارة مالي جيد، بفتاز جدا  
تعالَ نرل مثالا أمريك اليـو إف أمريك من قبل عشرين سنة من أقول بؽا اقتصادات اليـو 
ابؼوجودة في العالم كلكن في نفس عندما بيشي رجل أعماؿ بابؼاؿ الكثنً، يرل مشردين 
ن بصع في الشوارع كيدرسهم بأقدامهم، إذنا ىل الفرص متساكية بؽؤلاء الشخص الذم م
يعيشوف في نفس ابؼكاف في ظن ىذا النظاـ الاقتصادم قوؿ أمريكي. كالآف دكر لي 
 أبردث الأخلبقية.
كللآسف كاف كل خوابو بردث عن سياؽ الدكلة بالتقديس، كبكن من فريق  
دث عن التقديس كالدكلة بالعكس ىذا أصلب كلبـ خاطئ ابؼعارضة كاف كاضحا أننا نتح
الدكلة دائما في حاؿ الاستثمار لزيادة إنسانية اقتصادية فبالتالي كلبمو خاطئ لكن 
الأساس كل بردثنا موضوع عن سياؽ الفرد عن سياؽ شربوة بؾتمعة كليس سياؽ 
 الدكلة.
كر ابؼشكلة لا شكرا) إلَ ذ -أنتقل بعد ذلك سيدم رئيس الفاضل (مداخلة 
الفعليىة، ابؼشكلة الفعلية ىي كجود الفقر كما السبب ىذا الفقر، باختصار يوجد اليـو 
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مدرل في ابؼصادر، الصادر في الكرة الأرضية ىي برتوم ابؼصادر المحدكدة، فبالتالي 
الثركات ندرم ما ىي ابؼصادر المحدكدة، ىذا يعني أف ابؼاؿ بهب أف يكوف على الباب 
لا شكرا) فبالتالي يستفيد البعض من ىذا ابؼاؿ -ف على الباب (مداخلةكبهب أف يكو 
يتركو في عائلتو كيتركو في الشركة شخصيا كيوجد كذلك أشخاص فقر لا يوجد ىذا 
ابؼاؿ. ككيف أصلب كصلنا إلَ ىذه ابؼرحلة فقط بسبب سرقة الأسلبؼ ىذا الشخص 
صلب عندما نرل اليـو مثلب لتلك الأسلبؼ كىذا موجود كذلك من عبودية فبالتالي أ
مدارس في أمريكا كمدارس في فرنس كمدارس في معظم ىذا الدكؿ نرل أف الوفل يأتي 
بسيارة ابؼزين كينزؿ ككل يـو يلبس بدلة أخرل، كلكن نرل كذلك طفل آخر مسكنٌ 
يلبس نفس البدلة كيأتي كل يـو نفس الشارع على قدمنٌ، إذا كاف أبوه أصلب موظف 
الثركة التي صنعت منذ صغنً كىو لم يولد بطس سنوات كيف كصل إلَ ىذه  المجتمع ىذه
ابؼرحلة من العيش كيدرس في ابؼدرسة العالية كذلك الوفل لم بوصل على ىذا ابؼوضوع. 
كلكن ابؼوضوع اتصفت على عشرين كل حياة مقترعنٌ أنو فعل استحق الوصوؿ 
و ىذه ابغياة متدسنٌ غنًه. لا شكرا) كمستحق ابؼاؿ الذم معو يعيشوف ب-(مداخلة
فبالتالي كجود أب غنً قادر فعل شريح معينة، بؼاذا ابؼوضوع يعتبر غنً أخلبقي فكر 
لا شكرا) عند ىذا المجتمع فبالتالي بقاء ىذا -متقدس الثركة في ىذه الشربوة (مداخلة
ىذا  ابؼاؿ يضوؼ في ىذه الدكاـ كيبقى الغني غنيا كيورؼ أكلادىم غنى كبالتالي يستمر
ابؼوضوع فيما يبقى الفقراء فقراء كبالتالي عندما نرل فعلب أثر ىذا ابؼوضوع على أرض 
الواقع نرل تباعد كثنً من بؾتمع الذم مازات من بداية تكـو ىذه الثركات انتشاره أثره 
 لا شكرا). -إلَ اليـو ، كللآسف (مداخلة
لم الذم بوكي عن كللآسف نتيّة بؽذا القرار تضيع مواىب كثنًة، شاىد الفي 
قصة فريقي ىو فعل لا أحد يعرؼ بؼاذا، لأف أمو بسبب ىذه ابغاؿ الفقنًة كانت يعني 
متعهم القدرات، كأبوه بسبب ابغاؿ الفقنًة تركو كذىب للعيش في خيمة كىم أصلب 
الناس مساكنٌ. فهذا الشخص كجد أمريكيا غنيا بيضاء لديو فلوس ربت بيتو كالآف 
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لديو أمواؿ لأنو لعب رياضي. إف كجد توزيع كاؼ، لوكانت الثركات  يعتبر من ناس الذم
لم يكن موجودا لم يكن عدلا بنٌ ىذه الورؽ كىذا الشخص بسببو كصل مرحلة ظلو 
كليس فقط لأف ىذا ابؼثاؿ كاحد ضبوت عن حالة غنية بهب أف أعلنكم أف الفرص 
 وع. شكرا جزيلب.متساكية عند الكل كأنو يوجد مائة الضحايا بدثل ىذا ابؼوض
   الدتحدث الثاني من فريق لدعارضة
أبدأ بسمك الله كليس سواؾ أخشاه كإف لنا ىدفا سنلقاه. سيدم رئيس ابعلسة،  
السادة كالسيدات في أعضاء بعنة التحكيم، سيداتي في ابغضور الكريم، أصدقائي في 
ضية مهمة حيث أنو يؤمن فريق ابؼعارضة كأصدقائي في فريق ابؼوالاة أيضا. جئنا اليـو في ق
ىذا المجلس أف تقديس الثركات ىو شيء غنً أخلبقي. كبهب أف نضع الكثنً حقيقة من 
النقاط على الكثنً من ابغركؼ ىذه قضية فلسفية كبهب علينا أف نتفق على مشكلة 
جلية سلبية ظاىرة في المجتمع كنضع ىدفا نصل إليو. كلكن للآسف لم بقد ىذا من فريق 
كجاءنا بو فريق ابؼعارضة كأثرنا عليو حيث كجدنا مشكلة ظاىرة في المجتمع كىو  ابؼوالاة
عدـ كجود بمو فعاؿ ناتج بسبب عدـ إدارة ابؼوارد بشكل جيد. كىنا من ىذه ابؼشكلة 
كمن خلبؿ حّّنا سوؼ نذىب إلَ ىدؼ ساـ جدا كىو إثبات أف ىذا التقديس ىو 
كلكن دعوني أفند كلن أفند الكلبـ بل شيء أخلبقي كبىدـ ابؼصلحة ليضمن بموىا. 
قالوا بأف معيار الأخلبقي ىو كيف حصلت على ىذا  سوؼ أفند على الأفكار. 
ابؼاؿ كلكن لم يبينوا ما ىي طرؽ ابغصوؿ على ابؼاؿ الأخلبقية كطرؽ ابغصوؿ على ابؼاؿ 
الغنً الأخلبقية، حيث أف شخصا الذم كرث ابؼاؿ كىو لم يتعب من أجلو كدخل في 
لسفة عميقة كضرب لنا مثالا في آخر خوابو حيث قاؿ إذا كاف ىناؾ لاعب إفريقي لم ف
يتحصل على الفرصة سوؼ يكوف ىناؾ ظلم كلكن سوؼ أثبت لك عكس ذلك. إذا 
بؾهود ىذا الشخص ىو شىء أخلبقي إذا بؾهود ىذا الشخص أتاه الكثنً من ابؼاؿ 
قفهم، كيف أف ىذا الوفل الذم كرث كىذا ابؼاؿ سوؼ يرثو ابنو إذا ىناؾ تناقد في مو 
ىذا ابؼاؿ من أبيو الذم ابزذه بشكل أخلبقي ىو شكل غنً أخلبقي، لنرل على سبيل 
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ابؼثاؿ كاف فقنًا في برازيل م  بدّهوداتو برصل على الأمواؿ ابنو الذم سوؼ يرث مالو، 
آخذؾ س-أأخلبقي أـ شيء غنً أخلبقي إنو لتناقد صريح جدا سيداتي ساداتي (مداخلة
 قليلب لدم الكثنً لكي أفندىا).
جئنا نناظر باللغة العربية كجاءنا في تناقد كبنً بنٌ معاني اللغة العربية حيث قاؿ  
بأف التقديس ىو الاستثمار كىذا تناقد كاضح حيث أف التقديس يعني بذلب ابؼاؿ بغنً 
قلت عليو في  استثمارىا كأف الاستثمار ىو تفعيل ىذه الأمواؿ لأجل توويرىا، كبؽذا
ابؼداخلة كقلت لو بأف ابؼاؿ يولد ابؼاؿ حينما يكوف ابؼاؿ مستثمرا كلكن عندما يكوف 
ابؼاؿ مقدسا لا يولد ابؼاؿ. م  قاؿ بأف حديثنا كاف عن سياؽ الدكلة  كأف حديثهم كاف 
عن سياؽ الفرد، بكن بردثنا عن الثركات بشكل عاـ كىو حصلت الثركات بوبيعتها 
إذا بكن كنا  رجحنا ىذا ابغديث عن سياؽ الدكلة نتحدث عن ثركات  النقدية كلكن
مائية كنفط كتتعدد على فلسفة ىذه ابؼعقولة على ىذا النص، كبؽذا بكن جئنا بدشكلة 
كضربنا لكم أمثلة من الدكلة كىذا كاف بؿاكرنا في ابغّج التي سوؼ نتمناىا، أرجوؾ 
 سريعا في مداخلتك.
 ساكية بنٌ بؾهودة كبنٌ طبقة؟ىل ىناؾ علبقة طبيعية مت
المجهود يا ساداة الذم يبذلو شخص لكي بوصل بو ابؼاؿ سوؼ يكوف شيئا  
أخلبقيا ىذا الذم قلتموه أنتم كقلتم أيضا بأف الشخص الذم كرث ابؼاؿ في ظل كجود 
الفقراء ىو شيئا غنً أخلبقيا كأثبت ىذا التناقد ابؼوجود بكم. الآف دعوني أحدث المحاكر 
جئت بها حيث سوؼ أتكلم عن بؿوار كقائي أمني، كىذا ما بردث بو ابؼعارض  التي
 الأكؿ.
سيداتي ساداتي حضورنا الكراـ لنسمع كنعي حّّنا ابؼتينة التي لم بردث ركحها  
بإذف الله، حيث أف حّتنا الأمنية الوقائية التي سوؼ أتناكبؽا من بؿوار سياسي كقائي 
تنا ىو أف تقديس الأمواؿ بوافظ على كقاية الكياف كبؿوار أمني، حيث أف منووؽ حّ
كمثلب الدكلة في حاؿ الأزمات، كيف ىذا يا ساداة أنو بؼصولح عميق جدا بهب علينا 
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فهمو، عندما تكوف ىذا الكياف أك ىذه الدكلة تعاني من أزمة كتكوف لديها أمواؿ 
لا كلكي نوضح مقدسة بيكنها استثمارىا لكي بزرج من ىذه الأزمة، لكي نضرب مثا
ىذا التعليل كىذه ابغّة، ما ىذه الأرض التي بكن موجودكف بها الآف تعاني من حصار 
لسنوات أك لأكقات طويلة كيف ستتمكن الدكؿ عندما تتعارض الأزمات سوؼ تستثمر 
الأمواؿ التي ىي احتفظت بها لأجل أف بزرج من ىذه الأزمة كىذا ما نراه جليا في الدكؿ 
لى تاريخ الكيانات كعلى تاريخ الدكؿ كعلى تاريخ ابغركب كيف أف كقس على ذلك ع
الأمواؿ ابؼقدسة ىي بزويط ابعيدة الفعالة بؽا قد أخرج الدكؿ من أزماتها. أيضا من بؿوار 
كقائي كلكن سيداتي ساداتي ىذا من بؿوار سياسي كجود خلبفات سياسية يهدد أمن 
ؿ سوؼ بىدـ الدكؿ بؽذا التقديس، رأينا الدكؿ فيما بينها كلكن ىذا التقديس الأموا
كالكل رأل ابؽّـو الاقتصادية على أمريكا كفرض الضرائب علو مدينة التركي كلكن 
التقديس الأمواؿ قد دخلوا كما جعلوه برسن في اقتصاد الدكلة، ما أف لم يكن ىناؾ 
 التقديس سوؼ تنتهي ىذه الدكلة كلن تنتعش من جديد كىذا مثاؿ جيد يؤيد ىذا
 التعليل بؽذه ابغّة بشكل كاضح كصريح.
من جانب الأمني أيضا لا نستعّي فإف تقديس الأمواؿ لعدة تهديد أمن الدكلة  
بىدـ ضمانا بموىا، بؼاذا لأف عندما تكوف الدكلة مهددة الأمن سوؼ يهدد بكو ىذه 
الأمواؿ كلكن إف كانت مقدسة لن تنهى ىذه الأمواؿ يا ساداة كسوؼ تستثمر ىذه 
لدكلة بعد ىذه ابغرب لزيادة بموىا كلكي ترتقي بها بشكل أخلبقي بىدـ خدمة ىذه ا
الدكلة التي بزدـ مصالح الشعب كىذا الشعب مكوف مو أفراد كالذين جئتم الآف تتحدث 
 للؤفراد. 
ختاما أقوؿ بأف ىذه ابؼناظرة للآسف الشديد لم تكن ذات نقاط تصادـ كثنًة  
ابؼشكلة كبكن بسنينا أف تكوف مشكلة كاقعية كجدلية كلكنهم لعدـ منوقيتهم في سرد ىذه 
ىربوا بعيدا كبكن جئنا قريبا إليكم سلف بعنة التحكيم فنقـو القرار بأننا كصلنا إلَ ىذه 
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ابؽدؼ كقررنا مشكلة جلية في ىذه المجتمع ككضعنا حّّا أيدنا بها موقفنا ابؼعارضة بؽذه 
 يعا. القضية ك في ابػتاـ خنً سلبمي لكم بص
 الدتحدث الثالث من فريق الدوالاة
السلبـ عليكم كربضة الله بصهور العزيز كبعنة التحكيم ابؼوقرة ككلب الفريقنٌ    
مرحبا بكم من جديد. للآسف فريق ابؼعارضة يناظر في نفس آخر يناظر أنها قدسنا 
ه القاعة لنقوؿ موالاة في خزنتنا أمر أخلبقي أـ غنً أخلبقي كبالتأكيد ىنا لم يأت إلَ ىذ
أف فليقدس من يريد في خزنة لا بكن لا نعاني من يقدس كمن لا يقدس لعلك تعني 
الناس أبدا. ابؼفهـو القتصادم للتقديس كالذم أتينا بو كىو أف تقديس الأمواؿ ىو 
بذميع الثركات لتكوف الثركة بؽا طبقة معينة من المجتمع، أف يكوف عشرة أفراد أـ يكوف 
مائة بيلكوف الثركات تسعنٌ من مائة ىذا يعني تقديس الثركات عند  نسبة كاحد من
 الأفراد. 
كبالتالي قلتم أنتم أننا لم بقد مشكلة في فريق ابؼوالاة ىل بعد عدـ ابؼساكاة  
ابؼشكلة كىل بعد أف ىناؾ الدكؿ استعمرت الدكؿ كأخذت الثركات كبهذا طورت بنفس 
كبر من ذلك ىل ىناؾ مشكلة أف يكوف كصنعت البيئة لنفسها ىل ىناؾ مشكلة أ
ىناؾ متعلمنٌ في كينيا كلكن لا يستويعوف أف يووركا موقسهم في ابؼقابل مثلب بيتلك 
ثركة قدر ستنٌ مليار دكلار سبعنٌ مليار دكلار ىل بىارؽ الذكاء ىو أـ كجد البيئة 
 لاحقا).-ابؼناسبة لتقديس ثركاتها (مداخلة
دكلة حت إذا كنتم نظرنا بدعناكم التقديس كيف أف قلتم أف التقديس يضمن بمو ال 
تقدس ابؼاؿ كلا تستثمرىا يعني بمو الدكلة يعني لكي تنمو الدكلة بهب أف تستثمر كيف 
تنمو بدكف استثمار. كضربتم أمثلة كقلتم نيمار أمر غنً أخلبقي، نعم نيمار غنً أخلبقي 
قي كفي ابؼقابل مثل ىذه الأمواؿ إف نيمار يأخذ يتم شراء نيمار بترنيت اليـو غنً أخلب
بهب أف تكوف ىؤلاء قدسوا الثركة كفي اللبعبنٌ ىذه ابؼبالغ ابػرافية غنً أخلبقي كلدل 
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-ىؤلاء اللبعبنٌ بصيعا غنً أخلبقي لأف لا يوجد مبدأ ابؼساكاة في ىذا الأمر (مداخلة
 تفضل).
 ىل حصوؿ الفرد على أمواؿ نتيّة جهوده ىو شيء غنً أخلبقي؟
ن نتحدث ىنا عن فلسفة عامة نتحدث عن فلسفة بيئة لا نتحدث عن بؾرد بك 
فرد كاحد ىذا الفرد أتاه البلدة ككفرت لو بيئة للعمل مناسبة كيقدس الأمواؿ بطسنٌ 
مليار دكلار كستنٌ مليار دكلار ىل ىذا الأمر أخلبقي يقدس بطسنٌ مليار كىناؾ طبقة 
ت ىل ىذا الأمر أخلبقي، ىل الأمر أخلبقي من الفرد لم يتحسنوا على ثلبثة دكلارا
يصبح بصيع العماؿ مفتقرين في أمريكا دكلارات ىل ىذا الأمر أخلبقي. حقيقة لم أجد 
 ما أفند لذا فسأستسمر مداخلتكم، تفضل.
 ىل إعواء الشخص الكسوؿ الذم لا يعمل نعويو مالا ىو شىء أخلبقي؟
العدالة الاجتماعية، لم نقل أف تعويو مالا نعم من كاجب الدكلة أف برقق ابؼساكاة كبرقق 
لأنو كسوؿ كلكن بهب أف لو البيئة ابؼناسبة، من كاجب الدكلة أف بررص العدالة 
الاجتماعية ىذا من كاجب الدكلة، أنتم نظرتكم نظرة رأس مالية بعثة فليقم أحد في ابؼائة 
يد جدا كفرد لأنو كليسيور على العالم ىذا ماتريدكف، فرد يعمل عشرة ساعات بىرج ج
-رجليو تلعب جيدا إذا يأخذ ثلث مليوف دكلار ىذا الأمر غنً معقوؿ أبدا (مداخلة
 لاحقا).
في ابغقيقة بكن ذكرنا مشكلة بردثنا عن النص التاربىي مثل ىذه الدكؿ بردثنا  
عدـ مساكاة بردثنا عن الدكؿ كالشركات الأكركبية كالأمريكية التي استعمرت الدكؿ 
ة كأخذت ثركاتها كاستعبدتها كبهذا طورت الدكؿ كبهذا قدست الأمواؿ لديها الإفريقي
لاحقا) كفي ابؼقابل ىذه الدكؿ الذين بيتلكوف القدرات كلكن ىؤلاء أفراد -(مداخلة
الدكؿ بيتلكوف القدرات كلكن لم بوصلوا على فرص مناسب لأنهم لم يولدكا في البيئة 
سنٌ مليار دكلار فبهذا لم بوصلوت على فرصو تقدس الأمواؿ كلم يكن أبوىم بيتلك بط
 تفضل).-(مداخلة
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كيف سيعالج التصنيف الغنً الأخلبقي في رأيكم التقديس مشكلتكم الكاملة في 
 بؿدكدية ابؼصادر؟
يعابعها بأف نضمن توزيع ىذه الثركات على أكثر قدر بفكن للناس. الثركة لأف ىناؾ 
موارد خارعة. في الاقتصاد ىناؾ نظرة في ابؼوارد إذا لدينا نظرة في ابؼوارد لا يوجد لدينا 
للموارد بهب أف تكوف متاحة للّميع كبهب أف نضمن أكبر قدر لكي نضمن أكبر قدر 
لابهب أف نعوي فردا بطسنٌ مليار دكلار كمليوف فرد دكلار، ىذا التوازف لم بهعل الكل 
يس ابػرافي، بهعل ىناؾ الوبقة متساكين كلكن لم بهعل الأفراد يقدسوف الثركة بهذا التقد
نريد بكن ابؼعادلة ابؼتوسوة كالوبقة ابعيدة، نريد أف بكرص التوازف ىذا، نريد أف بكافظ 
على حقوؽ الناس في التوازف العابؼي كفي أف يكوف نادم الناس بصيعا من مساكاة أك في 
ثتم قلتم أكلا أف يعيشوا حياة كربية. لكن أنتم لا أدرم ماذا تريدكف من حديثكم، برد
نقدتم مبدأنا في التقديس كقلتم حفاظ على بمو الدكلة لا أدرم كيف بمو الدكلة بهعل 
 استثمار الدكلة، 
 ىل لديكم مداخلة؟ بالضحك   
 الدتحدث الثالث من فريق الدعارضة
السلبـ عليكم بريحة للّنة التحكيم كرئاستها للحضور العزيز الكريم لسيادات  
نص القضية كلسيادتي فريقنا كالترحيب موصوؿ للّميع. ما ىو غنً الفريق ابؼوالي ل
أخلبقي يا ساداة، أننا نلتـز بأخلبقية ابؼناظرة حينما نستخف بفريق الآخر ضاحكنٌ 
كلكننا جئنا بحّج قوية كمتينة سأتلوىا عليكم بينما قاؿ بأف حّّكم لم تكن حّّا 
قلنا لأف ما قلنا لا يستوعبو ربدا تفكنًؾ قوية كلم أجد ما أفند لأنك يا سيدم لم تفهم ما 
 أك لا أحد أدرم ما ابؼشكلة لديك.
أيها الساداة لقد جئنا بؼناقشة نص فلسفي يتولب برديد مشكلة كىدؼ. النص  
الذم جئنا للتحدث عنو أيها الساداة ىو يؤمن ىذا المجلس أف تقديس الأمواؿ غنً 
كلة كاضحة كىي عدـ كجود بمو فعاؿ أخلبقي. انولقنا كبكن نعارض ىذا النص من مش
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آخذؾ لاحقا يا سيدم). ىدفنا -ناتج عن عدـ كجود سياسة جيدة للدكلة (مداخة
إثبات أف التقديس ىو أمر أخلبقي يضمن بمو الدكلة بينما ىم لم يأتوا بهدؼ كلم يأتوا 
 بدشكلة. 
ور مهمة، أيها الساداة إف موقفنا كاف قويا كموقفهم كاف ضعيفا بؼاذا لثلبثة أم 
الأمر الأكؿ أنهم لم يتحدثوا على أصل القضية ىم يتحدثوف على طريقة جلب الأمواؿ 
كلا يتحدثوف على طريقة استخداـ الأمواؿ ىل نقدسها أك لا نقدسها، ىم يتحدثوف عن 
السرقة، السرقة ليست بؽا علبقة بتقديس الأمواؿ قد تأتي الأمواؿ من غنً السرقة ىل 
ىو بؿار حديثنا ىل نقدس أك لا نقدس إبما كيف أتت الأمواؿ ىي نقدسها أـ لا ىذا 
مناظرة أخرل بدوضوع آخر. كبالتالي كل ابغّج سيادة التحكيم كابغضور الكريم كسياداة 
الفريق بنيت على ىذا الافتراض ابػاطئ كعدـ فهم النص القضية. الأمر الثاني أنهم لم 
ا كلمة مفتاحية لابد بؽم أف بوددكىا. الأمر بوددكا معاينً كلمة غنً أخلبقي في حنٌ أنه
الثالث لم بوددكا مشكلة ظاىرة كبالتالي لم بوددكا ىدفا كبالتالي فأف حّّهم لا تصل 
 إلَ شيء أيها الساداة. ىاتني مداخلتك.
 (الصوت لم يكن كاضحا عند الباحث)
يس أكرر مرة شكرا جزيلب لك أكلا ىذه الأشيا برددىا الدكلة كليست بؽا علبقة بالتقد
أخرل كبالتالي على الدكلة أف تعيد سياستها كنظرتها في ىذا الأمر كلكن جلب الأمواؿ 
شىء كتقديسها أك صرفها شيء آخر ساداتي الكراـ بكن جئنا للحديث على طريقة 
تعاملنا مع الأمواؿ التي كصلت إلينا، كيف كصلت إلينا ىو أمر آخر خارج ىذه ابؼناظرة 
بنيت على الافتراض ابػاطئ. أيها الساداة انهم بردثوا على  ككل حّّكم للآسف
مغلوات متعددة أكلا قالوا بأف التقديس ناتج عن أنك كلدت لأب غني كليس 
بدّهودؾ، قلنا بأف ىذا ابؼوضوع كيف أتت الأمواؿ ىو خارج سياؽ ابؼناظرة. بردث عن 
لا يهمني في سياؽ ابؼناظرة  سرقة أمريكا للؤمواؿ أيضا ىذا ابؼوضوع خارج سياؽ ابؼناظرة 
كيف أتت ىذه الأمواؿ عن أمريكا بقدر ما يهمني، ىل قدست ىذه الأمواؿ كتستثمرىا 
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في كقت مناسب أـ أنها صرفتها دكف إدارة مالية حكيمة، إبما فعلتو أمريكا أنها حدثت 
عن ىذه الأمواؿ كقدستها لتستثمرىا في  كقت مناسب كفي كقت مناسب كبالتالي نراىا 
 دكلة قوية عظيمة.
   
الساداة الكراـ أتى ثانيهم كقاؿ بأننا ليس بحاجة  لتحديد ابؼشكلة م  قدـ لنا  
نفسو كأتى بدشكلة غنً كاضحة كبالتالي أيها الساداة إف برديد مشكلة مفسلية في ىذا 
 النص يؤكد أننا فريق القوم كأنو منظم الأكراؽ. أيها الساداة أقوؿ بؽم بأنهم بردثوا على
كجود الفقر كبردثوا على مساكاة الفقر فأنا أقوؿ أف يكوف ىناؾ فقراء فهذا ليس 
مسؤكلية من قدس أموالو فعو حر بأف يقدسها كيستثمرىا في كقت مناسب فإبما ىي 
 مسؤكلية الدكلة كىذا ىو رد آخر لسؤالك يا سيدم الكريم. 
بشكل كامل. ماذا  آتيني متحدثيهم الثالث الذم بدأ حديثو ليناقد موقف فريقو 
قاؿ يا ساداة فليقدس من يريد أف يقدس ىل أنتم جئتم لتقولوا بأف التقديس أمر أخلبقي 
أـ غنً أخلبقي إف متحدثيكم الثالث يقر بأف موقفنا ىو الأقول حينما قاؿ فليقدس من 
يقدس م  ناقد نفسو كقاؿ أف الوبقية نريد أف ننهيها فليقدس من يقدس كتنتهي الوبقية 
ر غنً مرتبط بدعناه بساما. جاء كطرح عدة تساؤلات قاؿ ىل بعد أف تأخذ دكؿ ثركات أم
دكؿ أخرل أعيد كأكرر بأف طريقة جلب الأمواؿ ىي مناظرة أخرل بيكن أف نتنظر عليها 
كلكن نتحدث عن أمواؿ موجودة كيف نتعامل معها بكن نقوؿ بأف التقديس في الوضع 
لأمر الأخلبقي بينما أنتم لا نعرؼ إذا كنتم ىل جئتم م  استثمارىا في كقت مناسب ىو ا
فابننٌ بؽذا النص؟ أنتم تؤيدكننا حينما قلتم فليقدس من يقدس كلو حرية الاختيار. 
تساءؿ كيف تقدس الدكلة أموابؽا كلا تستثمرىا، سيدم الكريم إف الدكؿ التي تتعرض 
ىذا ابؼنبر كندعو بؾلس  لاضورابات أك ليس بؽا سياسة ملية صحيحة فإبما ندعوىا من
ابؼوقر كندعوكم أيها الساداة لتقديس الأمواؿ إلَ حنٌ إبهاد سياسة ملية حقيقية كاقعية 
كمن م  استثمار ىذه الأمواؿ للوصوؿ إلَ ما تريدكف أنتم أف تصلوا إليو. أيها الساداة 
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ما يريده إنني أصل إلَ قناعة تامة بأف فريق ابػصم لم يعرؼ نص ىذا المجلس كلم يعرؼ 
برديدا ىذا المجلس. أقوؿ بأف حّّنا لم تفند بدعول أنو لم بهد حّج، حينما كات 
ىنلك حّج أيها الساداة كىو أقر بأنو لن يفند لأنو لم بهد كلكن لأثبت لكم كأعيد لكم 
حّّنا التي جاءت قوية. قاؿ متحدثنا الأكؿ إف عدـ كجود إدارة مالية جيدة فإنو ىذا 
لة إلَ ابغظر لأنها لا بستلك إدارة ابؼالية القوية القادرة لتوظيف ىذه يعرض أمواؿ الدك 
الأمواؿ، إذا كنت قد فهمت مني ىذه ابغّة لك أف تفند في مداخلة كأريد عليك 
بواقعيتها. بردثنا من بؿوار أمني كائي كسياسي كقائي قلنا عندما بسر ىذه الدكلة بأزمة كما 
الأخرل كندعو أف يفك ىذا ابغصار كأف تعود  جاء في قور ككما حصرىا بعض الدكؿ
العلبقات القور استثمرت أموابؽا في كقت مناسب نتيّة لأنها قدست أموالا لتستخدمها 
في كقت مناسب.استدللنا أيضا بالتركي من الناحية السياسية ككيف دعمت اقتصادىا 
لَ ىدفنا ابؼنشود حنٌ حينما تعرضت لأزمة من أمريكا. بردثنا بأدلة كثنًة بالتالي كصلنا إ
 أنهم لم يكن بؽم ىدؼ. 
 
  
 
          
 
 
 
 
